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IN O T IC IA S P R E L IM I N A R E S
D escripción geográfica. — Reseña histórica . — Estados, superficie y p o b la ­
c ió n . — Riqueza p ú b lica . — H acien da, industria y com ercio. — Organiza­
ción p olítica .
Difícil es formar juicio exacto del poder militar de 
una nación, por el simple conocimiento de los factores 
que constituyen su ejército y marina. Y  si esto es cierto 
de un modo general, lo es mucho más tratándose de un 
pueblo, como los Estados Unidos, que tanto se diferencia 
en su organización militar de las naciones europeas, y 
en el cual, el número de los combatientes activos na  puede dar ni aproximada idea de los poderosos elemen­
tos que habría de utilizar la república norteamericana 
el día que combatiese con un enemigo.
Se induciría, pues, á error si, prescindiendo de las 
grandes fuentes de riqueza que encierra aquel país, fuera 
sólo objeto de estudio su ejército regular que, por el efec­
tivo y organización, está á nivel con los de las naciones 
más humildes de Europa.
Estas consideraciones obligan á decir algo, aunque 
sea con la brevedad que permiten unos apuntes, sobre 
su industria, agricultura, comercio y organización social 
y política; pues todo esto debe tenerse en cuenta para
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apreciar una institución que, como la militar, está ligada 
tan íntimamente á la vida general de un pueblo.
Situación y límites.—La situación geográfica de 
los Estados Unidos, exceptuado el territorio de Alaska, 
es entre los 24° 30' y 49° latitud N. y los 10° 5' E. y 47° 50'
O. longitud del meridiano de Washington.
Sus puntos extremos son: al E. la punta Quoddy- 
Head, en la bahía de Fundy, y al O. el cabo Flacttery, 
en la entrada de la bahía de Juan de Fuca.
Están limitados al N. por el Dominio del Canadá, 
al E. por el Atlántico, al S. por el CTolfo de Méjico y 
Méjico, y al O. por el Pacífico. La extensión de estas 
fronteras y costas es próximamente la siguiente: sep­
tentrional 5.300 kilómetros; occidental 2.300; Atlántico 
11.000; golfo de Méjico 5.600; y Pacífico 3.800.
Orografía .—Desde el punto de vista orográfico, el 
territorio de los Estados Unidos puede considerarse como 
una gran depresión bordeada al E. y al O. por terrenos 
elevados. La región central es la cuenca del Mississippí y 
sus afluentes. Al E. extiéndense los montes Alleghany 
ó Apalaches, cuyos puntos culminantes hallánse en las 
llamadas montañas Negras, al E. del valle de Tennesee. 
El pico más alto es el Black Dome, de 2.046 metros de 
elevación. La cadena del O. está formada por las monta­
ñas Roquizas, Sierra Nevada y los montes Cascadas. El 
punto culminante es el monte Rainier ó Taclioma, que 
alcanza 4.404 metros.
En la gran cuenca del Mississippí, entre el sistema de 
las Roquizas al O. y el de los Alleghany al E ., no hay 
montes dignos de mención. El carácter distintivo de esta 
región es su escasa altura sobre el nivel del mar
Hidrografía.— De la vertiente del Pacífico, los ríos 
más importantes son: el Columbia, cuya cuenca de unos
800.000 kilómetros cuadrados, pertenece en p arte á terri­
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torio inglés, y el Sacramento que, engrosado por el San 
Joaquín cerca de su desembocadura, forma una ría ancha 
y profunda, navegable en unas 60 millas, que termina en 
la bahía de San Francisco.
Existe una cuenca interior determinada por la del río 
Columbia al N., las del Mississippí y río Grande al E., la 
del Sacramento al O. y el territorio de Méjico al S. El río 
más caudaloso que atraviesa esta región es el Colorado, 
que desemboca en el golfo de California.
En el golfo de Méjico desaguan el río Grande, cuya 
cuenca superior pertenece toda élla al territorio de la 
Unión, el Mississippí, que es el mayor de la América 
del Norte y que desemboca en Nueva Orleans, y el Ala­
bama.
De los cinco grandes lagos que forman la vertiente 
Norte, uno sólo, el Michigan, pertenece por entero á los 
Estados Unidos. Los demás sirven de frontera con otros 
países. El Ontario está 98 metros más alto que el Erie, 
formándose por el paso de las aguas de aquél á éste, y 
próximamente á la mitad de la distancia que los separa, 
la famosa catarata de Niágara.
Los ríos de la vertiente oriental son de menos im por­
tancia, mereciendo especial mención el Hudson, el Dela­
ta re , el Potomac y el Savannah.
Reseña h istórica .—Por vez primera pisó terreno 
norteamericano, desembarcando en la Florida, una expe­
dición española al mando de Juan Ponce de León. Tanto 
ésta como otras de varias naciones que después llegaron 
sucesivamente, no pudieron fundar establecimientos per­
manentes, abandonando las costas tras someras explora­
ciones.
Durante el reinado de Jacobo I en Inglaterra , se pro­
movieron expediciones de más importancia y á partir 
de esta época, la emigración de ingleses á la nueva colo­
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ma aumentó de tal suerte, que Carlos I creyó necesario 
prohibirla en 1637.
No era sólo Inglaterra la que proveía de colonos á esta 
región del Nuevo Mundo, pues también Holanda y, so­
bre todo, los perseguidos protestantes de Alemania, le 
daban un gran contingente. Sin embargo, al termi nar el 
siglo xvii predominaba la raza inglesa; España sólo po­
seía la Florida; los franceses habían poblado el Estado 
de Luisiana, fundando á Nueva Orleans, y los indígenas 
ocupaban el centro y el oeste del territorio.
Las trece colonias inglesas de Massachusetts, Nueva- 
Hampshire, Khode Island, Connecticut, Nueva York, 
Nueva Jersey, Pensylvania, Delaw are, Maryland, V irgi­
nia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, man­
tuvieron durante todo el siglo x v iii frecuentes subleva­
ciones contra la metrópoli, por los impuestos y vejacio­
nes de que se creían víctimas. Semejante malestar estalló 
de una manera formidable el año-1776, y dichos estados, 
reunidos en Congreso en Filadelfia, proclamaron solem­
nemente su independencia y declararon la guerra al Rei­
no Unido.
Larga y reñida fué ésta; los confederados, al mando 
de Jorge Washington, aunque siempre pelearon con ver­
dadero coraje, hubieran sucumbido ante los poderosos 
elementos de que disponía Inglaterra, si, al fin, no hu­
bieran reconocido su independencia Francia, España y 
Holanda, prestándoles eficaz auxilio por mar y tierra. 
Por fin Inglaterra tuvo que ceder, firmando la paz en 
Versalles en 1783. En virtud de este tratado España re­
cobró la Florida.
El odio que habían engendrado las anteriores luchas 
entre ambas potencias, hizo que, después de varios con­
flictos resueltos por la diplomacia, estallara otra guerra 
en 1812, que duró tres años y terminó por un tratado
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de paz en Gante, en virtud del cual, á más de la demar­
cación de fronteras y otras mutuas concesiones, los dos 
pueblos se comprometían á perseguir, en cuanto pudie­
ran, el tráfico de esclavos.
Bajo la presidencia de James Monroe, y su principio 
de América para los americanos, se agrandó la Unión con 
varios estados, entre ellos la Florida, lo cual produjo 
vivas protestas por parte de España, que tuvo que con­
formarse al fin.
Aún siguieron trastornos y complicaciones, propios 
de todo estado en formación, hasta que en 1861 se pro­
dujo la terrible lucha civil, llamada de secesión, entre los 
estados del Sur y los del Norte.
Estos eran abolicionistas, y los primeros deseaban 
conservar el régimen de la esclavitud. No cabe en tan 
breve extracto dar una idea de las vicisitudes de esta 
guerra, que duró hasta 1865, con muy varia fortuna para 
cada uno de los ejércitos. Lincoln decretó en 1862 la abo­
lición de la esclavitud en todos los estados de la Unión, 
y ésta volvió á recobrar la paz con el triunfo completo de 
los federales del Norte, sobre los confederados del Sur.
En estos últimos años la preponderancia de los Esta­
dos Unidos sobre todas las demás naciones americanas se 
ha hecho muy notoria, y más de una vez ha tenido serios 
conflictos con pueblos del antiguo continente, por exa­
gerar demasiado la doctrina de Monroe.
Estados y territor ios  que forman la confe ­
dera ción .— Actualmente está constituida por 45 esta­
dos, 5 territorios y un distrito federal. De éstos, cuya enu­
meración se hace más adelante, el de mayor superficie es 
el de Tejas (600.000 kilómetros cuadrados), y el más pe­
queño, prescindiendo del distrito federal, es el de Rhode 
Island (3.237). El de mayor población es Nueva-York 
(6.000.000 habitantes), y el de menor Nevada (45.761).
Superficie y pob lación .—La superficie total del te­
rritorio de la República , es de 9.262.870 kilómetros cuadra­
dos, es decir, aproximadamente la de toda Europa. Su po­
blación aumenta sin cesar. Según el censo de 1890, era de 
62 millones, y á fines de 1895, se calculaba en cerca de 70, 
que equivale á las poblaciones de Francia, España y Por­
tugal reunidas. La densidad es de 7 habitantes por k iló­
metro cuadrado.
Las ciudades que cuentan con más de cien m il habi­
tantes, son las siguientes:
Nueva-York
Chicago
Filadelfia
Brooklín
San Luis
Boston .
Boltimore 
San Francisco
Cincinato 
Cleveland
B úffalo
Nueva Orleans 
Pitisburgo.  
Washington
D etroit
Mihvaukee
Newark
Minneapolis
Jersey
Luisville
O m aha
Rochester 
San P ablo
K ansas
Providencia
Denwer
Indianópolis 
Alleghan y
1.515.300 
1.099 850 
1.046.964 
834.472 
451. 770 
448.777 
434.439 
298. 997 
296. 908 
261.353 
255.664 
242.039 
238.617 
230.392 
205. 876 
204.486 
187.830 
164. 738 
163.003 
161.129 
140.452 
133.896 
133. 896 
132. 716 
132.146 
106. 713 
105.436 
105.287
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Reinos vegetal y animal.—Abundan los bosques 
de corpulentos árboles y las praderas de excelentes pastos, 
Aquéllos proporcionan toda clase de maderas de cons­
trucción, y los segundos substentan un número enorme 
de cabezas de ganado.
Debe advertirse que, exceptuando algunas frutas, to­
dos los cereales, así como el algodón, el lino y el cáñamo, 
han sido importados y naturalizados
En la actualidad los Estados Unidos son el mayor cen­
tro de producción de cereales del globo, cosechándose en 
ellos, trigo, maíz, cebada, avena, centeno y arroz. El maíz 
es el cereal predilecto de la población rural; se evalúa en 
200 millones de hectolitros su producción anual y en 900 
millones la total de cereales en el mismo tiempo.
Los principales cultivos son: al S. algodón y caña de 
azúcar; al N. tabaco, lino, cáñamo y lúpulo. De algodón 
se recolectan 550 millones de kilogramos, valorados en 650 
millones de pesetas. La producción de tabaco se eleva á 
200 millones de kilogramos.
La riqueza pecuaria es considerable y consiste en 
10.000.000 de caballos; 1.500.000 cabezas de ganado asnal 
y mular; 21.500.000 de ganado vacuno; 28.000.000 de car­
neros y 34.000.000 de cerdos.
M inas. —Los Estados Unidos son, probablemente, el 
país más rico del mundo en yacimientos de metales pre­
ciosos. En 1881 se recogieron en aquel país 34 millonee 
de pesos en oro y 43 millones en plata.
La California produce azogue en cantidad bastante 
para el consumo interior de toda la república.
En cuanto al hierro, se calcula que sólo la montaña 
llamada Iron Mountain (en el Missouri) contiene 230 m i­
llones de toneladas.
En Pensylvania las minas de hulla producen las tres 
cuartas partes del combustible que se consume en los Es­
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tados Unidos, y la región de los yacimientos de antracita, 
presenta una masa explotable suficiente para rendir 20 
millones de toneladas por espacio de más de 600 años.
La riqueza de los Estados-Unidos en aceites minera­
les es también grande. En 1882 se explotó por valor de 
51 millones de pesos, pero en los años siguientes la ex­
plotación ha disminuido mucho.
Hacienda.—Durante muchos años el presupuesto de 
ingresos excedió al de gastos. Cuando comenzó la guerra 
civil se hicieron varios empréstitos y hubo de acrecer con­
siderablemente la Deuda pública, que en 1875 llegó á ser 
de unos 8.000 millones de pesos. En 30 de septiembre de 
1896, dicha Deuda era la que expresa el siguiente cuadro, 
donde, también en pesos, se consignan los ingresos y gas­
tos de los últimos presupuestos.
PRESUPUESTOS D E U D A  P Ú B L I C A
Años eco­
nómicos De ingresos De gastos N acional en 30 septiem bre 1897
De
los Estados  
en 1890
1894-95
1895-96
1896-97
390.373203
431.970464
464.793121
433.178426
448.907407
457.884197
1.816.386453  
A ctivo  e n caja 850.368632
228.997389
Deuda real. 966. 017821
Industria y c o m e rc io .—Las industrias han adqui­
rido extraordinario desarrollo, y en algunas ocupan ya los 
Estados Unidos el primer lugar entre todas Jas naciones, 
sobresaliendo sobre todo en la fabricación de máquinas 
agrícolas.
La industria siderúrgica ha llegado á ser tan im por­
tante, que superaría á la inglesa si no fuera porque ésta 
dispone de mayor cantidad de carbón de piedra.
En cuanto al algodón, los Estados Unidos no se lim i­
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tan á producirlo, sino que aspiran también á competir con 
su antigua metrópoli en hilados y tejidos. En 1889-90 se 
exportaron por valor de unos 15 millones de pesos. Otra 
industria de gran importancia es la de las maderas; las 
cortadas durante los últimos años, representan 100 á 150 
millones de pesos anuales.
El valor de las importaciones, en 1895-96, fué de
779.725.000 pesos, y el de las exportaciones de 863.200 
en productos indígenas y 69.727.770 en productos extran­
jeros de tránsito.
La marina mercante, en 30 de junio de 1896, estaba 
constituida en la siguiente forma:
V a p o re s .......................... ........................... 6 .5 9 5  con  2 .307208  ton eladas.
B a q u es  de v e l a ..................................... 1 6 .313  » 2 .39667 2  »
T o ta l ................................... 22 .9 0 8  co n  4 .70388 0  ton e lad as .
La repartición del tonelaje, expresado en millares de 
toneladas, era el que sigue:
A t lá n t i c o ...........................  2.667
P a c ífic o ................................  438
L a gos de l N orte ..............  1.324
R í o s ....................................... 275
T o ta l .................  4.704
C om ercio  e x te r io r .........  830
C a b o ta je .............................  3.790
P esca  de la b a lle n a  15
P esca  de l b a c a la o .......... 69
T o ta l .................  4.704
Organización política.—Los Estados Unidos for­
man una república federal, dentro de la cual cada estado 
conserva todas las prerrogativas propias de la soberanía, 
menos aquellas que, en virtud de la constitución, están 
reservadas al poder central.
Este se divide en tres ramas diversas: el ejecutivo, el 
legislativo y el judicial.
El primero está confiado á un presidente que se eli­
ge, así como el vicepresidente, cada cuatro años. Su suel­
do es de 250.000 pesetas, y sus atribuciones las de man­
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dar loe ejércitos de mar y tierra; concertar tratados con 
las naciones extranjeras, siempre que lo permita el Sena­
do; nombrar los ministros, embajadores, jueces del Tri­
bunal Supremo y otros altos funcionarios; conceder la 
gracia de indulto y asumir las facultades del poder legis­
lativo, cuando están cerradas las Cámaras. Puede también 
oponer su velo á las leyes votadas, si no las juzga conve­
nientes para el país; pero en este caso, si el Congreso, ó 
sea el Senado y la Cámara de representantes reunidos, 
aprueba, de nuevo el proyecto por las dos terceras partes 
de sus miembros, tendrá fuerza de ley á pesar del veto.
Le substituye el vicepresidente en los casos de enfer­
medad ó cuando queda vacante el cargo por muerte, re­
nuncia ó destitución del presidente. El vicepresidente 
tiene 50.000 pesetas de sueldo.
Los ministros, llamados secretarios, son ocho: de Es­
tado, que es el presidente del gabinete; del Tesoro, de la 
Guerra, de Marina, procurador general ó ministro de 
Justicia, de Correos, del Interior y de Agricultura. La 
asignación de cada uno es de 40.000 pesetas.
El poder legislativo lo forma el Senado y la Cámara de 
representantes. El primero se compone de 90 senadores, 
ó sean dos por estado, elegidos durante seis años. Lo pre­
side el vicepresidente de la república, y se renueva por 
terceras partes de dos en dos años. La segunda se compone 
de 357 diputados. Cada estado designa los suyos con arre­
glo á su población y por voto universal y directo. Todo 
estado tiene derecho á elegir un diputado por lo menos. 
Los territorios mandan á la Cámara delegados con voz, 
pero sin voto. El mandato de los diputados dura dos años. 
Ambas Cámaras se reúnen, una vez al año, el primer lu ­
nes de diciembre, constituyendo el Congreso. Senadores 
y diputados tienen un sueldo de 15.000 francos por legis­
latura, á más de indemnización por gastos de viajes.
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El poder judicial lo constituye el Tribunal Supremo, 
que reside en Washington y está compuesto del procura­
dor general como presidente, ocho vocales magistrados y 
un secretario. Estos cargos son inamovibles y los nombra 
el presidente con la aprobación del Senado. El Tribunal 
Supremo celebra una sesión anual y entiende en todos 
los asuntos relativos á los embajadores, ministros y cón­
sules extranjeros-, diferencias de los estados entre sí, de 
los estados con otras naciones y del almirantazgo. En 
todos estos casos sus fallos son inapelables, pero en los 
restantes puede recurrirse á la revisión del Congreso.
Existen, además, nueve tribunales de circuito, que com ­
prende cada uno varios estados; tribunales de distrito, re­
partidos por toda la república de tal modo que en todo 
estado haya uno, por lo menos; y, finalmente, en cada 
territorio un tribunal jurídico federal, compuesto de un 
magistrado, dos jueces adjuntos, un procurador y un se­
cretario.
El juzgado entiende en todos los asuntos del orden 
criminal.

II
A D M I N I S T R A C I Ó N  C E N T R A L  D E L EJÉRCITO
Departamentos del ayu dante general; del inspector general; de justicia  
m ilitar; de subsistencias; de sanidad; de pagaduría; del m aterial de ar­
tillería . — Jefatura del cuerpo de in genieros. — Centro del servicio de se­
ñ a le s . — Cuerpo eclesiástico m ilita r . — Ordenación de  las clases pasivas 
m ilita res. — Personal afecto á estos varios centros. — Presupuesto de la 
Guerra.
El presidente de los Estados Unidos, que es en la ac­
tualidad Mac Kinley, tiene el mando supremo de las fuer­
zas de mar y tierra.
Como centro superior directivo, existe el «Departa­
mento de la Guerra», á cuyo frente se halla el general Ru­
sell  A. Alger.
Todas las órdenes é instrucciones referentes á opera­
ciones militares, ó que afectando al régimen y disciplina 
del ejército emanen del presidente de la república ó del 
secretario de la Guerra, se hacen efectivas por el «Cuartel 
general del ejército», del cual dependen los departa­
mentos del ayudante general y del inspector general.
Lo concerniente á su administración y servicios auxi­
liares se rige por los siguientes centros:
Departamento de Justicia militar.
Departamento del Cuartelmaestre general.
Departamento de Subsistencias.
Departamento de Sanidad.
Departamento de Pagaduría.
Cuerpo de Ingenieros.
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Departamento del Material de artillería.
Cuerpo del Servicio de señales.
Cuerpo eclesiástico militar.
Ordenación y pagos de las clases pasivas militares.
Todos estos departamentos y cuerpos, con el cuartel 
general, constituyen el «Estado Mayor del Ejército», bajo 
la dirección de los secretarios de Guerra y Hacienda, y su 
personal militar es el siguiente:
ESTADO M A Y O R
DEL EJÉRCITO
C u a rte l g e n e r a l
D e p a r ta m e n to  d e l  
a y u d a n te  g e n e r a l  
D e p a r ta m e n to  d e l  
i n s p e c t o r  g e n e r a l 
D e p a r t a m e n t o  d e  
ju s t i c ia  m il it a r  
D e p a r ta m e n to  d e l  
c u a r t e l m a e s t r e
g e n e r a l
D e p a r t a m e n t o  d e  
s u b s is te n c ia s  
D e p a r t a m e n t o  d e
s a n id a d
D e p a r t a m e n t o  d e
p a g a d u r í a
D e p a r ta m e n to  d e l  
m a te r ia l  d e  a r t i­
l l e r ía
C u e rp o  d o  in g e n ie ­
r o s
C u e rp o  d e l  s e r v ic io
d e  s e ñ a l e s
C u e rp o  e c le s iá s t ic o
m il i t a r
J e fa tu ra  d e l  r e g is ­
tro  d e  p e n s io n e s  
m il it a r e s
T o t a l e s
OFICIALES GENERALES Y PARTICULARES CLASES Y TROPA
T
o
ta
les
C
a
p
ellan
es
2.os T
en
ien
tes
1.os 
T
en
ien
tes
C
ap
itan
es
C
om
an
d
an
tes
T
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ien
tes coroneles
C
oron
eles
B
rig
a
d
ieres
M
ayores 
g
en
era
les
T
o
ta
les
S
o
ld
a
d
o
s
C
ab
os
S
argen
tos
S
u
b
oficiales
3 6 9
1 4 0 4 15
1 2 2 2 7
1 1 3 3 8
1 4 8 14 30 57 80 7 7 102 196
1 2 3 8 8 22 90 90
1 6 10 50 71 39 177 195 517 712
1 2 3 20 20
1 4 10 23 13 54 110 54 75 350 595
1 C 12 24 30 26 13 112 2 40 40 418 500
1 1 5 3 10 50 50
30 30
1
3 16 31 51 136 107 81 13 30 528 477 151 122 1393 2143
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Con objeto de distraer el menor número posible de 
hombres del servicio propiamente militar, hay un gran 
número de empleados paisanos para auxiliar el crecido 
trabajo que pesa sobre estos varios centros.
Departamento del ayudante general .—Hállase 
á su cargo el registro de todos los nombramientos, ascen­
sos y demás variaciones que ocurran en el personal del 
ejército, así como la formación del escalafón general del 
mismo.
Dirige todas las operaciones de reclutamiento, é, inde­
pendientemente de la parte administrativa, interviene en 
las academias militares y demás centros donde recibe 
educación el ejército, en las prisiones militares, en el per­
sonal retirado con derecho á pensión, en la casa de invá­
lidos y en el hospital de dementes.
Existen, además, un cierto número de subayudantes 
distribuidos en los cuarteles generales de los departamen­
tos ó regiones militares, donde desempeñan, con relación 
á las milicias y bajo la dirección del ayudante general, las 
mismas funciones que á éste corresponden en el estado 
mayor del ejército.
Departamento del inspector general .—Depen­
den de este centro:
1 Primer inspector general, brigadier.
2 Inspectores generales, coroneles.
2 Segundos inspectores generales, tenientes coroneles.
2 Idem id., comandantes.
El primer inspector general y uno de los segundos, 
se hallan en el departamento de la Guerra y desempeñan 
las funciones de su competencia, cuando lo consideran 
oportuno ó así lo ordenan el secretario de la Guerra ó el 
general en jefe del ejército.
Los restantes, prestan sus servicios en los departa­
mentos militares territoriales, bajo la inmediata dirección
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de sus comandantes generales, aunque también reciben 
órdenes del departamento central.
El secretario de la Guerra tiene facultad para elegir 
entre los generales y jefes del ejército los que considero 
con aptitud suficiente para tan delicada misión.
A excepción de los casos en que se les confía una co­
misión determinada, la esfera de acción de los inspecto­
res abraza todos los ramos del servicio militar. No pue­
den dictar disposición alguna, sin estar debidamente auto­
rizados, y tienen prohibido durante sus revistas dar mues­
tras de aprobación ó desagrado.
Independientemente de las memorias é informes que 
están encargados de redactar, deben poner en conocim ien­
to de sus superiores, toda irregularidad que observen en 
el cumplimiento de las leyes, ordenanzas y reglamentos, 
malversación de fondos y cuanto envuelva perjuicio para 
el ejército.
Departamento de justicia militar .—Este cen­
tro se baila establecido en Washington en el ministerio 
de la Guerra.
Tiene á su frente al auditor general del ejército, el 
cual recibe, revisa y dictamina todos los procedimientos 
vistos en consejo de guerra así como los expedientes gu­
bernativos, siendo su categoría de brigadier.
Desempeña las funciones de secretario un auditor asi­
milado á coronel, y están al frente de los distintos nego­
ciados otros tres de la categoría de teniente coronel y tres 
más de la de comandante.
La administración de justicia se ejerce por consejos 
de guerra que reciben, según los casos, las siguientes 
denominaciones:
Consejo de guerra, general.
Consejo de guerra de guarnición.
Consejo de guerra regimental.
Consejo de guerra, de investigación.
Consejo de guerra de jefe.
Los oficiales generales, jefes y oficiales, son juzgados 
por un consejo de guerra general cuyo número de miem­
bros puede variar de ó á 19, debiendo tener todos supe­
rior graduación que el reo.
Los individuos de tropa lo son por consejo de guerra 
de guarnición ó regimiento, compuestos de 3 jefes ú 
oficiales.
Cuando en tiempo de guerra se nombra un jefe para 
juzgar á individuos de tropa por delitos leves, constituye 
lo que se llama consejo de guerra de jefe.
La competencia para el nombramiento de consejo de 
guerra, reside, en circunstancias ordinarias, en los co­
mandantes generales de los departamentos militares y en 
los jefes de guarniciones ó regimientos.
Todo individuo del ejército, así como sus asimilados, 
la guardia nacional movilizada, y demás que perciban 
sueldo por el ramo de Guerra, están sujetos á la jurisdic­
ción militar.
La autoridad que dispone la formación de consejo de 
guerra, nombra, el juez fiscal correspondiente, para cuyo 
efecto existe un cuerpo especial de jueces. Tienen la ca­
tegoría de comandante, proceden de las armas genera­
les y se hallan distribuidos en los departamentos.
Al juez fiscal corresponde el nombramiento de secre­
tario ó escribano.
Prisiones militares.— Los soldados sentenciados por de­
litos de cierta gravedad, son trasladados á las prisiones mi­
litares de Fort Leavenworth (Kansas), fundadas en 1874.
El régimen establecido en ellas es muy digno de no­
tarse, pues se emplea un sistema, mezcla de benevolencia 
y de energía, muy á propósito para reformar las condicio­
nes y costumbres de los delincuentes.
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Para su gobierno é inspección hay una junta, compues­
ta de tres jefes del ejército y dos de Ja, clase civil, la cual 
vigila muy especialmente el exacto cumplimiento de todo 
el personal. Consta éste del comandante de las prisiones, 
un cierto número de oficiales, que se gradúa con arreglo 
al número de presos, un capellán, un médico, un oficial, 
secretario y los individuos de tropa necesarios para llave­
ros, guardas y demás servicio interior.
Cada tres meses, por lo menos, son visitadas por un 
inspector del ejército.
El comandante de las prisiones, con la sanción del 
secretario de Guerra, em p lea  á los presos en labores be­
neficiosas á la nación, ocupando á cada cual en las faenas 
más convenientes á su salud y provecho. A los que ob­
servan buena conducta se les disminuye el trabajo ó se 
les excluye de los más penosos, y aun puede dicho se­
cretario rebajarles la condena si su comportamiento es 
ejemplar.
Los que no cumplen con los reglamentos son incom u­
nicados, pero está prohibido en absoluto castigarlos de 
obra, imponerles penas infamantes y hacerles llevar car­
gas de peso como correctivo.
El capellán, á más de los deber es religiosos, atiende á 
su instrucción auxiliado por ayudantes, que se eligen en­
tre los mismos presos más adelantados. La lectura de li­
bros y periódicos está permitida, y, al efecto, existe una 
biblioteca bien surtida.
Departamento del cu arte lm a estre  general.  
— A este departamento está confiado cuanto se refiere 
á acuartelamiento, construcción de edificios militares, 
transportes de tropa y material, adquisición de carros, 
caballos y muías para las diferentes armas, material de 
campaña, vestuario y equipo, así como también la repa­
ración y limpieza de caminos, v ías férreas, ríos y puer­
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tos, siempre que sea necesario para facilitar los transpor­
tes militares.
Aun cuando se piensa que todo el personal afecto á 
este centro sea del orden civil, en la actualidad está aquél 
constituido, por el cuartelmaestre general, de la categoría 
de brigadier, cuatro coroneles, ocho tenientes coroneles, 
catorce comandantes y veintisiete capitanes.
El personal militar de los tres departamentos ante­
riores se recluta entre los generales, jefes y oficiales de 
todas las armas, que dejan de pertenecer á ellas desde 
que son nombrados y tienen sus escalas especiales.
Departamento de su b sisten cia s .— Comprende 
éste todos los ramos que se refieren á la alimentación de la 
tropa y del ganado, encargándose de poner en los puntos 
en que haya guarnición, y especialmente en los lejanos y 
aislados, repuesto de los artículos de consumo ordinario, 
para que puedan adquirirlos los oficiales, soldados y sus 
familias, bien al contado ó con cargo á sus sueldos del 
próximo mes. Los precios de estos artículos son los de su 
coste más un 10 por 100.
El personal de este departamento, compuesto de un 
brigadier, dos coroneles, tres tenientes coroneles, ocho co­
mandantes é igual número de capitanes, procede también 
de las diversas armas, forma una escala especial y, lo 
mismo que el del cuartelmaestre, se trata de que en 
adelante esté constituido por el elemento civil, pero se ig­
nora la fecha en que la reforma tendrá lugar.
Departamento de sanidad.— Este departamento 
organiza, bajo la dirección del secretario de la Guerra, lo 
concerniente al régimen y administración de los servicios 
sanitarios. El personal auxiliar se elige entre las clases 
de tropa que tengan mejores notas, y su deber consiste 
en estar al cuidado de las farmacias, preparar y sumi­
nistrar las medicinas según las instrucciones de los médi­
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cos, cuidar de los enfermos y del arreglo y vigilancia de 
los hospitales.
El ingreso en el cuerpo se verifica por la clase de auxi­
liar médico-cirujano, asimilada á la de primer teniente, 
y mediante examen.
A falta de suficiente número de auxiliares de esta 
categoría, el médico-cirujano general está autorizado para 
emplear los médicos civiles necesarios, mediante pago 
que se determina según los diferentes casos. Lo mismo 
sucede respecto á enfermeros, lavanderas y cocineros para 
hospitales.
Los auxiliares médico-cirujanos pasan á la categoría 
de capitán á los cinco años de servicio.
El cargo de jefe de hospital, recae en el jefe ú oficial 
de sanidad más antiguo de la guarnición en que aquél 
se halle, y le está confiado todo lo relativo á su régimen 
y administración.
El personal de sanidad está distribuido en los depar­
tamentos militares y puestos destacados, donde prestan 
sus servicios reglamentarios, teniendo el deber de asistir 
y facilitar medicinas á los oficiales, familias de éstos y 
clases de tropa.
Inválidos.—Para asilo de soldados veteranos é inúti­
les por enfermedades ó heridas adquiridas en campaña, 
existe, á tres millas y media de Washington, un hermoso 
asilo llamado «The soldier hom e», fundado en 1851.
Todo soldado del ejército de los Estados Unidos que 
contribuye al sostenimiento de este asilo, así como los 
inutilizados en la guerra de 1812 y campañas posteriores, 
pertenecen á «La casa del soldado.»
La organización de este importante establecimiento 
militar es la siguiente:
Corresponde su gobierno á una junta directiva, com ­
puesta del ayudante general, comisario general de sub­
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sistencias y médico cirujano general, la cual revisa tri­
mestralmente las cuentas, visita é inspecciona el asilo, 
por lo menos una vez al mes, y regula el régimen interior 
del mismo, según las instrucciones que recibe del secreta­
rio de la Guerra.
Para la inspección de cada una de las dependencias, 
hay un gobernador, un subgobernador, un secretario, que 
ejerce también el cargo de tesorero y un oficial de sani­
dad. Los nombramientos de estos jefes y oficiales, que 
pertenecen al ejército activo ó á la escala de retirados, se 
hacen á propuesta de la junta directiva.
Los fondos para su sostenimiento, consisten en reten­
ciones hechas á soldados en virtud de sentencia, multas 
impuestas á los desertores, cantidades pertenecientes á 
moldados fallecidos no reclamadas por sus herederos, y, 
finalmente, en 60 céntimos mensuales que se descuentan 
á todo sargento, cabo, músico, obrero y soldado del ejér­
cito regular. Los guardias nacionales pueden también con ­
tribuir voluntariamente.
Todos los que se encuentran en dicho asilo se hallan 
sujetos á las leyes y ordenanzas militares, y reciben del 
mismo una pequeña pensión durante el tiempo de su 
permanencia.
Dependientes de este establecimiento central existen, 
desde 1865, los asilos nacionales de voluntarios que han 
servido en el ejército, establecidos en Dayton (Ohío), 
Augusta (Maine) y Milwankee (Wisconsin).
Hospitales.— Los jefes, oficiales y soldados dementes, 
son trasladados al hospital nacional establecido en W as­
hington.
Para las otras enfermedades existen en los departa­
mentos los siguientes hospitales: Colorado, 6; Califor­
nia, 7; Columbia, 10; Dakota, 16; Missouri, 19; Este, 27; 
Platte, 7; Tejas, 10.
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Los enfermos, para ser entregados á sus familias ó al 
cuidado de las personas que deseen hacerse cargo de 
ellos, así como también para, la salida de los hospitales, 
una vez obtenida su curación, necesitan orden del depar­
tamento de la guerra, previa la propuesta del director co­
rrespondiente.
Las estancias en los hospitales militaros, y donde no 
los hay en los civiles, so satisfacen con los fondos presu­
puestos para estas atenciones.
Departam ento de pagaduría.— Tiene á su cargo 
este departamento, cuanto concierne á la adquisición y 
distribución de fondos para los pagos del ejército, así co­
m o también la contabilidad.
Los sueldos de los generales, jefes, oficiales y asimila­
dos en el ejército norteamericano, son los siguientes:
C A T E G O R ÍA
En servic io 
a c t i v o
Sueldo a n u a l  
P esos
E n s i tua ción  
de re t i ro
Sue ldo a n u a l  
P esos
T en ien te  g e n e r a l ..................................... 1 1 . 0 0 0 8 . 2 5 0
7 . 5 0 0 5 . 0 2 5
B r ig a d ie r ...................................................... 5 . 5 0 0 4 . 1 2 5
C o r o n e l ......................................................... 3 . 5 0 0 2 . 6 2 5
T en ien te  c o r o n e l ..................................... 3 . 0 0 0 2 . 2 5 0
C o m a n d a n te ............................................... 2 . 5 0 0 1 . 8 7 5
C a pitán  de c a b a l le r ía ........................... 2 . 0 0 0 1 . 5 0 0
C a p itá n  de in fa n te r ía ........................... 1 . 8 0 0 1 . 3 5 0
1.er T en ien te  de ca b a lle r ía ................. 1 . 6 0 0 1 . 2 0 0
1.er T en ien te  de in fa n te r ía .................. 1 . 5 0 0 1 . 1 2 5
1 . 5 0 0 1 . 1 2 5
2 . º  T en ien te  de in fa n te r ía ................. 1 . 4 0 0 1 . 0 5 0
C a p e llá n ........................................................ 1 . 5 0 0 1 . 3 5 0
Además de los sueldos citados existen: el de profesor 
de esgrima con 1.500 pesos, el de músico mayor con 1.080 
y el de cadete con 540.
Los jefes y oficiales, desde coronel inclusive, adquie­
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ren, por cada período de cinco años de servicio, un au­
mento del 10 por 100 sobre la paga que queda indica­
da, no pudiendo exceder del 40 por 100, que se obtie­
ne á los 20 años de servicio.
Los empleos honorarios que se conceden á los genera­
les, jefes y oficiales, que se distinguen por méritos ex­
traordinarios, no dan derecho á aumento de sueldo.
Los ayudantes de campo del mayor general tienen 
una gratificación anual de 200 pesos y los de los briga­
dieres generales de 150.
Todo jefe ú oficial que viaja sin tropas y en comisión 
del servicio, tiene derecho á la concesión de 0,40 pese­
tas por milla recorrida.
En los puntos en que no existen pabellones se conce­
de, en concepto de alojamiento, 12 pesos mensuales á to­
dos los oficiales.
Los oficiales generales, jefes y oficiales que se sepa­
ran del ejército por causa de enfermedad ú otra debida­
mente justificada, reciben el sueldo completo de un año 
y los derechos correspondientes al último empleo, según 
el tiempo que llevaran de servicio.
Los soldados gozan un haber mensual que varía de 13 
á 17 pesos, según el arma á que pertenezcan y los servi­
cios que presten. Las clases disfrutan de 20 á 34 pesos 
en las mismas condiciones. Todos estos individuos ob­
tienen sobre su haber mensual un peso más á los tres 
años de servicio, dos á los cuatro y tres á los cinco; pero 
este plus se retiene hasta su licencia absoluta, en cuyo 
momento se les entrega si se han hecho acreedores á ello 
por su honradez y comportamiento.
A los que se reenganchan, después de cumplido su 
compromiso, se les abona un plus de dos pesos mensuales 
sobre el haber que disfrutaron el último año de su primer 
alistamiento.
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Los soldados que obtienen «certificado de mérito» por 
servicios distinguidos, disfrutan de dos pesos mensuales 
sobre el haber que les corresponda.
Los soldados y clases pueden ir depositando cantida­
des que no bajen de cinco pesos, cuya suma, aumentada 
con un interés de 4 por 100 al año, les entrega el gobierno 
al separarse del ejército.
Los oficiales pagadores prestan su servicio en los cuar­
teles generales de los departamentos militares, en el de­
partam ento central y en las comisiones que se les con ­
fían. Proceden de las diversas armas, tienen su escala 
especial y también se trata de que, en adelante, perte­
nezcan al elemento civil.
Retiro.— Todo oficial general y particular que cuen­
te 30 años de servicio, puede abandonar voluntariamente 
la situación activa y pasar á la de retirado. Los que ha­
yan servido 45 años ó cuenten 64 de edad, pueden ser re­
tirados por el presidente de la República. Este dispone 
también la separación de aquellos que no reúnan las con­
diciones de inteligencia, moralidad y robustez necesa­
rias para el buen servicio militar.
Con tal objeto, los comandantes generales de los dis­
tritos, dan conocimiento á la superioridad de los jefes y 
oficiales á sus órdenes que se hallan en dicho caso, acom­
pañando á sus nombres, los motivos que originan su in ­
forme y los medios de comprobarlos.
El secretario de la guerra, con anuencia del presiden­
te, dispone además de tiempo en tiempo la constitución 
de una «junta de retiros del ejército», compuesta de 5 á 9 
jefes y oficiales, dos de los cuales deben ser de sanidad 
militar y todos con superior graduación á la de aquellos 
que van á ser reconocidos.
Los expedientes y dictámenes de la junta, se remiten 
al secretario de la guerra y éste, con su informe, los pasa
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al presidente de la República, el cual determina, en su  
vista, lo que mejor proceda.
Cuando la incapacidad es originada por actos del ser­
vicio, pasa á la escala de retiro, y en los demás casos pue­
den ser definitivamente separados del ejército.
Los jefes y oficiales que pasan á la escala de retiro, 
perciben los 75 céntimos del sueldo correspondiente á su 
último empleo. Estos retirados pueden también desem­
peñar cargos en la casa de inválidos, hospital de dementes 
y clases militares en los colegios públicos y universidades.
Pensiones.—Las atenciones de este ramo han tenido 
tal aumento, desde la guerra de secesión, que el gobierno 
se ha preocupado del asunto en los últimos tiempos, 
dictando algunas disposiciones para limitar los crecidos 
gastos que ocasiona.
Tienen derecho á pensión, los individuos del ejército 
y guardias nacionales que hayan quedado inválidos en 
actos del servicio, sus viudas, hijos legítimos y, á falta de 
éstos, la madre, padre ó hermanos. Los hijos y hermanos 
sólo tienen derecho á pensión mientras son menores de 
16 años.
Las pensiones varían según el grado de inutilidad en 
que quedan las individuos, pero nunca puede exceder de 
la mitad del sueldo asignado á la categoría de teniente 
coronel. El limite máximo, para la clase de tropa, se fija 
en 8 pesos mensuales.
Para tener derecho á pensión debe reclamarse ésta en 
el término de un año.
Departamento del material de artillería.—In ­
cumbe á éste la dirección y mejora de todo lo concernien­
te al material de artillería, armas portátiles, municiones 
y fabricación de pólvoras. Fija, de acuerdo con el secre­
tario de la Guerra, los presupuestos de compras y con­
tratas necesarias para atender á estos ramos.
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La fabricación de cañones se hace en fundiciones par­
ticulares. La inspección de los materiales está á cargo de 
un jefe del cuerpo de artillería, el cual no recibe las pie­
zas hasta que tengan todas las condiciones reglamen­
tarias.
El personal de este departamento está distribuido en 
las fábricas, arsenales, depósitos, academias y com isio­
nes, quedando sólo en aquél el necesario para los dife­
rentes negociados, auxiliado por empleados civiles.
Al igual que los anteriores, constituyen cuerpo espe­
cial procedente de todas las armas, é ingresan en él des­
pués de sufrir un examen.
Jefatura del cuerpo de ingenieros.— Radica en
El gobierno cuenta con las siguientes maestranzas, 
depósitos, fábricas y polígonos de experiencias.
ESTADOS POBLACIONES Y ESTABLECIMIENTOS CATEGORÍA DE SU JEFE
N ueva Y ork
Id e m
Id e m
G e o rg ia
N ueva J ersey .  
Id e m
M a ssa ch u ese ts
M a in e
T e n n e sse e
P en sy lv a n ia
I d e m
V i r g i n ia
M issouri
I l l i n o i s
In d ia n a
C a li fo rn ia
T e ja s
N ueva Y o r k . — M aestran za
W a terv lie t.— Id e m
W a te r to w n .— I d e m
A u gu sta .— Id e m
D o v e r .— D ep ósito  de p ó lvora  
S an d y  H o o k .— P o líg o n o  de
e x p e r ie n c ia s
S prin g fie ld .— F ábrica  de ar­
m as p ortá tile s  y  b la n c a s  
K en n eb ec .— M aestra n za
C o lu m b ia .— I d e m
A lleg lia n y .— I d e m
F ran ck fort.— I d e m
F u erte M on roe .— I d e m  
San L u is .— D ep ósito  de p ó l ­
v o r a
R ock  Is la n d .— M aestranza
In d ia n a p o lis .— I d e m
B en ic ia .—  I d e m
San A n to n io .— I d e m
C om an d an te . 
Idem .
Idem .
Capitán .
C o ro n e l.
C a p itán .
C o r o n e l.
C om an d an te .
Id em .
Tte. C oron e l.
Idem .
Idem .
C om an d an te . 
C oron e l. 
C om an d an te . 
Tte. C oron e l. 
C om an d an te .
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el departamento de la Guerra y regida todo Jo concer­
niente al cuerpo, bajo la dirección del ministro.
Dicta las oportunas órdenes para la preparación, cons­
trucción y mejora de las fortificaciones y obras de defen­
sa, pasajeras ó permanentes; así como para el examen de 
las vías de comunicación lluviales ó terrestres, traba jos 
en los caminos, puentes, faros, cuarteles, pabellones, 
almacenes y demás obras de carácter militar.
En la ciudad de Nueva-York existe también una jun­
ta denominada de «Fortificaciones, defensas y obras de 
puertos y ríos», compuesta de dos coroneles y un tenien­
te coronel , la cual estudia y propone lo concerniente á 
dichos extremos.
En el mismo punto se encuentra la jefatura de la co­
misión de «Obras del río Mississippí y sus afluentes», 
presidida por un teniente coronel y constituida con ca­
rácter permanente desde 1879.
Centro del servicio  de se ñ a le s .— Este servicio 
está desempeñado por un cuerpo especial cuyos oficiales 
proceden de las diversas armas, y las clases v tropas del 
cuerpo de ingenieros en su casi totalidad. Todos son pre­
viamente examinados en la escuela del cuerpo estableci­
da en Fort Myer, cerca de Washington, en la cual obtie­
nen completa instrucción.
En dicha capital reside el centro superior, encomen­
dado á un brigadier, un comandante, cinco capitanes y 
tres primeros tenientes, teniendo á su cargo, bajo la di­
rección del secretario de la Guerra, todo lo concerniente 
al ramo de señales en el ejército, así como los instru­
mentos y aparatos necesarios para el mismo. En tiempo 
de guerra atiende al establecimiento y reparación de las 
líneas telegráficas, comunicaciones heliográficas, servicio 
de palomas mensajeras, globos aerostáticos y demás se­
ñales entre las fuerzas de mar y tierra. Durante la paz
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tiene centros de observación en las grandes poblaciones 
del interior y puntos del litoral, que son apropiadas pa­
ra dar inmediato aviso de la proximidad de tormentas, 
crecidas de ríos, etc.
Su personal percibe los mismos haberes que los seña­
lados al cuerpo de ingenieros, y una parte de él está m on­
tado, haciendo frecuente uso de las bicicletas.
Clero c a s t r e n s e .— El presidente de la República 
nombra cuatro capellanes para los cuerpos de individuos 
de color que forman parte del ejército, y treinta capella­
nes más de guarnición.
Los nombramientos se hacen mediante justificación 
de estar dichos capellanes legalmente ordenados en las 
religiones más generales del país, y recomendación de 
sus dotes por las autoridades eclesiásticas, ó al menos pol­
la de cinco sacerdotes de reputación reconocida.
Tienen la asimilación de capitán, y sus deberes son, á 
la vez que la práctica de los deberes religiosos, la educa­
ción y enseñanza del soldado.
Veterinaria militar.—El cuerpo de veterinaria 
militar, propiamente dicho, puede decirse que no existe.
El secretario de la Guerra nombra los que son indis­
pensables, entre los voluntarios procedentes de escuelas 
acreditadas de veterinaria.
El suministro de medicinas y otros artículos lo faci­
lita el departamento del cuartelmaestre.
Presupuesto de g u e rra .— El crecido presupuesto 
que para gastos de guerra votan las Cámaras norteameri­
canas, parece á primera vista que no está en proporción 
con su reducido ejército regular. Esto, sin embargo, se 
explica por las continuas reformas y mejoras que el go­
bierno de loe Estados Unidos lleva á cabo en todo lo re­
ferente á fortificaciones, defensas de costas, armamentos, 
é instrucción militar.
El año 1896 ascendió dicho presupuesto á 51.803.298 
pesos; el aprobado para el año corriente es de 54.044.214 
y el proyectado para el 1898 es de 52.888.383.
Las principales partidas del hoy vigente son: sueldos 
de personal y gastos generales referentes al mismo, 
13.128.255; departamento de subsistencias, 1.650.000; de­
partamento del cuartelmaestre, 2.000.000; transportes, 
2.500.000; equipos y uniformes de guarnición y campa­
ña, 1.050.000; departamento del material de artillería,
1.119.000; cuarteles, hospitales y barracas, 851.000; de­
partamento desanidad, 150.200.

III
ORG A N IZAC IÓ N  DEL EJÉRCITO R E G U LA R
D ivisión territorial m ilitar. —R eclu tam iento . —Efectivos del ejército per­
m a n e n te . — In fan tería . —C aballería . —A rtille ría . — Ingenieros. —Tropas 
i ndias. — Situación de fu erzas. —P royecto de reorganización del ejército. 
— Banderas y estandartes.
División territorial militar.— El territorio de  los 
Estados Unidos, militarmente considerado, se divide en 
ocho grandes distritos, cada uno de los cuides comprende 
varios estados, según se expresa, en el siguiente cuadro:
B rig a d ie r  g e n e r a l .
B r ig a d ie r  g e n e ra l.
B r ig a d ie r  g e n e ra l .
B r ig a d ie r  g e n e ra l.
M a y o r  g e n e r a l .
DISTRITOS E STA D O S 
q u e  c o m p r e n d e n
CAPITALIDADES
C A T E G O R ÍA  
d e  sus co m a n d a n te s  
g e n e ra le s
C o lo r a d o .
C a lifo rn ia .
C o lo m b i a .
D a k o ta .
M issou ri
A r iz o n a
C o lo r a d o
N u ev o  M é j i c o  
U ta h
D enver
C a li fo r n ia  
N e v a d a San F r a n c is c o
A la s k a
O r e jó n
W a sh in g ton  
P a r te d e  I d a h o .
V a n c o u v e r .
D a k o ta  d e l N
P a rte  d e  D a k o ta  d e l S.
M in n e s o ta
M o n t a n a
P a rte  d e  W y o m in g
Pan P a b lo .
A r k a n s a s
I l l i n o is
I n d ia n a
K a n s a s
Michigan
M is s o u r i
O k l a h o m a
W is c o n s in
T e rr ito r io s  in d io s
C h ica g o .
DISTRITOS
ESTADOS 
q u e  c o m p re n d e n
CAPITALIDADES
T e ja s
A la b a m a
Carolina de l Norte
Carolina del Sur
C o lum li ia
Delaware
F lo r id a
G eo rg i a
K e n t u ck y
Luis iana
Mary la n d
Mississippi
Nueva  I n g l a t e r r a
Nueva Jersey
Nueva Y o r k
Ohi o
Pensylvani a
Tennessée
Virgin ia
Virginia Occ identa l  
Parte de Dakota del S.
P ar te  d e  I d a l i o
l o w a
N e braska
Parte de W y o m in g
T e ja s
C A T E G O R ÍA  
d e  sus c o m a n d a n te s  
g e n e ra le s
M a y o r  g e n e ra l .
B r ig a d ie r  g e n e r a l .
B r ig a d ie r  g e n e r a l .
Reclutam iento.— El servicio en el ejército ele Jos 
Estados Unidos es voluntario y se efectúa por alistamien­
to. Cuanto se relaciona con este ramo está desempeñado 
por el departamento del ayudante general, bajo la direc­
ción del secretario de la (hierra.
Todo individuo puede alistarse desde los 16 años 
de edad, si reúne las condiciones necesarias de apti­
tud física, buena conducta y conocimiento del idioma 
inglés.
Los casados ó viudos con hijos menores de edad, no 
pueden alistarse sin autorización previa, del ayudante ge­
neral. Hasta los 21 años se necesita el consentimiento 
por escrito de los padres, tutores ó apoderados. Los me­
nores de 18 años sólo se admiten para músicos.
Los reenganches se efectúan con las condiciones y
Este
P la tte
N u e va  Y o r k
Omah a.
San A n to n io
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ventajas ya expuestas al hablar del departamento de pa­
gaduría.
El servicio de reclutamiento se realiza durante todo 
el año con arreglo á las bajas existentes ó previstas, y á 
los fondos asignados para ello. El departamento del 
ayudante general nombra comisiones militares, que reco­
rren los diferentes centros de población para ir filiando 
á los alistados.
H asta 1894 el compromiso de alistamiento era de 
cinco años, pero en vista de las numerosas deserciones 
que había y atribuyéndose la causa de ellas á lo largo de 
aquel período, se ha limitado á tres años. También se 
exigen condiciones más rigurosas que antes para ser ad­
mitidos, como la de ser natural de los Estados Unidos ó 
tener carta de ciudadanía, conocimiento perfecto del 
idioma inglés y condiciones de robustez y moralidad bien 
acreditadas. De este modo, aunque es menor el número 
de los presentados á alistamiento, se tiene mayor garan­
tía de que cumplirán bien con los deberes militares du ­
rante todo el tiempo de su compromiso. Se ha suprimido 
además, por la misma ley de 1894, el límite superior de 
edad para servir en filas, fijado antes en 35 años, así es 
que los individuos que se conducen bien, pueden con­
tinuar por más tiempo en el servicio.
Existen treinta estaciones generales de reclutamiento 
y , después de alistados, pasan los voluntarios á una de 
las más próximas. En ellas se filian y uniforman, para 
distribuirse entre los cuatro depósitos departamentales, 
situados en Fort Slocum (Nueva York), Colombus Ba­
rracks (Ohio), Jefferson Barracks (Montana) y Fort She­
ridan (Illinois). Allí reciben su primera instrucción y 
luego se envían á las diferentes armas para nutrir los 
cuerpos, en los cuales ingresan previo juramento.
Durante el año próximo pasado, ó sea desde 1.º de
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julio de 1895 á 80 de julio de 1890, fueron reconocidos 
por los médicos de los Estados Unidos 17.645 reclutas y 
declarados aptos para el servicio 8.648. El 9,80 por mil 
no fueron aceptados por carecer de toda instrucción y el 
6,23 por no hablar el inglés.
En cuanto á su origen, el 727,18 por mil eran oriun­
dos de los Estados Unidos; y de éstos, en cifras redondas, 
el 659 por mil blancos y el 68 negros. Los naturales de 
otras naciones figuraban en las proporciones siguientes: 
Alemania é Irlanda con el 89 y el 15 por m il respectiva­
mente; Inglaterra con el 121; Canadá con el 16; Suecia 
con el 13; Austria con el 10 y Dinamarca con el 9.
Composición del e jér cito permanente.— E l 
ejército regular de los Estados Unidos, que serviría de 
núcleo en caso de guerra, para agrupar y uniformar las 
milicias de los diferentes estados, consta de 25 regimien­
tos de infantería de línea, 10 regimientos de caballería,
5 de artillería y 1 batallón de ingenieros.
El orden de precedencia en la gerarquía militar, es el 
siguiente:
Teniente general. 
Mayor general. 
Brigadier.
Coronel.
Teniente coronel. 
Comandante. 
Capitán.
Primer teniente. 
Segundo teniente. 
Suboficial. 
Sargento primero 
Sargento.
Cabo.
Soldado.
Las plazas de segundos tenientes, se proveen con los 
cadetes de la academia militar, que terminan sus estu­
dios ventajosamente; cuando éstos no bastan, con los 
sargentos primeros cuyos servicios son más meritorios, y 
en circunstancias especiales, y no siendo suficientes las
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dos clases anteriores, con individuos procedentes de la 
clase civil.
Los ascensos á cabos y sargentos, se verifican dentro 
de los regimientos por acuerdo de sus primeros jefes, y á 
propuesta de los capitanes de compañía.
Los sargentos y paisanos necesitan sufrir un riguroso 
examen para poder ocupar vacantes de oficial. Unos y 
otros deben tener de 20 á 30 años, y no estar además ca­
sados.
Las vacantes desde primer teniente á coronel se cu­
bren por antigüedad.
Los tenientes y capitanes de los cuerpos de ingenie­
ros y material de artillería, no pueden ascender sin Ser 
examinados por una junta de tres jefes. Si quedan sus­
pensos pueden sufrir nuevo examen al siguiente año, y 
si vuelven á ser suspendidos, dejan de pertenecer á di­
chos cuerpos. Cuando los tenientes han servido 14 años 
en su empleo, sin poder ascender por falta de vacantes, 
se les propone para sufrir dicho examen y, caso de ser 
aprobados, quedan como capitanes supernumerarios.
En las tres armas de infantería, caballería y artillería, 
los ascensos, hasta capitán inclusive, se efectúan dentro 
de la escala de cada regimiento, y desde comandante á 
coronel, dentro de la escala general de las respectivas 
armas.
Las vacantes de oficiales generales se cubren por elec­
ción.
En las armas de infantería, caballería y artillería, los 
regimientos se designan por números, y las compañías, 
escuadrones y baterías por letras mayúsculas.
Los oficiales, clases y tropas de los regimientos de es­
tas tres armas, se detallan en el cuadro que sigue:
( t o m a d o  d e  l o s  ú l t i m o s  d a t o s  o f i c i a l e s )
ESTADO DE FUERZAS DE LAS DIFER EN TES AR M AS EN EL EJÉRCITO REGULAR DE LOS ESTADOS UNIDOS
J E F E S  Y  O F I C I A L E S C L A S E S  Y  T R O P A
— 
38 
—
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Regim ientos de in ­
fan tería
T o ta l..
R egim ien tos de c a ­
ballería
T otal.
R egim ientos de a r­
tillería
T otal.
T
o
t
a
l
S
o
ld
a
d
o
s
Servicios 
a
u
x
i­
liares 
A
rtificiero
s. 
H
erra
d
o
res
M
ú
sicos
T
ro
m
p
eta
s.
C
ab
os
Sargen
tos 
2.os. 
Sargentos 
1.os. 
S
u
b
oficiales
T
o
t
a
l
C
ap
ellan
es 
2.os 
T
en
ien
tes 
1.os 
T
en
ien
tes.
C
ap
itan
es
C
om
an
d
an
tes
T
enien
tes 
c
o
­
roneles 
C
oron
eles
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Infantería .— Los regimientos se componen de ocho 
compañías. Cada una de éstas consta de un capitán, un 
primer teniente, un segundo teniente, un sargento prime­
ro, un sargento cuartelmaestre, cuatro sargentos, cuatro 
cabos, dos obreros, dos cornetas y de 50 á 60 soldados.
Existen, además, cincuenta compañías de depósito, 
que no tienen más que la plantilla de oficiales incomple­
ta; pues consta cada una de un capitán, un primer te­
niente y un segundo teniente.
Para ejercicios y maniobras se forma con la fuerza 
del regimiento un batallón, compuesto de 4 ó 6 compa­
ñías, procurando que éstas tengan próximamente igual 
número de soldados.
La infantería está provista del fusil sistema Krag- 
Jorgensen de 1892, calibre 7mm,62, con bayoneta. Es de 
repetición y su depósito contiene cinco cartuchos.
El gobierno no está satisfecho d e ja s  condiciones de 
esta arma, y últimamente han sido enviadas á las fábri­
cas 20.000 de ellas, para que sufran algunas modificacio­
nes. Es probable, por tanto, que se adopte en breve otro 
sistema de los muchos y buenos que existen en los Esta­
dos Unidos; habiéndose ya distribuido en algunos cuerpos 
varios fusiles de repetición Lee, Chaffe-Reece, Hotch- 
k iss y otros, para que se vayan ensayando.
Los jefes y oficiales usan el revólver sistema Colt y 
la espada recta con empuñadura de plata y vaina de ace­
ro. Con uniforme de diario la vaina puede ser de cuero, 
y fuera de los actos del servicio está tolerado el espadín.
Caballería .— El regimiento consta de 10 escuadro­
nes y cada uno de éstos de un capitán, un primer te­
niente, un segundo teniente, un sargento primero, un 
sargento cuartelmaestre, cinco sargentos, cuatro cabos, 
dos trompetas, dos herradores un sillero, un carrero y 
de 60 á 70 soldados.
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Existen además, un escuadrón de tropas indias y 19 
escuadrones depósitos. Estos últimos tienen un capitán, 
un primer teniente y un segundo teniente, de plantilla, 
sin individuo alguno de tropa.
Para los ejercicios se divide el regimiento en tres divi­
siones, y éstas en escuadrones, pelotones y grupos de á 
cuatro.
Cuando se considera necesario, se emplea alguna fuer­
za de caballería en el servicio á pie, para lo cual recibe 
instrucción de batallón, compañía y pelotón, con arreglo 
á la táctica de caballería desmontada.
La caballería usa como arma de fuego la carabina 
Springfield, y, como blanca, el sable con empuñadura de 
metal y vaina de nikel.
Artillería.— El regimiento se compone de 12 bate­
rías, llamadas también compañías, de las cuales son 
montadas dos, constituyendo la artillería ligera.
Cada batería tiene un capitán, dos primeros tenientes, 
uno segundo, excepto las ligeras que tienen dos de esta 
categoría, un sargento primero, un sargento cuartelmaes­
tre, cuatro sargentos y las baterías ligeras seis; cuatro ca­
bos, dos cornetas, dos obreros, un carrero y aproxima­
damente 50 soldados, que pueden llegar hasta 120 cuan­
do lo exijan las necesidades del servicio.
Cada batería de maniobras consta generalmente de 
dos ó tres pelotones, ó de cuatro ó cinco si se compone 
de ametralladoras. El pelotón se divide en dos secciones, 
cada una de las cuales tiene una pieza de campaña con 
su armón.
El armamento de la artillería es muy variado. Gran 
parte de él es antiguo y no se encuentra en buenas con­
diciones. La artillería de campaña se compone de caño­
nes «Napoleón» y obuses de montaña lisos, de 12 cen­
tímetros de calibre; cañones rayados de 7cm,60 y 8cm,90,
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y ametralladoras Gatling de 2cm,54 y l cm,27 de calibre.
Para estas piezas hay adoptadas tres clases de cure­
ñas; vina para el cañón rayado de 7cm,60 que, con ligeras 
variantes, sirve para el Gatling de 2cm,54; otra para las 
piezas de á 12 centímetros, con las modificaciones nece­
sarias para que sirva á las piezas de montaña, y otra 
para la ametralladora de l cm,27.
La artillería de grueso calibre consta de las siguientes 
piezas: cañones lisos de 50, 38 y 33 centímetros; rayados 
de 30cm,50, 25cm,40 y 11cm,43; obuses lisos de 20 y 14cm,73 
y morteros lisos de 38, 33, 25 y 20 centímetros. Todas es­
tas piezas están destinadas para la defensa de costas, ex­
cepto el cañón rayado de 11 cm,43 y el mortero de 25 cen­
tímetros, que pueden emplearse como artillería de sitio.
Aunque no son reglamentarios, se usan también para 
costa y sitio los cañones rayados Parrott de 25, 20, 16 y 
10 centímetros.
A excepción de alguna de las anteriores piezas, que 
están montadas en afustes de madera, todas las demás tie­
nen montaje de hierro.
En 1893 se han adoptado tres cañones rayados de 21, 
9 y 8 centímetros, empleándose los dos últimos para los 
disparos con shrapnel.
También ha sido adoptada recientemente, para los 
cuerpos de infantería, la ametralladora Maxim, que con 
tres mil metros de alcance y una velocidad inicial de 
564, puede hacer 600 disparos por minuto.
Batallón de ingenieros.—Las primeras tropas de 
ingenieros fueron organizadas en mayo de 1846, forman­
do entonces una sola compañía, compuesta de diez sar­
gentos, diez cabos, dos cornetas, 78 soldados y un cierto 
número de oficiales encargados de su instrucción. Desde 
esta fecha prestó grandes servicios, primero en la campa­
ña de Méjico, en la que tomó parte en numerosos com ba­
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tes, y posteriormente en otras ocasiones; Este buen re­
sultado hizo que fuera aumentando dicha unidad, y en 
la actualidad forma un batallón de 500 hombres, distri­
buidos en cuatro compañías y una 5.ª en cuadro.
Los oficiales proceden directamente de la academia 
militar de West-Point, ingresando en su escala después 
de sufrir los exámenes reglamentarios y de haber hecho 
prácticas en la Escuela de aplicación del cuerpo, situada 
en Willets-Point, cerca de Nueva York. En este punto 
se encuentra también parte del batallón, instruyéndose 
en los trabajos de zapa, minas, pontones, etc.
En la academia de West-Point existe constantemente 
una compañía destacada, á fin de auxiliar é instruir á los 
cadetes en los ejercicios prácticos.
La plana mayor del batallón está compuesta de un 
comandante, cuatro capitanes, tres primeros tenientes y 
cuatro segundos tenientes. Las clases, en cada compañía, 
son diez sargentos segundos, é igual número de cabos.
A excepción de la plana mayor del batallón y de tres 
jefes y oficiales que prestan sus servicios en la Jefatura 
del cuerpo, los demás se hallan distribuidos en los cuar­
teles generales, ocupándose en construcciones, repara­
ciones, levantamientos de planos y trabajos de ríos, espe­
cialmente del Mississippí.
T rop as  indias.—De antiguo viene haciendo el go­
bierno de los Estados Unidos continuos esfuerzos, por for­
mar cuerpos de infantería y caballería de soldados indios, 
pero hasta ahora no ha obtenido buen éxito.
Por decreto de marzo de 1891, se dictaron disposicio­
nes adecuadas para reclutar entre ellos ocho escuadro­
nes y diez y nueve compañías. Los oficiales encarga­
dos de esta misión, fueron elegidos en el ejército regu­
lar, entre los más conocedores del carácter y costumbres 
de aquellas tribus. Se les dió toda clase de seguridades de
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que serían respetadas sus religiones y leyes, y, á más de 
los oficiales instructores, fueron enviados á las escuelas 
indias de Carlisle, Hampton y otras, cocineros, sastres, 
carpinteros, etc. Después de pacientes trabajos, los resul­
tados obtenidos son:
Los indios reclutados, basta 30 de junio de 1891, 
fueron 417; hasta la misma fecha de 1892, llegaron á 
780; durante 1893 se reclutaron 771, y 547 en 1894. Las 
deserciones han sido tantas, que en la actualidad quedan 
reducidas estas fuerzas á un escuadrón de 62 hombres y á 
una compañía de 65. El ayudante general, en su memoria 
de 1894 al secretario de la Guerra, decía lo siguiente: «El 
desconocimiento que tiene el indio del idioma inglés, el 
continuo descontento que le produce un nuevo régimen 
de vida y su completa desmoralización cuando se encuen­
tra destacado cerca de la frontera de territorios indios, son 
las principales causas de que no pueda llegar á ser un 
buen soldado. Por estas razones soy de parecer que no se 
vuelvan á hacer tentativas para semejante recluta, pues 
en nada se beneficia á ellos, ni es de provecho alguno 
para el servicio».
Situación de fu e r z a s .— A fines de 1896 era la si­
guiente:
IN F AN TE RÍA
1.er Regimiento.— Plana mayor y 4 compañías en el 
presidio de San Francisco (California), desde julio de 
1886; 3 compañías en los cuarteles de Benicia (California); 
y otra en los cuarteles de San Diego (California).
2.º  Regimiento.— Plana mayor y 4 compañías en el 
fuerte Keogh (Montana), desde julio de 1896; 2 compa­
ñías en el fuerte Harrison (Montana); y las otras 2 en el 
fuerte Yates (Dakota del Norte).
3.er Regimiento.—Plana mayor y compañías en el fuer­
te Snclling (Minnessota), desde mayo de 1888.
4.º Regimiento.— Plana mayor y compañías en el fuer­
te Sheridan (Illinois), desde octubre de 1806.
5.º Regimiento.— Plana mayor y compañías en el fuer­
te Mc-Pherson (Georgia), desde septiembre de 1804.
6.º Regimiento. — Plana mayor y compañías en el fuer­
te Thomas (Kentucky), desde agosto de 1800.
7 .º Regimiento.— Plana mayor y compañías en el fuer­
te Logan (Colorado), desde septiembre de 1880.
8.º Regimienio.— Plana mayor y compañías en el fuer­
te Russell (Wyoming), desde octubre de 1804.
9 .º Regimiento.— Plana mayor y compañías en los 
cuarteles de Madison (New-York), desde octubre de 1801.
10.º Regimiento.—Plana m ayor y 4 compañías en el 
fuerte Reno (territorio indio), desde septiembre de 1894; 
y las otras 4 en el fuerte Bill (territorio indio).
11.º Regimiento.— Plana mayor y 2 compañías en W hip­
ple (Minnesota), desde octubre de 1801; 2 más en Little 
Rock (Arkansas); y las 4 restantes en el fuerte Apache.
12.º Regimiento.— Plana mayor y compañías en el 
fuerte Niobrara (Nebraska), desde octubre de 1804.
13.º  Regimiento.— Plana mayor y 3 compañías en el 
fuerte Niágara (Nueva-York), desde octubre de 1804; 2 
en el fuerte Porter (Nueva-York); y las otras 3 en el 
fuerte Columbus (Nueva-York).
14.º Regimiento.— Plana mayor y compañías en Van­
couver (Washington), desde julio de 1884.
15.º Regimiento.— Plana mayor y 4 compañías en el 
fuerte Bayard (Nuevo Méjico), desde octubre de 1806; 2 
más en el fuerte Grant (Arizona); y las 2 restantes en el 
fuerte Pluaehuca (Arizona).
16.º Regimiento.— Plana mayor y 5 compañías en el 
fuerte Sherman (Idaho), desde octubre de 1806; una más
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acuartelada en Boise (Idaho); y las otras 2 en el fuerte 
Spokane (Washington).
17.º Regimiento.—Plana mayor y todo el regimiento en 
los cuarteles de Columbus (Ohio), desde octubre de 1894.
18.º Regimiento.— Plana, mayor y 2 compañías en el 
fuerte Bliss (Tejas), desde octubre de 1889; y 6 en el 
fuerte Sam Houston (Tejas).
19.º Regimiento.— Plana mayor y 4 compañías en el 
fuerte W ayne (Michigan), desde mayo de 1890; y las otras
4 en el fuerte Brady (Michigan).
20.º Regimiento.— Plana mayo]- y compañías en el fuer­
te Leavenworth (Kansas), desde octubre de 1894.
21.º Regimiento.— Plana mayor y compañías en los 
cuarteles de Plattsburg (Nueva-Y ork ), desde octubre 
de 1894.
22.º Regimiento.—Plana mayor y compañías en el fuer­
te Crook (Nebraska), desde julio de 1896 .
23.º Regimiento.— Plana mayor y 4 compañías en el 
fuerte Clark (Tejas), desde mayo de 1890; una en el fuer­
te Ringgold (Tejas); otra en el fuerte Mc-Intosh (Tejas) ; 
una más en Eagle Pass (Tejas), y la restante en el fuerte 
Brown (Tejas).
24.º Regimiento.— Plana mayor y compañías en Don- 
glas (IJtah), desde octubre de 1896.
25.º Regimiento.—Plana mayor y 4 compañías en el 
fuerte Missoula (Montana), desde julio de 1888; 2 en el 
fuerte Clister (Montana); y las 2 restantes en el fuerte 
Assinniboin (Montana).
C A B AL LER ÍA
1.er Regimiento.—Plana mayor y 2 escuadrones en el 
fuerte R iley (Kansas), desde octubre de 1895; 2 más en el 
fuerte Reno (territorio indio); otros 2 en el fuerte Bill (te-
rritorio indio); 2 en el fuerte Huachuca (Arizona); los 2 
restantes en el fuerte Sheridan (Illinois).
2.º R egimiento.— Plana mayor y 2 escuadrones en el 
fuerte Wingate (Nuevo Méjico), desde junio de 1890; 2 
más en el fuerte Logan (Colorado); y 6 en el fuerte Riley 
(Kansas).
3 .er Regimiento.—Plana mayor v G escuadrones en 
los enálteles de Jefferson (Montana), desde septiembre 
de 1894; 4 en el fuerte Ethan Alien (Vermont).
4 .º Regimiento.—Plana mayor y 4 escuadrones en el 
fuerte W alla-W alla (Washington); una en Vancouver 
(Washington); otra en Boise (Idaho); y 4 en el presidia 
de San Francisco (California).
5 .º Regimiento.— Plana mayor y 4 escuadrones en el 
fuerte Sam Houston (Tejas), desde junio de 1898; 2 en el 
fuerte Clark (Tejas); uno en el fuerte McIntosh (Tejas), 
otro en el de Ringgold (Tejas); uno más en el fuerte Prown 
(Tejas); y el restante en el fuerte Bliss (Tejas).
6 .º Regimiento.—Plana mayor y 4 escuadrones en Myer 
(Maryland), desde octubre de 1894; 2 en el fuerte Robin­
son (Nebreska); y 4 en el fuerte Leavenworth (Kansas).
7.º Regimiento.—Plana mayor y 4 escuadrones en el 
fuerte Grant (Arizona), desde mayo de 1895; 2 en el 
fuerte Huachuca (Arizona); 2 más en el fuerte Bayard 
(Nuevo Méjico); 2 en el fuerte Apache (Arizona) y uno de 
tropas indias, en el fuerte Bill (territorio indio).
8.º Regimiento.— Plana mayor y 8 escuadrones en el 
fuerte Meade (Dakota del Sur), desde junio de 1888; uno 
en el fuerte Keogh (Minnessota); y otro en el fuerte Yates 
(Dakota del Norte).
9 .º Regimiento.— Plana mayor y 6 escuadrones en el 
Robinson (Nebraska), desde junio de 1895; 2 en el fuerte 
Du Chesne (Utah); y otras 2 en el fuerte Washakie 
(Wyoming).
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10.° Regimiento.— Plana mayor y 6 escuadrones en el 
fuerte Assinniboine (Montana), desde abril de 1892; y 4 
en el fuerte Custcr (Montana).
A R T IL L E R ÍA
1.er Regimiento.— Plana mayor y 2 compañías en los 
cuarteles de San Francisco (California), desde octubre de 
1896; 2 en los de Key West (Florida); 2 más en el fuerte 
Monroe (Virginia); otras 2 en el fuerte Barrancas (Florida);
2 en los cuarteles de Jackson; una compañía montada en 
Washington; y otra, también montada, en el fuerte' Sam 
Houston (Tejas).
2.º Regimiento.— Plana mayor y 4 compañías, de las 
cuáles una, montada, en el fuerte. Adams, desde mayo de 
1889; 2 en el fuerte Warren (Massachussetts); una en el 
fuerte Preble (Maine); otra en el fuerte Trum bull (Connec­
ticut); una más en el fuerte Monroe (Virginia); 2 en el fuerte 
Schuyler; y una montada en el fuerte Sheridan (Illinois).
3.er Regimiento.— Plana mayor y 3 compañías en Angel 
Island, desde octubre de 1896; 4, de las cuales 2 montadas, 
en el presidio de San Francisco (California); 2 en Alca­
traz Island (California); una en el fuerte Masón (Califor­
nia); otra en el fuerte Canby (Washington); y una más en 
el fuerte Monroe (Virginia).
4 .º Regimiento.—Plana mayor y 4 compañías en los 
cuarteles de Washington, desde mayo de 1893; o en el 
fuerte McHenry (Maryland); 2 montadas en el fuerte Riley 
(Kansas); y 3 en el fuerte Monroe (Virginia).
5.º Regimiento.— Plana mayor y 4 compañías, de las 
cuales 2 montadas, en el fuerte H amilton, desde octubre 
de 1896; 3 en el fuerte Slocum (Nueva-York); 3 más en 
el fuerte Wadsworth (Nueva-York); una en el fuerte M on­
roe (Virginia); y otra montada, en el fuerte Riley (Kansas).
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Proyecto  de reorganización del e jército .— 
En 1896 el ministro de la Guerra sometió á la aprobación 
de las Cámaras un proyecto de ley reorganizando el ejér­
cito y elevando su efectivo normal á 30.000 hombres.
Proponía á la vez el aumento del contingente de las 
diferentes armas, lo cual permitiría agrupar más fácilmen­
te los refuerzos obtenidos por medio del reclutamiento. 
De este modo, en tiempo de guerra ó de discordias políti­
cas, la infantería y la caballería, podrían sumar 40.000 
hombres, con una proporción de 2 cañones por cada 1.000.
La artillería, tendría 7 regimientos de á 12 baterías, ó 
sea 14 baterías de campaña y 70 baterías á pie.
La defensa de las costas, según did io  proyecto, exige 
29.314 hombres. En tiempo de paz, las 70 baterías á pie 
tendrían próximamente 4.000 hombres bien instruidos, lo 
cual permitiría llegar, en caso de necesidad, á un total de
10.000 hombres y aun elevarse éste á 17 ó 18.000 en caso 
de guerra.
Los puestos fortificados que actualmente existen, se­
rían mantenidos en buen estado de defensa por los 4.000 
artilleros á pie, distribuidos entre ellos según su impor­
tancia. Estas guarniciones, bien disciplinadas, servirían 
de núcleos de instrucción para las diferentes tropas de 
voluntarios, lo cual reportaría una economía no escasa y 
grandes ventajas.
En resumen, si la proposición del ministro se hubiera 
convertido en ley, el reparto de la fuerza en pie de paz en 
los Estados Unidos sería:
Efectivo total, 80.000 hombres: infantería, 16.825 en 
75 batallones; caballería, 6.170 en 80 escuadrones; arti­
llería, 5.075 en 84 baterías; ingenieros, un batallón de 
500 hombres; exploradores indios, 42; sanitarios, 711; 
servicios diversos, 1.177.
Este efectivo daría, próximamente un soldado por cada
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100 millas cuadradas, y un aumento de 18 por 100 por 
regimiento. El mayor gasto que así tendría que soportar 
el presupuesto de la Guerra, sería el de un 6,66 por 100 
del actual.
Posteriormente, se lia tratado también de la creación 
de un cuerpo ciclista de 1.000 hombres, repartidos entre 
los cuerpos de las diferentes armas, según las necesidades 
de las mismas.
Band er as y e s ta n d a r te s .— l a  bandera para, las 
plazas, guarniciones y puestos, es la nacional. Cada regi­
miento de infantería, caballería y artillería, así como el 
batallón de ingenieros, tiene dos banderas: una la nacio­
nal, que lleva en el centro el número del regimiento bor­
dado en plata; la otra es la regimental, azul en infantería, 
amarilla en artillería y carmesí en ingenieros, llevando 
también el número de los cuerpos con emblemas relativos 
¡i estas armas.
Los regimientos de caballería tienen un estandarte, y 
cada escuadrón una banderola. El estandarte lleva las 
armas de los Estados Unidos, bordadas sobre campo azul, 
y el número del regimiento debajo del águila. Las ban­
derolas tienen la forma y colores de la bandera nacional, 
con la letra que representa al escuadrón.
IV
INSTRUCCIÓN M IL IT A R  Y SE R VICIOS A U X I L I A R E S
Acad em ia  general. — E scuelas de aplicación  para las diferentes arm as. — 
U niversidades y colegios con cursos m ilitares. — Ejercicios y m aniobras 
— Transportes y am bu la n cia s. — R em o n ta . — Telégrafos.
Instrucción militar.— La instrucción militar tiene 
un vastísimo campo en la república de los listados Uni­
dos. Es admirable el desarrollo que ha tomado la ense­
ñanza de las prácticas y ciencias militares en los colegios 
públicos y universidades. El gobierno, que en otros asun­
tos relativos al reducido ejército permanente y sobre todo 
á las milicias nacionales, no muestra un cuidado extremo, 
fomenta sin cesar todo lo concerniente ú esta instrucción, 
convencido de que es factor muy importante para obte­
ner un ejército valioso, el día que las circunstancias lo 
reclamen.
La academia de que proceden los oficiales del ejército, 
se halla establecida en West Point (Nueva York). Depen­
de del gobierno nacional, y el secretario de la Guerra está 
encargado de todo lo que concierne á la disciplina y ser­
vicio militar del mismo.
El personal existente en la academia, en 1 .º de sep­
tiembre de 1806, era: el superintendente, coronel de in­
genieros; 8 profesores; 55 oficiales ayudantes; un maes­
tro de esgrima y un maestro de música; total, 66. El nú­
mero de cadetes, en esa misma fecha, era de 332, incluido
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un extranjero, que recibía instrucción con permiso espe­
cial del Congreso.
La edad de admisión está fijada entre Jos diecisiete y 
veintidós años. Los cursos son cuatro, verificándose exá­
menes semestrales en junio y enero, á más del de ingreso, 
que no es muy riguroso.
En dicha academia se cursan las ciencias físicas y ma­
temáticas, las enseñanzas relativas al arte de la guerra, 
varios idiomas y ejercicios prácticos militares.
Los cadetes, al ser admitidos, juran servir á los Esta­
dos Unidos durante ocho años por lo menos, á no ser que 
causas graves, debidamente justificadas, motiven su sepa­
ración del ejército.
Para la instrucción práctica, los alumnos forman un 
batallón de cuatro compañías.
Durante su permanencia en la academia, reciben como 
sueldo 500 pesos al año y una abundante ración diaria.
Al terminar sus estudios con aprovechamiento, los que 
reúnen mejores notas pasan como segundos tenientes al 
cuerpo de ingenieros, los que siguen á éstos á artillería y 
los demás á infantería y caballería.
Con objeto de que el departamento del material de ar­
tillería, cuente con oficiales y clases de tropa perfectamen­
te instruidos en las construcciones y demás servicios espe­
ciales de este cuerpo, se fundó en 1867 la escuela de apli­
cación de artillería de Fort Monroe, en el Estado de V ir­
ginia.
A ella van los oficiales del arma que, deseando pres­
tar sus servicios en el departamento del material, quieren 
obtener un certificado de aptitud completa, y Jos que, por 
su propia voluntad y aplicación, desean adquirir ma­
yores conocimientos científicos. Lo mismo sucede con las 
clases y soldados de artillería destinados á servir en este 
departamento; por lo cual, Ja escuela consta de dos divi-
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siones, una para los oficiales y otra para las clases y 
tropa.
Su dirección está ejercida por un coronel de artillería, 
habiendo además dos jefes de la propia arma, varios ofi­
ciales de instrucción, y un ayudante que presta el servicio 
de secretario.
La duración de los estudios para la primera división 
es de dos años, en los cuales los oficiales asisten á cursos 
superiores de matemáticas, balística, arte militar y legis­
lación, á más del estudio práctico de los instrumentos 
usados en topografía, telegrafía y algunos otros. Dos 
meses, en cada año, se destinan á ejercicios de tiro con 
armas de fuego portátiles y piezas de artillería.
Verificados los exámenes finales, aquellos que obtie­
nen resultado favorable, reciben un certificado donde 
consta su aprovechamiento.
La asistencia al curso teórico de la segunda división, 
en el cual se estudian elementos de matemáticas, geogra­
fía, historia, topografía y tácticas, es obligatoria para las 
clases y voluntaria para los soldados. La instrucción prác­
tica es obligatoria para unos y otros.
El curso teórico dura un año, y los que son aprobados 
reciben certificación de aptitud.
A más de esta escuela de aplicación se halla prevenido 
q u e, cuando el número de oficiales subalternos ausente 
de filas en cada regimiento de artillería, no exceda de 
once, el jefe mande un oficial á la escuela práctica de in­
genieros de Willets Point, para que se instruya en el ser­
vicio de torpedos.
En esta misma escuela completan su instrucción los 
oficiales y tropa do ingenieros, como ya se ha dicho al 
tratar de este cuerpo. Los ejercicios con la artillería de 
grueso calibre, se efectúan en Sandy Hook, á la entrada 
de la bahía de Nueva York.
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Respecto á las armas de infantería y caballería, se dis­
puso en mayo de 1S81 que se establecieran en Fort Lea- 
ven work y Fort Riley (Kansas), dos escuelas de aplicación 
para ambas armas, con el mismo régimen que la de arti­
llería de Fort Monroe, aunque con las modificaciones exi­
gidas por la diversidad de sus servicios.
Cada regimiento de infantería y caballería manda á 
dichas escuelas un oficial, para completar su instrucción.
Esta es teórica y práctica, y se divide en dos cursos que 
duran dos años.
Son directores de cada una de las escuelas, los coro­
neles de los cuerpos más antiguos que residen en dichas 
guarniciones. El cuadro de profesores, variable según el 
número de los alumnos, lo forman jefes y oficiales de 
los mismos cuerpos.
Para la educación é instrucción de los soldados, está 
mandado que en todo puesto, guarnición ó campamento 
permanente, haya escuelas de tropa, á las que también 
pueden asistir hijos de oficiales, clases y soldados y aun 
individuos de la clase civil. Se encuentran á cargo de los 
capellanes del ejército, donde los hay, y el departamento 
del ayudante general facilita los recursos necesarios para 
el material y personal.
Los maestros y auxiliares son sargentos y cabos; pero 
como tal ocupación les distrae del servicio en filas, lo cual 
es perjudicial, dada su escasez, en muchas escuelas hay 
maestros de la clase civil con el sueldo de sargento, y 
procura que todas estén dotadas con el mismo personal 
instructor.
El número de dichas escuelas es de 145, á las que asis­
ten por término medio 3.500 alumnos, entre hijos de 
oficiales, clases, soldados y particulares. La asistencia á 
ellas no es obligatoria.
A más de estos centros de instrucción, de carácter pu­
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ramente militar, existen universidades y colegios donde 
hay clases de ciencia y arte militar, y á cuyo desarrollo y 
mejora presta el gobierno especialísima atención.
A propuesta del secretario de la Guerra, el presidente 
de la República nombra oficiales del ejército que hayan 
servido en filas más de tres años, para desempeñar los des­
tinos de profesores militares en los colegios que tengan más 
de 50 alumnos. A ellos acompaña todo el material necesa­
rio para esta enseñanza, como armas portátiles, piezas de 
artillería, planos y modelos de todas clases.
Actualmente existen 87 de estas universidades y cole­
gios, los cuales, ordenados con arreglo al número de 
alumnos, son:
Con más de 600 estudiantes. .......................  1
Con 500 á 600 id .......................................... 1
Con 400 á 500 id .........................................  1
Con 300 á 400 id .........................................  2
Con 200 á 300 id .........................................  11
Con 100 á 200 id .......................................... 44
Con 75 á 100 id ...........................................  16
Con 50 á 75 id ............................................  11
Ultimamente recibieron instrucción militar en dichos 
centros 20.688 estudiantes, y el ayudante general en su 
informe anual dice: «La aptitud de los estudiantes para la 
instrucción militar, así como el interés que demuestran 
por recibirla, es en extremo satisfactoria, de igual modo 
que el celo del profesorado en el desempeño de su delica­
da misión».
Ejercicios y m aniobras.—Muy poco puede decir­
se sobre este punto (pie tiene importancia tan capital en 
los ejércitos modernos.
Fraccionando el ejército regular de los Estados Unidos 
en pequeños destacamentos, destinados principalmente á
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guarnecer los puestos de la frontera y á contener la con­
tinua agitación de los indios, no se halla en condiciones 
de efectuar maniobras en grande escala, para ejercitarse en 
el movimiento de las masas y en las operaciones de con­
junto.
La instrucción práctica militar queda, por lo tanto, 
reducida á los ejercicios tácticos que hacen esos pequeños 
destacamentos aislados; y aun á éstos parece no se dedica 
gran atención, á pesar de que el gobierno, por conducto 
de sus inspectores militares, se esfuerza constantemente 
en hacer resaltar su importancia.
Las guarniciones fronterizas con los indios, sostienen 
con ellos frecuentes escaramuzas; pero esta clase de gue­
rra, completamente irregular, no es tampoco la más ade­
cuada para adquirir una instrucción militar verdadera.
Rem onta.—Esta se efectúa por adquisición direc­
ta, de la cual se encarga el departamento del cuartel- 
maestre general.
Las condiciones que debe tener el ganado para los di­
ferentes servicios, son:
En caballería y artillería: caballos castrados, com ple­
tamente sanos, de cuatro á cinco pulgadas de alzada, en­
tre cinco y nueve años de edad y en completo estado de 
doma; y muías fuertes, completamente sanas, de tres 
á cuatro pulgadas de alzada, acostumbradas al empleo 
de los arneses, y entre cuatro y nueve años de edad.
Para el servicio de la caballería, son preferidos los 
caballos del Oeste de las montañas Roquizas, llamados 
mejicanos, que se distinguen por su resistencia y excelen­
tes condiciones.
Los caballos y mulas dados por inútiles, después de 
adquiridos para el servicio militar, se venden en públi­
ca subasta, que dura 10 días. Los que no tienen salida 
en este plazo, son sacrificados.
Los jefes y oficiales que son plazas montadas, abonan 
por sus caballos la tercera parte más del precio medio, 
señalado por el departamento del cuartelmaestre en las 
relaciones de compra, á no ser que conste su valor real, 
en cuyo caso se tiene en cuenta éste para el pago.
Los caballos de los jefes y oficiales, pueden herrarse 
por los herradores que se encuentren en su guarnición al 
servicio del ejército; pero si no los hubiera, deberán ha­
cerlo por su cuenta, sin derecho á remuneración alguna.
T ra n sp o rte s  y am bulancias .—Ya hemos dicho 
que estos servicios dependen del departamento del cuar­
telmaestre general. Todos los medios de que dispone, 
como m ulas, arneses, carros y ambulancias para uso de los 
cuerpos, se hallan á la disposición de los cuartelmaestres, 
en los puestos y guarniciones donde se encuentran.
A todo tren de carros, acompaña una fragua, herra­
mientas y repuesto de hierro para las reparaciones nece­
sarias, á cargo de un herrero, que se procura sea soldado, 
ó, caso de no ser posible, ajustado en la localidad.
El peso en kilogramos del equipaje que se permite lle­
var á los jefes y oficiales por las líneas férreas, varía, se­
gún la distancia y los cambios de tren, entre los límites 
siguientes:
Mayor general................... 500 á 1.250
Brigadier general............... 850 » 1. 000
Je fe s ..................................... 250 » 900
Capitanes............................ 100 » 750
Subalternos........................ 75 » 500
Estos límites pueden aumentarse en las vías lluvia­
les y marítimas á juicio del departamento.
Cuando viajan sin tropa y en comisión del servicio, 
se abonan á los jefes y oficiales los ocho centavos de pe­
so, por milla recorrida, de que ya se ha hablado al tratar
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del departamento do pagaduría; pero no pueden llevar 
consigo más equipaje que el concedido al público.
En épocas normales, no existen trenes de transpor­
tes regularmente organizados; pero el departamento del 
cuartel maestre cuenta con elementos para dicho servicio 
por mar y tierra, los cuales todos los años se reforman y 
aumentan, según lo permiten los fondos presupuestos. 
Sin embargo de esto, no puede decirse que dicho ramo 
esté perfectamente atendido.
Para, los transportes de tropas por las vías férreas, hay 
setenta empresas con las que el departamento está exen­
to de pago, por existir entre ellas y el gobierno un con ­
venio especial, en virtud de haberles cedido terrenos en 
determinadas comarcas. Cuando hay necesidad de utili­
zar otras empresas que no estén convenidas, bien sean 
terrestres, fluviales ó marítimas, el departamento recu­
rre á contratas y alquileres especiales, que procura sean 
los más beneficiosos para el servicio.
Los carros señalados á los regimientos, escuadrones y 
baterías, sólo llevan el pienso y forraje para los caballos 
y muías de tiro, así como los útiles de cocina, raciones, 
medicamentos y equipajes de oficiales y jefes. El material 
de repuesto y las municiones, se conducen precisamente 
en trenes de reserva.
Está prohibido que ningún otro carro vaya con los 
designados para el servicio, siendo éstos dirigidos por los 
cuartelmaestres de los respectivos cuerpos, los cuales 
nombran para su custodia, una guardia formada por sol­
dados convalecientes ó separados de filas p or otras causas.
Para el servicio de ambulancia rige lo siguiente:
El jefe de sanidad de cada cuerpo de ejército, lleva 
la dirección del servicio, ambulancias, botiquines, caba­
llos, muías y arneses, y tiene á sus órdenes los oficiales y 
tropa nombrados para este objeto por el comandante ge­
neral, que son: un capitán jefe, un primer teniente de 
cada una de las divisiones, un segundo teniente de cada 
brigada, un sargento por regimiento, tres soldados por 
ambulancia y uno por carro.
Los oficiales y clases son plazas montadas, y los exa­
mina una junta del cuerpo de sanidad, á fin de ver si re­
únen la aptitud necesaria para el servicio á que se les des­
tina. A  cada cuerpo de ejército se asignan las siguientes 
ambulancias:
3 por cada cuerpo de infantería cuya fuerza exceda de 
500 hombres.
2 si tiene de 200 á 500 hombres.
1 si tiene menos de 200.
2 por cada regimiento de caballería que tenga más de 
500 hombres.
1 si tiene menos de 500.
1 p or batería de artillería.
2 al cuartel general del cuerpo de ejército.
2 por tren divisionario.
Las ambulancias para las divisiones, brigadas y fuer­
zas independientes, se señalan en la misma proporción.
Los centros de ambulancia, se establecen en los lu­
gares más cercanos á las tropas, que se consideran conve­
nientes.
T e lé g r a fo s .—El cuerpo de señales tiene á su car­
go, según se ha expuesto, el servicio de telégrafos m ili­
tares; no existiendo cuerpo especialmente organizado para 
este objeto.
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V
M ILIC IAS N A C IO N A L E S
Diversa organización que tienen en cada E stad o . — Efectivos y datos rela­
tivos á las m ism a s. — Servicios auxiliares. — Arm am entos y equ ip os. — 
D eficiencias que en ellas se n otan . — Opiniones de H . L. Bridwell sobre 
estas fu erzas. — Proyecto para m ejorarlas.
Las milicias nacionales constituyen las verdaderas re­
servas del ejército en los Estados Unidos. Su organización 
es muy diferente de un estado á otro, y por eso se hace 
difícil, en un extracto como el presente, dar noticia, exacta 
y detallada de cada una de ellas.
Los estados están autorizados para tener una. fuerza 
proporcionada á su importancia y población. Cada uno 
organiza parte de ella formando lo que llaman milicia orga­
nizada, y de ésta, sólo presta servicio activo un tanto por 
ciento que oscila entre límites muy variables; pues mien­
tras que en algunos es completamente nulo, en otros llega 
hasta, el 96 por ciento.
Algunos estados no tienen límite lijo para la milicia 
autorizada, en cuyo caso hay que atenerse á la organiza­
da en cada uno de ellos. Esto hace que no pueda fijarse 
con exactitud el total de la primera; pero se la calcula 
próximamente en 170 .500 hombres, ó sean 57.900 más 
que la segunda.
Los datos relativos á los contingentes de estas varias 
categorías, gastos, presupuestos para sostenerlas, tiempo 
que. se tardaría, en movilizarlas y otros de igual modo in­
teresantes, han sido agrupados en el siguiente cuadro.
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CUADRO de las milicias de los E stad os  Unidos; núm ero de h om b res  sujetos  al servicio  militar, oficiales, 
presupuesto  y movilización.
(Los núm eros de este cuadro lian sido tom ados de los ú ltim os datos oficiales d e  cada Estado; pero com o las fuerzas organizadas cam bian constantemente, no siem ­
pre coincidirán con las existentes en la actu alidad.)
(a ) In c lu id o s  127.900 h o m b r e s  d e  c o lo r .
(b) In c lu id o s  1.159 h o m b r e s  d e  c o lo r .
(c) N o in c lu y e n d o  la  c a b a lle r ía . 
A p r o x im a d o .
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( d ) In c lu id o s  103.000 h o m b r e s  d e  c o lo r . * A p r o x im a d o .
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Los nombres con que designan los estados sus mili­
cias son distintos. En 39 de ellos se llama guardia na­
cional, en tres guardia del estado, en Georgia y Virginia 
voluntarios, y en otros ejército voluntario, tropas voluntarias, 
brigada y milicia.
California, Kansas, Nueva Jersey, Pensylvania y Te­
jas tienen organizadas sus milicias en divisiones; otros 30 
estados las han organizado en brigadas, y los restantes en 
diferentes formas. No obstante tal variedad, en estos ú l­
timos años se viene procurando que todas tomen como 
modelo la organización del ejército regular.
En las milicias hay un total de 57 oficiales generales; 
de éstos 6 mayores generales y 51 brigadieres. Sus sueldos 
no son iguales, ni se fijan con arreglo á un criterio único. 
En algunos estados perciben lo que decide una junta for­
mada por los jefes de los regimientos; en otros les paga el 
gobernador del estado; y en algunos esta misma auto­
ridad, de acuerdo con el Senado local.
Los capitanes son nombrados por elección, excepto en 
Washington. En 32 estados se necesita sufrir un examen, 
para cpie dicha elección sea confirmada; en los restantes 
no es indispensable este requisito.
En la mayoría de los estados, el ayudante general, 
jefe de estado mayor, tiene la categoría de mayor general; 
en otros la de brigadier y en algunos tan sólo la de coronel 
ó teniente coronel.
Las diferentes milicias cuentan también con oficiales 
del ejército regular, que prestan en ellas sus servicios para 
la instrucción teórica y para los diversos ejercicios de 
guarnición y campaña. Los derechos y obligaciones de 
estos oficiales varían extraordinariamente, pues tienen 
que adaptarse á la constitución militar de cada estado.
El servicio de sanidad militar está organizado por 
cuerpos independientes, en Georgia, Maine, Nueva Jer­
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sey y el distrito de Columbia; forma parte de los regimien­
tos, en Connecticut, Illinois, Iowa, Nueva York, Ohío, 
Oregon y Virginia, y en los demás estados se encuentra sin 
reglamentar.
Existen oficiales del cuerpo jurídico militar en 19 es­
tados, siendo su misión resolver las dudas que surjan en 
los asuntos relacionados con la organización, disciplina, 
armamento y equipo de las milicias, estudiando además 
las reglas y leyes concernientes al gobierno de las mismas.
En igual forma que el ejército regular, las milicias 
tienen el cuerpo de señales, que se encuentra en inmejo­
rables condiciones en 18 estados. Tiene á su cargo la edu­
cación de palomas mensajeras, el manejo de aparatos te­
legráficos y otros, así como también las experiencias de 
aerostación militar.
En 26 estados hay campos de instrucción para ejercitar 
á las milicias en los servicios y maniobras de guarnición 
y campaña. Los períodos de instrucción son de siete días, 
y debe haber uno por lo menos cada año. Durante ellos, y 
bajo la dirección de oficiales del ejército regular , espe­
cialmente destinados con tal objeto, se ensayan las tropas 
en el tiro al blanco, construcción de obras de campaña, 
ataque v defensa en orden abierto y cerrado y resolución 
de problemas tácticos con enemigos figurados y reales. 
Las noches las dedican, en sus espaciosos cuarteles, á la 
enseñanza del recluta, manejo de armas é instrucción 
teórica.
El tiempo necesario para la concentración de las m i­
licias, varía desde tres horas en el distrito de Columbia á 
tres días en el Estado del Oregón; y la fuerza que proba­
blemente acudiría á filas en esos plazos, se calcula que 
podría oscilar entre un 50 %  en Minnesota, Mississippí y 
Dakota del Sur, hasta un 95 %  en Nueva Y ork y Pen­
sylvania.
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Próximamente en las «los torceras partes de los estados, 
la infantería y caballería están armadas con fusil y cara­
bina Springfield, calibre de 11mm,43 y modelos diver­
sos. En el tercio restante, el armamento consiste en riñes 
Peabody, Marlin y Remington, calibres 11mm,43, 9mm,65, 
12mm,70 respectivamente; carabinas sistema Sharp y  Spen­
cer, fusiles W hitney y otros. Las cualidades de estas ar­
mas dejan mucho que desear, y en más de la mitad de 
los estados hay, en cuestión de armamento, desde el sis­
tema más perfeccionado hasta lo menos aceptable.
En cuanto á la artillería, las milicias usan el sistema 
Gatling de ocho centímetros, á cargar por la culata, los 
cañones Parrott y otros ya anticuados. Su estado es to­
davía menos satisfactorio que el de las armas portátiles.
En 14 estados, la dotación de municiones para, fusil y 
carabina es sólo de 20 cartuchos por hombre. Los que 
tienen mayores reservas son: Nueva, York, que posee
600.000 cargas; Pensvlvania 327.000; Illinois 230.000; 
Idaho 110.000; Massachusetts 120.000; Rhode Island 
106.000, y Carolina del Sur 100.000. El total de cartuchos 
para armas portátiles de fuego, á más de las dotaciones 
que ya están repartidas, es próximamente de 3.000000. 
En Illinois y Nueva Jersey existen fábricas para volver á 
cargar las cápsulas vacías. Los estados que tienen caño­
nes Gatling, guardan en sus baterías una, pequeña can­
tidad de municiones. La reserva de disparos para cañones 
de campaña es bastante limitada y su calidad no muy 
buena.
El equipo y vestuario varía en los diversos estados, 
desde lo más pobre hasta lo más lujoso. El uniforme de 
las milicias es generalmente igual al del ejército regular, 
excepto los botones é insignias, que llevan los emblemas 
y cifras peculiares á cada estado. Los atalajes de la arti­
llería están en gran parte declarados como inservibles.
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La mayoría de los oficiales montan caballos de su pro­
piedad.
En Mississippí, Oregón, W isconsin y Ohío ocurre lo 
mismo para todas las tropas de caballería. En Alabama, 
Arkansas, California, Georgia, Illinois, Nebraska, Massa­
chusetts, Nueva H amsphire, Carolina del Norte y del Sur, 
Pensvlvania, Tejas, Virginia, Nuevo Méjico y Utah, los 
caballos de la caballería son en parto propios y en parte 
de alquiler; teniendo esta última procedencia los de la 
artillería de casi todos los estados.
El material de guarnición y de campaña es también 
muy desigual y deficiente, pues algunos estados apenas 
si poseen algo que merezca esto nombre. En total, puede 
calcularse que las milicias tienen, 900 tiendas-hospitales,
8.000 para colocarlas adosadas á muros, 1.000 cónicas y 
otras 1.400 de distintos modelos.
La alimentación de los milicianos suele ser buena y 
abundante. En muchos estados se da igual ración que en 
el ejército, mientras que otros la aumentan. Además, du­
rante los períodos regulares de instrucción, los estados 
entregan á cada hombre un plus diario en metálico.
Bien se comprendo, por lo expuesto sobre estas m ili­
cias, que siendo tan varios y heterogéneos los elementos 
que las constituyen, ha de ser también muy distinta la 
instrucción y disciplina de cada una de ellas. Por regla 
general, puede decirse que una y otra se encuentran muy 
descuidadas, siendo éste el más grave defecto que debe 
señalarse en semejante organización. Para corregir en 
parte el mal, se verifican revistas periódicas de inspección, 
por los jefes y oficiales del ejército regular, los cuales 
procuran, con su mayor práctica y experiencia, señalar 
Jos defectos que encuentran, estimulando á los estados, 
por cuantos medios pueden, para que tomen como tipo 
de sus milicias al ejército nacional.
Los hombres que en ellas sirven, son jóvenes y están 
deseosos do aprender; pero los escasos períodos de instruc­
ción que tienen, no son bastante para conseguido, por m u­
cha que sea su buena voluntad. En cuanto á la disciplina, 
excusado es decir que sólo se adquiere acostumbrándose ú 
la subordinación y obediencia que impone un continuado 
régimen militar, y esto les falta por completo.
Hay, sin embargo, un punto importante en el cual 
sobresalen, más por afición propia que por hábitos m ili­
tares: el tiro al blanco. A más de los ejercicios reglamen­
tarios, en muchos estados hay campos de tiro al aire libre 
y cubiertos, donde se verifican certámenes, ya particula­
res del estado, ya nacionales; y en estos concursos, donde 
acuden los mejores tiradores, se estimula el amor propio 
y se fomenta la afición, lo cual, unido al deseo de alcanzar 
los crecidos premios que se conceden á los más sobresa­
lientes, hace que de año en año sea más general y perfecta, 
esta instrucción utilísima.
Para formarse completa idea del verdadero valor de 
las milicias, y ver la atención que prestan á su mejora los 
tratadistas militares norteamericanos, á  continuación 
extractamos un importante artículo sobre las mismas, 
de H. L. Bridwell, publicado en el Army and Navy Jour­
nal,  y que ha producido profunda impresión en cuantos 
allí se ocupan de estas materias, por la reconocida autori­
dad de su autor y por los juicios que en él emite.
«Lo que actualmente importa á los Estados Unidos, 
es que, cualquiera que sea el procedimiento, las milicias 
en todo el país se conviertan rápidamente en una fuerza 
nacional com pacta, organizada, y con el poder y disciplina 
necesarios para las exigencias de una guerra extranjera.
Si tuviéramos que luchar con una nación, lo primero 
que haríamos sería llevar el ejército regular al teatro de 
operaciones, é inmediatamente movilizaríamos la guardia
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nacional para que desempeñase el servicio activo; pero 
para esto último, tendríamos que lamentar una, larga se­
rie de perturbaciones y aplazamientos, no pocas rivalida­
des y disensiones, y se liaría poco menos que imposible 
la movilización referida, porque  n o  existe en este país 
una bien entendida organización y un plan previo para 
lograrla.
Las guerras estallan hoy de improviso, y la pérdida 
de unas horas significa la de millones de pesos. Una 
nación como la nuestra n o  debe descuidar de tal modo su 
seguridad, ni es tampoco tan rica que pueda permitirse 
esos despiltarros.
Tenemos una milicia compuesta de voluntarios en­
tusiastas, mantenidos en muchos estados más por sacri­
ficios personales que por sus gobiernos respectivos; pero 
el valor militar de estas fuerzas varia de unos á otros de­
partamentos. Los hay que cuentan con un personal exce­
lente, y en cambio en otros no hay nada capaz de prestar 
servicio útil. Los contingentes de los regimientos y com ­
pañías son también distintos; el equipo, vestuario y ar­
mamento difieren en casi todos, y mientras unos poseen 
buenas armas para el combate, otros las tienen muy ma­
las. Para ordenar y mandar á campaña 100.000 hombres 
en tales condiciones de heterogeneidad, se necesita mu­
cho tiempo, trabajo y dinero, cosas que podíamos evitar 
con una sabia organización en tiempo de paz, adecuada 
á las modernas exigencias de la guerra.
Casi todos los generales y oficiales del ejército regu­
lar, y muchos de la milicia, han señalado los peligros que 
semejantes descuidos pueden traer y han excitado á los 
poderes públicos para que remedien tal estado de cosas. 
Se han presentado en las Cámaras bastantes proyectos 
relativos al asunto, siendo acogidos algunos con benevo­
lencia y otros desechados por impracticables. Varios de
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ellos demuestran no conocer que la instrucción que los 
milicianos pueden recibir es muy limitada, p uesto que son 
obreros antes que soldados y la mayor parte del tiempo 
tienen que emplearlo en los trabajos propios de su oficio.
Para organizar una poderosa fuerza, nacional, debe 
procurarse harmonizar y unificar las diversas leyes m ili­
taros existentes en los estados.
El mejor procedimiento para lograr tal objeto, sería 
constituir una fuerza con el propósito exclusivo de subve­
nir á las necesidades de una guerra extranjera, dejando 
para otros fines las milicias. Los jefes y oficiales hábiles 
para organizar é instruir, podrían destinarse á la primera 
con el objeto de ejercitarla y agruparla en unidades com ­
batientes.
Se ha propuesto por dos distinguidos escritores m ili­
tares, que la organización de guerra, consistiese, dentro 
de los limites que permitiera, el efectivo de las tropas, en 
un primer cuerpo de ejército constituido por el ejército 
regular, y otros tres, llamados segundo, tercero y cuarto, 
con las milicias. Tomando como base ese proyecto, po­
día organizarse la reserva en regimientos de contingente 
no muy numeroso. Estos regimientos constarían de o 
batallones de á 4 compañías, lo que puede hacerse aña­
diendo un batallón á los que hoy tienen dos; la diferen­
cia de efectivo en los regimientos, no siendo muy exce­
siva, no perjudica gran cosa, pues lo importante es la 
uniformidad en oficiales, equipo, vestuario, armamento 
é instrucción.
Proponemos, pues, que el regimiento tenga 700 hom ­
bres entre oficiales y tropa, lo que da un efectivo de 58 
hombres para las compañías. Las mismas cifras adopta­
ríamos para artillería y caballería, dotando luego las uni­
dades superiores del personal y material necesarios, de in ­
genieros, sanidad y tren.
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El número de hombres de la milicia, organizada es 
próximamente de 115.000. Con ellos pueden formarse 164 
regimientos, y teniendo en cuenta que no podrían orga­
nizarse todos, por varias razones, habría. que rebajar esta 
c ifra, á 135, con un total de 94.500 hombres de todas ar­
mas, suficiente para organizar tres cuerpos de ejército, de 
efectivo algo mayor que el de las tropas regulares.
En vista de lo expuesto, el ejército con sus reservas 
quedaría organizado del siguiente modo:
1.er cuerpo de ejército: el ejército regular con sus 40 
regimientos.
2.º  cuerpo de ejército: 45 regimientos de voluntarios 
de la guardia nacional organizada.
3.º y 4.º  cuerpos de ejército: idéntica fuerza que el 2.º
Cada uno de los tres últimos, tendría 27 regimientos 
de inf antería, 9 de caballería y 9 de artillería, distribuidos 
en cuatro divisiones, que constaría cada una de tres briga­
das; siendo nueve de ellas de á cuatro regimientos y las 
tres restantes de á. tres. A éstos se les dotaría con los ser­
vicios auxiliares necesarios.
Para q u e tales reservas funcionasen regularmente, de­
berían tener oficialidad permanente para todos sus batallo­
nes; maniobras entre los cuerpos correspondientes á cada 
estado, por lo menos siete días al año; ejercicios semana­
les de compañía y batallón, para la instrucción completa 
del soldado; armería, almacén de repuesto y demás uten­
silio indispensable, y, finalmente, estar regidos por leves 
compatibles con las de los diferentes estados.
Los individuos, tan pronto como ingresasen en los 
cuerpos de reserva, serían equipados y armados por cuen­
ta del gobierno central, quien les daría dos uniformes, uno 
de guarnición y otro de campaña.
Nada decimos del sistema de elección que debe adop­
tarse para el nombramiento de los generales que estuvie­
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ran al frente de los cuerpos y divisiones, pues esto es de 
fácil solución. Lo mejor sería, á nuestro ju icio, que el 
mando de brigada fuera el superior que se ejerciera en 
dicha guardia nacional.
Los sueldos y asignaciones deberían abonarse por años, 
y las ausencias considerarse como tiempo no servido, re­
bajándose por tanto de los haberes.
Hecho este ligero bosquejo de la mejor forma en que 
puede sacarse partido de las milicias, creemos que se ne­
cesitaría poco para llevarlo á la práctica con éxito. El plan 
está expuesto únicamente en líneas generales, y los deta­
lles se someterían á un concienzudo estudio, n o  siendo 
probable que fuera necesario vencer serias dificultades 
para implantar tales reformas, que son de todo punto 
necesarias si ha de disponerse de un ejército en condicio­
nes de ser movilizado al ocurrir una guerra con el ex­
tranjero.»
VI
FORTIFICAC IONES P E R M A N E N T E S
Principales puntos fortificados de la con fed eración . — Plan adoptado para  
la defensa de las costas. — Puertos de refugio y com unicaciones m aríti­
m a s . — A rm am ento y presupuesto. — Trabajos que se llevan  hechos en la  
realización  de dicho p la n . — Descripción de las fortificaciones existen­
tes en la  Florida y el golfo  de M éjico .
Fortificaciones perm anentes .—Aunque las for­
tificaciones de carácter permanente que defienden el terri­
torio norteamericano, no tengan gran valor militar, por el 
mal estado en que muchas se encuentran, así como por 
carecer de la artillería necesaria para resistir el ataque de 
un ejército moderno, como constituyen defensas suscep­
tibles de adquirir importancia si se las dotara de arma­
mento adecuado, expondremos algunas consideraciones 
relativas á las mismas.
Estas fortificaciones ó fuertes, llamados puestos, en nú­
mero de 138, forman una extensa red destinada á defen­
der las costas y fronteras. Los más importantes son los 
que se extienden por los límites del Canadá, litoral del 
Atlántico y del Pacífico y golfo de Méjico. Los del centro 
y parte occidental están en gran parte desguarnecidos y 
muchos de ellos abandonados por completo. A continua­
ción va un cuadro de los primeros, con los datos más 
dignos de ser conocidos.
OBRAS DE DEFENSA PERM ANENTE DE LA REPÚBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
NOMBRE SITUACIÓN CLASE DE OBRAS
ESTADO
de
conservación
O BSERVACIONES
F r o n t e r a  d e l  C a n a d á
F .te W a i n e
Id e m  P o r te r
Id e m  N iá g a r a
Id e m  O n t a r io
I d e m  M o n t g o m e r y  
I d e m  K n o x
M ic h ig a n
N u ev a  Y o r k
N u e v a  Y o r k  
N u e v a  Y o r k  
N u ev a  Y o r k  
M a in e
R e c ta n g u la r  a b a lu a r t a d a
T o r r e ó n  d e  m a m p o s t e r ía ,  r o ­
d e a d o  p o r  u n  p a r a p e to  r e c ­
ta n g u la r  á b a r b e t a
I r r e g u la r  y  c ir c u n d a d a  en  par-' 
te p o r  u n  b u e n  p a r a p e to  d e
t i e r r a
P e n ta g o n a l a b a l u a r t a d a ,  d e
m a m p o s t e r ía
A c a s a m a t a d a
A c a s a m a ta d a , c o n  b a te r ía  e x t e ­
r io r  d e  t ie r r a
Re g u la r  
R e g u la r
B u e n o  
M a lo  
B u e n o  
R e g u la r
C o n s tru id o  en  1841.
Se h a lla  g u a r n e c id o ,  p e r o  se h a  
p r o p u e s to  su a b a n d o n o . C on s ­
t r u id o  en  1842.
Se e m p e z ó  a c o n s tr u ir  e n  1839. 
De m u c h a  im p o r t a n c ia  e s tra ­
té g ica .
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L i t o r a l  d e l  A t l á n t i c o
F .te P o p h a m
Id e m  G e o r g e s
Id e m  P r e b l e
Id e m  S c a m m e l
B a ter ía  á la  en tra d a
d e  P o r t la n d
Id . e n  C o w  I s l a n d ..  
Id e m  e n  G reat H o g  
I s l a n d
M a in e  
I d e m
I d e m
I d e m
I d e m  
I d e m  
I d e m
A c a s a m a ta d a  y  s in  t e r m in a r
A c a s a m a t a d a
D e fe n d id a  c o n  u n a  b a te r ía  d e
t ie rra  
A b ie r t a ,  c o n  b a lu a r te s  e x t e ­
r io re s  d e  m a m p o s te r ía  y  a ltas
b a te r ía s  d e  t ie r r a
D e l s is te m a  m o d e r n o  d e  o b ra s
d e  t ie r r a
I d e m
I d e m
R e g u la r  
B u e n o
R e g u la r
B u e n o
I d e m  
I d e m  
I d e m
D e fie n d e  el a rsen a l d e  A u g u s ta . 
D e fie n d e  la  im p o r ta n te  s it u a ­
c i ó n d e  P o r t la n d .
I d e m .
O cu p a  u n a  p o s i c ió n  n o t a b le  en  
e l p u e r to  d e  P o r t la n d .
M u y  im p o r ta n te , y  co n s tru id a  
en  1873.
Id . p a ra  la  d e fe n sa  d e  P o r t la n d . 
I d e m .
F .te M e C la r y
Id e m  C o n s t itu t io n
J a r r in ’s I s la n d
J e r r y ’s P o in t
F .te W a r r e n
L o n g  Is la n d  H e a d
F .te W in t h r o p
I d e m  I n d e p e n d e n c e  
I d e m  C la rk ’s P o i n t  
Id e m  A d a m s
D u tch  I s la n d
F .te T r u m b u ll
Id e m  G r is w o ld
Id e m  S ch u y l e r
Id e m  W ille ts  P o in t  
Id e m  C o lu m b u s
C a stillo  W ilia n
B a tería  d e l S u r
Id e m  n u e v a  á  b a r ­
b e ta
F . te W o o d
Id e m  H a m ilto n  
Id e m  L a fa y e t t e  
Id e m  W a d s w o rth  
B a ter ía  d e  H u d s o n
M ain e
N u ev a  H a m p sh ir e .
Id e m
I d e m
M a ssa ch u setts
I d e m
I d e m
I d e m
I d e m
R h o d e - I s la n d
I d e m
C o n n e c t ic u t
I d e m
N u ev a  Y o r k
I d e m
I d e m
I d e m
I d e m
I d e m
I d e m
I d e m
I d e m
Id e m
I d e m
A b ie r ta , á  b a r b e ta  y  s in  te r m i­
n a r
A c a s a m a ta d a , p e r o  só lo  en  p r o ­
y e c t o  y a  a p r o b a d o
B a te r ía  d e  t ie r ra  s in  te r m in a r
I d e m
A b a lu a r ta d a  y  a c a s a m a ta d a
B a te r ía  d e  t ie r r a
A c a s a m a ta d a  y  c o n  b a te r ía  d e
t ie rra  e x t e r i o r
A c a s a m a ta d a
I d e m
M u y i m p o r ta n te  y  c o n  b a t e r ía s
e x te r io r e s  d e  t ie r r a
De t ie r r a
D e g ra n ito  y  a c a s a m a ta d a
De t ie rra  y á b a r b e t a
m u y  im p o r ta n te  y  c o n  b a t e r ía s
d e  tie rra  y m a m p o s te r ía
I d e m
A b a lu a r ta d a  d e  t i e r r a
Id e m  d e  m a m p o s t e r ía
I d e m
D e t ie r r a
De m a m p o s te r ía
I r re g u la r  y  a ca s a m a ta d a
C ircu la r , d e  m a m p o s te r ía
A b ie r ta  y a ca sa m a ta d a , d e  m a m ­
p o s t e r ia  y  c o n  d o s  b a te r ía s  de
tie rra  a is la d a s
D e m a m p o ste r ía  y  t i e r r a
R egu lar
R egu lar
Id em
B ueno
Sin term inar.
R u e ñ o
Id em
R egu lar
B ueno
R eg u lar
M alo
Id em
Bueno
Idem
Id em
R egu lar
B ueno
Id em
Id em
Id e m
Mal
¡B ueno
Idem
Se h a  p r o p u e s to  su a b a n d o n o . 
D e im p o r t a n c ia .
Id e m .
Id e m .
D e s u m a  im p o r t a n c ia ,  á la  e n ­
t ra d a  d e l p u e rto .
I d e m ,  en  la  lin e a  e x t e r io r  d e  
B o s to n .
E s u n a  d e  la s  d e  la  lín e a  in t e ­
r io r  d e  d e fe n sa  d e  B oston .
I d e m .
D o m in a  la  e n tra d a  d e l  p u e r to ; 
p e r o  se ha p r o p u e s to  su  a b a n ­
d o n o .
D e fie n d e  e l p u e r to  y  c iu d a d  d e  
N e w -P o rt .
D o m in a  la  e n tra d a  O. d e  la  b a ­
h ía  N arrag an sett. 
D e su m a im p o r ta n c ia .
S e  ha p r o p u e s to  su a b a n d o n o .
D e fie n d e  la  e n tra d a  d e l p u e r to .
Id e m .
Se h a lla  en  G o v e r n o r 's  I s la n d , 
d e fe n d ie n d o  la  b o c a  d e l p u e r ­
to  y  lo s  d o s  r íos .
Id e m .
D efie n d e  la  b o c a  d e l p u e r to  y 
d e l  r io  d e l E s te .
E n  la  e n tra d a  d e l  p u e r to .
E n  b u e n a  s itu a c ió n  p a ra  p r o t e ­
g e r  á N u ev a  Y o r k , p a rte  d e  
B r o o k ly n  y J ersey  C ity . 
Im p o r ta n te  p o r  su  s itu a c ió n  á 
la  e n tra d a  d e l p u e r to . 
S itu a d o  en  u n  is lo te  fre n te  al 
a n ter ior .
E stá  s itu a d a  e n fre n te  d e l F .te 
H a m ilto n y  es m u y  im p o r ­
tante.
D e b a j o  d e  la  an terior .
NOMBRE SITUACIÓN CLASE DE OBRAS
ESTADO
de
conservación
OBSERVACIONES
B a te r ía  d e  m o r te r o s  
Id e m  N orth  C li f f  
I d e m  S ou th  C li f f  
F .tc M iffl in
Id e m  D e la w a r e  
B a te r ía s  en F i n i s  
P o i n t
F .te Me H e n r y
I d e m  C a r r o ll
Id e m  F o o t e
I d e m  W a s h in g to n
I d e m  M o n r o e
Id e m  M a co n
I d e m  C a s w e ll
I d e m  M o u lt r ie
Id e m  S u n te r
Id e m  J a c k s o n
Id e m  P u la s k i
I d e m  C lin c h
I d e m  M a r ió n
N u e v a  Y o r k
I d e m
I d e m
P e n s y lv a n ia  
D e la w a r e
N u ev a  J e r s e y
B a lt im o r e  - Ma r y ­
l a n d
I d e m
I d e m
I d e m
V ir g in ia
C a ro lin a  d e l N orte
I d e m
C a ro lin a  d e l Sur
I d e m
L u is ia n a
I d e m
F l o r i d a
I d e m
M a m p o ste r ía  y  t ie r r a
I d e m
Id e m
D e m a m p o s te r ía  c o n  p r o y e c to
d e  o b ra s  d e s ta c a d a s
A ca s a m a ta d a , d e  m a m p o s te r ía ,
y  s in  t e r m in a r
E n  c o n s t r u c c i ó n
D e m a m p o s te r ía
A c a s a m a t a d a
De t ie r r a
A c a s a m a ta d a , d e  m a m p o s te r ía , 
y  c o n  b a te r ía  d e  t ie r r a
A ca s a m a ta d a , d e  m a m p o s te r ía  
y  t ie r r a
De m a m p o s te r ía  y  á b a r b e t a
I d e m
De m a m p o s te r ía  y  t ie r r a
A c a s a m a t a d a
M a m p o ste r ía  y  t i e r r a
A c a s a m a ta d a
I d e m
D e a rg a m a sa  d e  c o q u in a  (m a ­
r is c o  d e  las  c e r c a n ía s )
B u e n o  
I d e m
I d e m
M a lo
M a lo  
I d e m  
I d e m  
B u e n o
R e g u la r  
I d e m  
I d e m  
B u e n o  
I d e m  
M a lo  
R e g u la r 
I d e m  
M a lo
E sta  s itu a d a  a l p ie  d e  la  p r e c e ­
d e n te .
A l N. d e l  F .te W a d s w o rth . 
S itu a d a  a l p ie  d e l F .te T o m p k n í. 
A  la  e n tr a d a  d e  F ila d e l f ia .
P a ra  d e fe n sa  d e l  r ío  D e la w a r e .
Id e m .
P a ra  la  d e fe n sa  d e l  c a n a l  é i n ­
te r io r  d e l  p u e r to .
E n  la  l ín e a  e x t e r io r  d e  d e fe n sa  
d e  B a lt im o re .
P ro p u e sto  su  a b a n d o n o .
De s itu a c ió n  im p o r ta n te .
D e fie n d e  las  a v e n id a s  d e  H a m p ­
ton .
S itu a d o  á la  e n tra d a  d e l p u e r to .
P a ra  la  d e fe n sa  d e  W ilm in g to n . 
S itu a d o  en  S u lliv a n  Is la n d . 
D e fie n d e  e l p u e r to  c o n  e l  a n te ­
r io r .
P r o p u e s to  su  a b a n d o n o .
H o y  p r in c ip a l  d e fe n sa  d e  Sa­
v a n n a h .
P r o p u e s to  su  a b a n d o n o .  
D e fie n d e  e l p u e r to .
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G o lfo  de M é jico
F .te T a y l o r
Id e m  J e ffe r s o n  
Id e m  P ie k e n s
Id e m  B a rra n k a s
I d e m  M o r g a n
I d e m  G a in e s
I d e m  S h ip  I s la n d  
B a tería s  d e  T o r r e s  
D u p ré , P r o c t o r s ­
v i l le  y  B ie n v e n u e
F .te J a c k s o n
Id e m  St. P h il ip  
Id e m  L iv in g s t o n  
B a ter ía  d e  G a lv e s ­
t o n
F lo r id a .
I d e m
I d e m
I d e m
A la b a m a  
I d e m
M is s is s ip p í 
L u is ia n a
I d e m
I d e m
I d e m
T e j a s
A c a s a m a ta d a  y  c o n  b a te r ía s  de
t ie r r a
A c a s a m a t a d a
I d e m
D e m a m p o s te r ía  y  c o n  u n  r e ­
d u c t o
A c a s a m a t a d a
M a m p o ste r ía
A c a s a m a t a d a
D e m a m p o s t e r ía
A b ie r ta , a c a s a m a ta d a  y  d e  m a m ­
p o s t e r ía ,  c o n  b a te r ía s  e x t e ­
r io re s  d e  t ie r r a
A b ie r ta  y  d e  m a m p o s t e r ía
D e m a m p o s t e r ía
D e t ie r r a
B u e n o  
I d e m  
I d e m  
I d e m  
I d e m  
M a lo
R e g u la r 
M a l o
R e g u la r
I d e m
M a lo
D e fie n d e  e l p u e r to .
Id e m .
D e fie n d e  la  p o b la c ió n  y  e l 
p u e r to .
Id e m .
Id e m .
P r o p u e s to  su  a b a n d o n o , 
P a r a -d e fe n sa  d e  la s  c e r c a n ía s  
d e  N u e v a  O rlean s.
P a ra  d e fe n sa  d e  N u ev a  O rleans. 
Id e m .
P r o p u e s to  su  a b a n d o n o .
E n  p r o y e c t o  a p r o b a d o .
L ito ra l del P a cífico
F .te San D ie g o
Id em  A lc a tr a z  I s ­
l a n d
B a ter ía s  d e  A n g e l
I s la n d
F .te S te v e n s
B a ter ía s  d e  C a m b y .
C a li fo r n ia
Id e m
I d e m
O r e g o n
W a s h in g to n
D e t i e r r a
De tie rra  y c o n  d o s  b a te r ía s
I d e m
De t ie rra  y  a b i e r t a
De t i e r r a
S in  t e r m in a r
M a lo
I d e m
I d e m
B u e n o
P a ra  d e fe n sa  d e  la  b a h ía  San 
D ie g o .
Im p o r ta n te  p o r  d e fe n d e r  la  e n ­
tra d a  d e l p u e r to  d e  San F r a n ­
c is c o .
Id e m .
D efen sa  d e l r ío  C o lu m b ia . 
Id em .
— 
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Existen, además, en la parte occidental de la frontera 
del Canadá, en la de Méjico y en el interior, diferentes 
puestos fortificados, que tienen alguna importancia á 
causa de su situación. Son los siguientes:
Frontera del Canadá. Mackinac y Brady (Michigan); 
Pembina y Buford (Dakota del Norte); Assinniboine 
(Montana); Townsend (Washington).
Frontera de Méjico. Mc Intosh y Bliss (Tejas); Grant 
(Arizona).
Interior. D. A. Russell (Wyoming); Douglas (Utali); 
Sill (Oklahonm); Leavemvorth y Riley (K ansas); Marcy y 
Wingate (Nueva Méjico); Meade y Sully (Dakota del Sur); 
Missoula (Montana); Shellin (Minnesota); Walla Walla 
(Washington).
Plan que se  proyecta para la defensa  de las  
c o s t a s .— Los objetivos que puede proponerse un adver­
sario de la república, los clasifican los norteamericanos, 
según su importancia, por el orden que sigue:
1.º  Atacar los grandes centros de población ó de pro­
ducción.
2.º  Impedir la navegación de altura.
3.º  Destruir el comercio de cabotaje.
A la escuadra está encomendada la protección de los 
buques en alta mar y el hostilizar al comercio enemigo. A 
las defensas de las costas incumben los restantes cometi­
dos; para lo cual se dispone de defensas fijas, como minas 
y obras de fortificación, y de defensas móvildes, como ba­
terías flotantes y torpederos.
Las obras de fortificación deberán servir para rechazar, 
valiéndose de sus fuegos, los barcos que intentaran apro­
ximarse á las costas á distancia de bombardeo, ó que 
pretendieran forzar los pasos.
Las baterías flotantes reemplazan á dichas fortificacio­
nes ó completan su acción, en el caso de que sean in­
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suficientes por efecto de la anchura de los mencionados 
pasos.
Las minas constituyen, en fin, el principal obstáculo, 
y los torpederos tienen la misión de hacer más peligrosos 
los bloqueos y proteger los buques propios que fueran 
perseguidos, al par que atacar los contrarios que nave­
guen aisladamente.
Dentro de las ideas apuntadas, el plan general de de­
fensa comprende:
1.º  La protección de los centros importantes, á los que 
se pone al abrigo de un golpe de mano y en estado de re­
chazar los ataques.
2.º  La creación de puertos de refugio fortificados.
3.º  La organización de un sistema de comunicaciones 
marítimas, paralelos á la costa, que permitan al comercio 
de cabotaje continuar sus operaciones durante las hostili­
dades, á los barcos de guerra concentrarse y moverse á 
cubierto del enemigo, y á las embarcaciones de pequeño 
calado, como son los cañoneros y torpederos, circular 
impunemente en toda la extensión de las costas.
Las minas submarinas se emplean en número consi­
derable en todos los puntos, y cuando la importancia de 
éstos no es tal que exija también obras de fortificación, se 
completa el sistema defensivo con torpederos.
Para los puntos más secundarios se considera suficien­
tes las baterías á barbeta, recurriéndose á las flotantes 
cuando así lo exige la configuración de la costa.
Por último, para las grandes poblaciones se utiliza la 
totalidad de los medios disponibles, adelantando la defen­
sa hacia el mar todo lo necesario. Las plazas de esta clase 
tienen generalmente dos líneas defensivas: una exterior, 
para mantener á distancia la escuadra enemiga, y otra in­
terior, para impedir forzar los pasos.
Las poblaciones en sí no están fortificadas, y queda­
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rían, por tanto, ¡i merced de un enemigo que consiguiera 
salvar este sistema de defensa, que es el empleado en Nue­
va York, Boston y San Francisco.
Plazas y puntos fortif icados .—Los puntos for­
tificados, que encierra el indicado plan, serán los si­
guientes:
En el Atlántico: Penobscot River, Portland (Maine), 
Cumberland Sound, Portsmouth, Boston, Nueva Bedford, 
la bahía de Narragansets, Nuevo Londres, New Haven, 
Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Washington, Char­
leston, Hampton Roads, W ilm ington, Savannah, y Ten­
nesee River.
En el Pacífico: San Francisco, Portland (Oregón).y 
San Diego.
En el golfo de Méjico: Cayo Hueso, Pensacola, Mo­
bile, Nueva Orleans y Galveston.
Puertos de refugio y com unicaciones maríti­
m a s .—Por lo que respecta á puertos de refugio, se piensa 
construirlos en los cinco ¡juntos expresados á continua­
ción:
Punta Yudith, á la entrada del estrecho de Long Is­
lán d.
Puerto Orford (Oregón).
Santa Cruz (California).
Bahía de Delaware.
Little Egg Harbor (Nueva Jersey).
H a de construirse además en League Island, una gran 
estación naval, que sea el centro de una extensa línea de 
comunicaciones interiores, paralelas á las costas y al abri­
go del mar, hacia el que se conservarán, sin embargo, nu­
merosas salidas.
Los trabajos para dicha vía, llamada second coast 
line, comprenden ante todo el mejoramiento de los puer­
tos situados sobre ella y especialmente Norfolk, W il­
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mington, Charleston, Beaufort, Savannah y Darien, y la 
creación ó dragado de varias vías de navegación, á saber: 
la bahía de Raritan, los ríos Raritan, Schuylkill y D elata­
re, el canal entre Norfolk y el estrecho de Albermale, los 
ríos Neuse, Beaufort, Pamlico, y el del caboFear, el ca­
nal entre Beaufort y el río Neuse y el estrecho de Cumber­
land.
En la frontera del Nordeste se piensa construir un ca­
nal de veinte pies de profundidad entre Búffalo, Chicago 
y Duluth, con lo cual se conseguirá una comunicación 
suficientemente cubierta a l sur de los grandes lagos; tam­
bién se proyecta la creación en éstos de puertos de refugio, 
y la adquisición por el estado del canal del lago Portage, 
que une á éste con el lago Superior.
Finalmente, y con objeto de contrarrestar la influencia 
inglesa en la región de Puget Sound, se emprenden traba­
jos para hacer navegables el río Columbia y sus principa­
les afluentes, lo que hará á Portland un centro importan­
te. Se trabaja también para la creación de un puerto de 
refugio en Orford; el establecimiento de una comunica­
ción marítima entre el puerto de Townsend y el de Puget. 
Sound, y la apertura de un canal entre éste y los lagos 
Unión y Samamish, fundando á la vez una estación naval 
en la punta Turner del Puget Sound.
Armamento y presupuesto.— El armamento cal­
culado para todas estas defensas, asciende á 1.300 piezas 
de diferentes calibres, 5 baterías flotantes, 150 torpederos 
y 6.000 minas; y el presupuesto necesario para su ejecu­
ción, á 127 millones de pesos.
Trab ajos  rea lizad os .—Como se vé, la defensa de 
las costas obedece á un plan colosal, que se halla en vías 
de ejecución desde el año 1891, pero que exigía para su 
completo desarrollo un período de veinte años de labor 
constante.
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Desde 1885 á 1895 se hizo poco para mejorar la defen­
sa de las costas. En este último año, el general Miles lla­
mó la atención del país, en su informe anual, haciendo 
ver la necesidad de activar los trabajos. El Congreso votó 
en su consecuencia cantidades considerables, tomando en­
tonces las obras gran incremento. En 1896 , la posibilidad 
de un conflicto con España hizo que el Congreso aumen­
tara todavía más la cantidad destinada A los trabajos de 
fortificación, acordándose por los departamentos de arti­
llería é ingenieros, que la mayor parte de dicha suma 
fuera empleada en la defensa de las costas sur del Atlán­
tico y del golfo de Méjico. La actividad que se ha tenido 
desde entonces es extraordinaria. En Fort Wadsworth 
(Massachusetts), han sido ya montadas cinco piezas de 20 
centímetros con montaje de eclipse, que contribuirán A 
la defensa del puerto de Nueva York.
El puerto de San Francisco, por su gran importancia, 
ha sido puesto igualmente A cubierto de un ataque. Se han 
emplazado diez y seis morteros de 30 centímetros y una 
batería de tres cañones neumáticos para disparar proyecti­
les de dinamita. Está también emplazada una pieza de 30 
centímetros, y en breve lo será otra.
El crédito consignado el año 1896 para el armamento 
de las fortificaciones, fué de cerca de millón y medio de 
pesos, cantidad que, según la ley de su concesión, debe 
aplicarse á la compra de doce cañones de 20 centímetros, 
diez y ocho de 25, otros tantos de 30 y uno de 40.
Para el montaje de estos cañones de costa, contratará 
el departamento la construcción de cureñas, cuyo coste 
excederá de un millón de pesos.
Los cañones de 40 centímetros irán en torres, prote­
gidos por blindajes del tipo Harveyized.
Se necesitarán diez y ocho cañones de este calibre para 
fortificar el puerto de Nueva York y diez y seis para el de
San Francisco. Otros 10 serán distribuidos en distintos 
puertos.
En la memoria presentada á fines del año 1896 por el 
ya citado general Miles, como mayor general del ejército 
americano, se hace notar que, gracias á las cantidades vo­
tadas en la segunda reunión de las Cámaras de dicho año, 
los trabajos de fabricación de artillería y las obras propia­
mente dichas, han podido continuar con gran actividad, y 
detalla la distribución hecha entre los puertos siguientes:
Pesos
Portland (Maine)...................................................
Portsmouth............................................................
B oston...........................................  ......................
Narragansetts Bay.................................................
Long Island Sound (entrada del Este)...........
 Entrada del E ste .............................Nueva Y orK  E n t r a d a  d e l  S u r ....................
Filadelfia ................................................................
Baltimore................................................................
W ashington ..........................................................
Hampton R oads...................................................
W ilmington...........................................................
Charleston..............................................................
Savannali...............................................................
Cayo H ueso.................................. .........................
Pensacola................................................................
M obile.....................................................................
Nueva Orleans...............................................
G alveston ..............................................................
San D ie g o ..............................................................
San Francisco ......................................................
Entrada del río Columbia..................................
Puget S ound..........................................................
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1.184.850 
398. 925 
1.078.350 
642. 825 
896. 925 
913.600 
1.299.600 
625.025 
671.450
577.925
619.325 
125.525 
350. 925
393.925 
32. 400
150. 400
150.400
489.400
157.925
600.925 
910.850
566.325 
764.050
El ministro (lo la Guerra, en su memoria del año 1897, 
llama la atención sobre la rapidez con que el cuerpo de 
ingenieros hace los trabajos que se le han encomendado 
para la defensa de las costas, y espera que estén ultimados 
en breve plazo.
En la actualidad, las de más interés para España, por 
su proximidad á la isla de Cuba, son las situadas en la 
península de la Florida y en el golfo de Méjico, por lo cual 
se enumeran á continuación los principales puertos y 
fondeaderos que, en caso de guerra, podrían sernos de 
utilidad, bien como puntos de desembarco que sirvieran 
más tarde de bases de operaciones, ó bien únicamente 
como refugios para nuestros barcos.
Puertos y d efen sas e x iste n te s  en la penínsu­
la de la Florida y el golfo de M éjico.— La costa nor­
te del golfo de Méjico, desde el cabo Sable hasta el Río 
Grande del Norte, ocupa una extensión de 1.300 millas. 
La península de la Florida forma la parte oriental del 
golfo de Méjico, y tiene 275 millas de longitud, por 90 de 
anchura.
La superficie de esta península es baja y cubierta do 
numerosos lagos y pantanos. La costa de ambos lados so 
halla cortada por golfos y lagunas, y, particularmente la 
occidental, está circundada por cayos y bancos de arena y 
de coral. Esos cayos forman una línea casi continua do 
arrecifes, que se extiende desde el cabo de Florida, ha­
cia el suroeste, hasta una distancia de 220 millas, y se 
encuentran unidos de tal manera entre sí, que, sin un 
previo conocimiento de la costa, los barcos corren grandes 
riesgos para aproximarse á ella.
Dichos cayos son de extraordinario valor estratégico, 
puesto que en su mayoría están situados en el mismo 
estrecho de la Florida. En operaciones de hostilidad 
contra Cuba ofrecen grandísimas ventajas para los Es­
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tados Unidos, que los emplearían como base de opera­
ciones en r u s  movimientos ofensivo-defensivos, mien­
tras que su posesión, por nuestra parte, nos daría el me­
dio de cerrar toda comunicación con el golfo, del que 
quedaríamos dueños por este solo hecho.
Key Wes (Cayo Hueso).— Es un islote inmediato á la 
península de la Florida, situado á unos 135 kilómetros 
al norte de la Habana, circunstancia que le da un interés 
excepcional.
La ciudad de su nombre es la más importante del Es­
tado de la Florida, tanto por el número de sus habitan­
tes, cuanto por su comercio é industria.
La bahía reúne condiciones que permiten considerarla 
como una de las principales estaciones navales de los 
Estados Unidos; pero su organización defensiva dista, mu­
cho de ser completa, y consiste tan sólo en el fuerte 
Taylor, de mampostería, v en algunas baterías más, cuyo 
armamento son cañones antiguos. Se divide la bahía en 
varios canales, de los que el mayor, dirigido hacia el nor­
te, tiene treinta pies ele profundidad y da paso á toda clase 
de barcos.
Dry Tortugas (Tortugas Secas).— Es un grupo de islotes 
algo destacados del resto de la cadena de arrecifes y si­
tuados al extremo suroeste. Los islotes son poco elevados 
y forman una profunda y cómoda bahía, que está defen­
dida por el fuerte Jefferson, cuyas baterías son escasas.
Florida Harbor (Bahía de Florida).—Se halla situada en­
tre el cabo Sable y los cayos de Florida. No presenta gran 
interés.
La costa comprendida entre el cabo Sable, el Romano 
y Punta-rasa, carece de importancia estratégica, y está 
además cubierta de bancos de arena, que sólo permiten 
el paso á barcos de poco calado.
Tampa Harbor (Bahía de Tampa).— La constituye una
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ría de seis á diez millas de anchura que concluye en la ba­
hía de E gm ont,y sigue una dirección noroeste. Forma 
dos brazos, uno llamado bahía de Hillsborough, de cuatro 
millas de anchura por doce de longitud, y el otro bahía 
vieja de Tampa, de seis millas de anchura por doce de 
longitud.
Cedar Keys (Cayos de Cedar).— Son unos islotes, sin 
defensa alguna, situados á la entrada de la bahía de Vac­
casassa. Esta entrada es bastante difícil y su importancia 
se debe á la línea de vapores establecida entre Sadabana 
y Cayo Hueso.
Saint Joseph's Bay (Bahía de San José).— Bahía hermo­
sa y profunda sobre la costa norte del calió de San Blas. 
A la entrada tiene 19 pies de profundidad; en el interior 
llega á 33, y aunque por el poco fondo de entrada es inac­
cesible á la mayor parte de nuestros buques de combate, 
su adquisición significaría una buena presa; pues podría 
utilizarse como depósito de víveres y pertrechos de guerra 
para toda la costa del golfo de Méjico.
Pensacola Bay (Bahía de Pensacola).— Es una bahía de 
veinte millas de largo por cuatro ó cinco de anchura. Está 
protegida por la isla de Santa Rosa, y tiene 19 1/2 pies de 
profundidad. La ciudad del mismo nombre dista 10 m i­
llas de la entrada, y la defienden los fuertes Pic Kens, 
Mac Rae y Barrancas, todos de mampostería, estando los 
dos primeros artillados con cañones antiguos, y el último 
con cañones rayados de poco calibre. Es el mejor puerto 
de la costa del golfo, pero no tan bueno en conjunto como 
la bahía de San José.
Mobile Bay (Bahía de Mobile).— Formada por una ría. 
de más de 30 millas de longitud. A la entrada y en el 
lado del este hay un seno de 10 millas de anchura por 10 
de longitud, llamado Bon Secours Bay (Bahía del Buen 
Socorro).
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Mobile river (Río Mobile).— Es un río que desemboca 
en el extremo noroeste de la bahía, y navegable para va­
pores hasta una distancia de 53 millas. La entrada tiene 
cerca de tres millas de anchura, y está protegida al sur 
por las islas Pelican.
Un canal de 21 millas de longitud, por 22 pies de pro­
fundidad, conduce á la ciudad de Mobile, defendida por 
los fuertes de tierra, Morgan y Baynes, que son de escasa 
importancia por carecer de artillería.
Dicha ciudad es el punto de salida de la mayor parte 
de los productos algodoneros de los Estados Unidos, y su 
posesión causaría graves perturbaciones al comercio. A ella 
afluyen gran número de vías férreas, siendo las principa­
les la de Alabama y Ohio, la de Alabama y Grand Trunk, 
la de Louisville y Nashville, y la de Spring Hill.
Mississippi Sound.— Brazo de mar contiguo á la bahía 
de Mobile y enlazado á ésta por el paso de Grant, que 
tiene, de igual modo que la bahía, muy poca profundidad.
Mississippi river (Río Misisipí).— Es el río más impor­
tante de América y el más largo del mundo. La ciudad 
de Nueva Orleans está situada sobre su orilla izquierda, á 
120 millas de la desembocadura. Esta forma cuatro en­
tradas: la sur, de 300 pies de anchura y 30 de profundi­
dad, que es la más importante; la sureste, de 15 pies de 
profundidad, y la noreste y el Paso de Loutre de 9  1/2.
Los fuertes Jackson y San Felipe se hallan á ambos 
lados del río y á 70 millas de Nueva Orleans. Los dos 
son de débil construcción y están artillados con cañones 
antiguos, siendo su principal objeto detener el paso 
de una escuadra que tratara de apoderarse de Nueva Or­
leans.
Siguiendo el curso del río, hay otras obras de fortifi­
cación sin artillado, que son los fuertes de Ship Island, 
Mississippi Sound, Pike, Rigolets, M acom b Tower y Du­
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pre; y  á la terminación de los mismos, en Bienvenue, dos 
baterías de cañones de plaza rayados.
Barataría bay (Bahía de Barataría).— Extenso lago, á 
la entrada del cual se halla el fuerte Livingston, poco 
importante, y situado á 35 millas del paso Sureste del 
Mississippí. Este lago comunica con los de Saint-Denis, 
Grand Bayons, Little, Perot y Washa, y con el río Mis­
sissippí por un canal, 10 millas más arriba de Nueva Or­
leans.
A tchafalaya bay (Bahía de Atchafalaya).— Bahía de 18 
millas de anchura por 10 de longitud, que en su parte 
exterior tiene una profundidad de 10 pies, y en la inte­
rior de 8.
El río Atchafalaya desemboca en el extremo noroeste 
de la bahía, y es navegable para pequeños vapores, en un 
trayecto de 250 millas. El ferrocarril de Nueva Orleans á 
Apelousas, cruza el río á diez millas de su desembocadura, 
que ofrecería algunas ventajas para una operación ofen­
siva.
Galveston bay (Bahía de Galveston).— Es una bahía de 
30 millas de longitud, con un ancho que varía entre 6 y
10 millas. El río San Jacinto desemboca en su extremo no­
roeste y es navegable en un trayecto de 15 millas. Se halla 
defendida por los fuertes Bolívar y Point, ambos de mam­
postería, y artillados con cañones lisos.
La ciudad de Galveston es la más importante del esta­
do de Tejas. A ella concurren los ferrocarriles del golfo, 
ó, sean, el Colorado y Santa Fe, el Internacional, el Great 
Northen Pacific, el de Tejas y el de Méjico.
Brazos river (Río Brazos).— Es un río que recorre 782 
millas y desemboca á 38 al sureste de Galveston. En con­
diciones ordinarias, es navegable hasta 34 millas, donde 
se encuentra Columbia; pero en las épocas de lluvias, lo 
es hasta Washington, ó sea en una extensión de 300 mi­
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lilis. El ferrocarril de Tejas al Pacífico lo atraviesa á unas 
cuatro millas de la costa, sin que tenga defensas, ni tam­
poco gran importancia militar.
Matagorda bay (Bahía de Matagorda).— Esta bahía se 
prolonga por un canal de 44 millas de longitud y de 
irregular trazado, en cuyas orillas se halla Indianola, la 
segunda ciudad, en importancia, del estado de Tejas, á pe­
sar de lo cual no está defendida.
Colorado river (Río Colorado).— Este río desemboca en 
la bahía de Matagorda, dos millas al oeste de la ciudad del 
mismo nombre. Recorre un curso de 782 millas, y es na­
vegable, excepto en el verano, en un trayecto de 270, 
ó sea hasta la ciudad de Austín, que carece de defensas.
Las bahías de San Antonio, Arausas y Corpus Christy , 
están formadas por una serie de islas largas, bajas y muy 
estrechas. Tienen valor estratégico, porque son navega­
bles, y además, desde Tíger Point hasta Río Grande del 
Norte, la profundidad es tan considerable que los barcos 
pueden llegar hasta la misma costa.

VII
M A R I N A
Deficiencias de su personal. — Oficialidad y cuerpos auxiliares. —Escuela  
naval superior de guerra. — Ascensos y reclu tam iento . — Arm am ento. — 
Arsenales, diques y m aterial flotante.
Deficiencias de su personal.—No es fácil formar 
completa idea del valor que, como potencia marítima, 
puede darse á los Estados Unidos. Atendiendo sólo al ma­
terial, hay que admirar el gigantesco esfuerzo realizado por 
una nación que, en pocos años, ha pasado de la casi total 
carencia de barcos á poseer una formidable escuadra de 
buques de gran porte, rápidos en su andar y dotados con 
todos los adelantos modernos. Un plan de construcciones 
navales, complemento del de defensa de las costas, adop­
tado en 1885 y realizado con constancia é inteligencia, ha 
producido ese resultado, contribuyendo, además, á crear y 
mantener en próspera, situación, multitud do industrias 
que de la naval dependen.
Esto no basta, sin embargo, para apreciar el valor do 
la escuadra que posee la república. Adolece su marina 
de un defecto gravísimo, y es la deficiencia en el perso­
nal. Las dificultados ton que se lucha para su recluta­
miento, así como la heterogeneidad de los individuos que 
le forman, procedentes de diversas nacionalidades y en su 
mayoría no americanos, dan por resultado que las fuerzas 
navales carezcan de aquel espíritu y disciplina sin los cua­
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lee el ejército mejor provisto de elementos materiales, no 
será jamás capaz de producir grandes hechos. Esto, en 
cuanto se refiere á la marinería; respecto á los oficiales, 
causas de otra índole producen á su vez efectos, que hacen 
presumir no pueda estar en valer á la altura del material. 
No siendo, en efecto, la nación americana país militar, 
sólo durante la guerra de secesión se vió obligada á orga­
nizar fuerzas de mar y tierra. Terminada la campaña, 
deshechos los ejércitos que creó la necesidad, la marina 
quedó en el mayor abandono. Durante muchos años, pue­
de decirse que no hubo otros barcos, sino aquellos abso­
lutamente indispensables para las más ineludibles aten­
ciones. A l emprender en 1880 la reconstrucción de su 
escuadra, los Estados Unidos han podido fácilmente, gra­
cias á sus elementos de riqueza, construir un material in­
mejorable; pero el personal no se improvisa y sus anti­
guos oficiales, largo tiempo inactivos y sin la práctica del 
mar ni la del mando, son los que hoy tripulan y dirigen 
los modernos buques, complicadísimas máquinas cuyo 
acertado gobierno, difícil en la paz, lo es muchísimo más 
cuando han de usarse como elemento de combate.
En estas consideraciones se funda la opinión acredi­
tada de que existe desproporción extraordinaria entre un 
personal deficiente y un material inmejorable, y por lo 
tanto, que en el caso de una campaña naval, pudiera qui­
zás ocurrir que no se obtuviera del último todo el efecto 
útil de que por sus buenas condiciones es susceptible.
Para el mejor estudio de cuanto á la parte naval con­
cierne, empezaremos por dar á conocer la organización de 
su personal, exponiendo después con detalle el material 
que existe y el que se halla en construcción.
P erso n al.—El personal de oficiales procede de la es­
cuela naval, establecida en Annápolis (Maryland).
En esta escuela ingresan dos clases de alumnos: la pri­
mera llamada de aspirantes, y la segunda de mecánicos, 
siendo las respectivas edades de ingreso, de 14 á 18 años y 
de 16 á 20.
El número de alumnos aspirantes, admitidos anual­
mente, es de uno por cada individuo de la cámara de re­
presentantes, otro por el distrito de Columbia y diez de 
elección, que son nombrados, así como el correspondiente 
á dicho distrito, por el presidente de la república.
El número de alumnos mecánicos que ingresan cada 
año es de veinticinco.
A la escuela hay agregados un cierto número de barcos 
para la instrucción práctica de las maniobras de mar, y 
del fuego de artillería.
Los estudios se hacen en cuatro años, verificándose 
exámenes mensuales, y , al fin de cada año, uno general 
que sirve parala clasificación definitiva.
Terminados con aprovechamiento los estudios, los 
alumnos son promovidos al empleo de guardias marinas.
El escalafón del cuerpo de oficiales de la armada, cons­
ta numéricamente de las siguientes categorías.
1 Almirante.
1 Vicealmirante.
7 Contralmirantes.
13 Comodoros.
45 Capitanes de navio
85 Comandantes.
75 Capitanes de corbeta 
330 Tenientes de navio. 
200 Alféreces de navio. 
73 Guardias marinas.
Cuerpos a u x ilia res .—Son estos cuerpos, el de in ­
fantería de marina, ingenieros navales, oficiales maqui­
nistas, sanidad, comisarios y capellanes.
El efectivo del primero de estos cuerpos, destinado á 
la guarda de los puertos, es de unos 6.000 hombres.
En los demás, compuestos sólo de oficiales, el efectivo 
es el que á  continuación se indica:
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Ingenieros
Oficiales maquinistas
Sanidad 
Comisarios
Capellanes
27
240
174
128
24
Escuela naval superior de g uerra .— Esta escue­
la, complemento de la anterior, se fundó en 1884, y tiene 
por objeto proporcionarla instrucción de los estudios su­
periores del arte naval.
Cada curso dura cuatro meses, y en la actualidad hay 
en ella veinticinco oficiales alumnos.
Ley de a s c e n s o s .— El ascenso es por antigüedad; 
pero en los empleos subalternos se necesita también partí 
ascender al inmediato, sufrir un examen en el que se 
demuestre la aptitud necesaria. Aquellos que son des­
aprobados dos veces en un mismo empleo, se les licen­
cia como ineptos para el servicio.
En tiempo de guerra puede un oficial, poruña acción 
heroica, subir hasta treinta puestos en su empleo.
Reclutamiento de la m arinería .— Leyes consti­
tucionales del país, impiden en los Estados Unidos que el 
servicio sea obligatorio; y este es el principal obstáculo 
con que luchan para que el personal pueda colocarse á la 
altura relativa en que el material se halla. Siendo el 
reclutamiento voluntario, y no exigiéndose como pre­
cisa condición la nacionalidad americana, ingresan hom ­
bres de multitud de naciones, que forman un conjunto 
heterogéneo, de dudosa moral y sin más lazo de unión 
que la ganancia. De aquí resulta que la disciplina deja 
mucho que desear, y la marinería, atenta sólo al lucro, 
deserta con extrema facilidad, ya cuando los trabajos de 
la vida de mar le parecen excesivos, ya cuando creen que 
en cualquiera otra parte han de obtener más ventajas que 
las que el servicio les proporciona.
Muchos esfuerzos se han hecho para remediar tal esta­
do de cosas, pero no han tenido éxito, debido á que la cau­
sa principal, ya dicha, subsiste siempre. Esto no obs­
tante, desde 1894 viene aumentando constantemente el 
número de marineros que son ciudadanos norteamerica­
nos, y se espera que dentro de pocos años todos sean na­
turales de los Estados Unidos, lográndose así que desapa­
rezca tan grave defecto. Existe también el plan de crear 
una especio de reserva marítima con los hombres útiles de 
18 á 45 años, que sirvan ó hayan servido en buques mer­
cantes, los cuales se someterían á ejercicios anuales por es­
pacio de treinta días; mas hasta ahora no se ha realizado 
semejante idea.
La organización de las fuerzas de marina en seis bata­
llones, comprendiendo cada uno la dotación de determi­
nado número de buques, es otro de los provectos existen­
tes que ya ha empezado á llevarse á la práctica. Ultima­
mente ha sido organizado el segundo de estos batallones 
en Brooklyn, bajo la dirección del comodoro George II. 
Church. El personal, tanto de oficiales como de soldados, 
se ha elegido entre aquellos cuyas profesiones tienen co­
nexión con la marina, siendo las condiciones de alista­
miento, casi idénticas á las que rigen para el ingreso en la 
guardia nacional del Estado de Nueva York. La edad para 
alistarse puede variar desde 18 á 45 años, exigiéndose, 
entre los 18 y 21, el consentimiento previo de los padres 
ó tutores. El tiempo de servicio debe ser cinco años.
La organización se ha efectuado rápidamente y con 
éxito, y esto hace creer que se procurará llevar también 
á término la de los otros cinco batallones de esta misma 
clase, con el nombre de milicia naval.
Arm am ento.— Desde hace poco tiempo se procede 
á la distribución en los buques norteamericanos de un 
nuevo fusil.
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Este arma tiene el calibre ele 6 milímetros, que es el 
menor adoptado hasta hoy, por las demás naciones, y el 
cual difiere notablemente del Krag-Jörgensen, que usa el 
ejército.
Dicho nuevo fusil, es del sistema Lee, y un mecanis­
mo especial de seguridad, permite manejar el arma car­
gada, sin temor de que se dispare. La bayoneta tiene la 
forma de machete.
El cartucho correspondiente se compone de bala con 
envuelta nikelada y una carga de pólvora sin humo, sis­
tema Troisdorf, que le comunica una velocidad inicial de 
750 metros.
La penetración del proyectil, á metro y medio de la 
boca, es de l m,55 en madera de abeto, y de 11 milíme­
tros en una plancha de acero.
El comité de artillería naval ha adoptado la nueva 
arma, teniendo en cuenta que los dos casos más frecuen­
tes en los que puede la marina hacer uso del fusil, son:
1.º Para tirar contra hombres que aisladamente se perciben 
en un buque; y en este caso la gran tensión de la trayecto­
ria y la fuerza de penetración, satisfacen las condicio­
nes necesarias, dado que las distancias son generalmente 
grandes y difíciles de apreciar.
2.º Para emplearlo las tropas de desembarco; y  el reduci­
do peso de las municiones, que es entonces la condición 
más importante, pues loe hombres han de llevar consigo 
toda la provisión de cartuchos, la llena perfectamente el 
nuevo fusil.
A rsen a les , diques y m aterial flotante.— Arse­
nales.— Poseen los Estados Unidos los que á continuación 
se expresan:
En el Atlántico, el de Brooklyn, llamado oficialmente 
de Nueva York y el de Norfolk, en Portsmouth.
En el Pacífico, el d e  Mare Island.
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En Filadelfia, el de League Island, que se emplea con 
especialidad para carenas y reparaciones.
Por último, el de Boston, que únicamente suministra 
anclas y cadenas; y el de Port-Orchand, que se halla en 
construcción.
Existen además en Nueva Londres, Hampton Roads, 
Port-Royal, Cayo Hueso, New-Oskant, Pensacola, Kittery 
y Portsmouth, talleres navales con depósitos de municio­
nes, y provistos de medios para reparar pequeñas averías.
La industria naval de los Estados Unidos, cuenta 
también con magníficos astilleros particulares y del Esta­
do, sobresaliendo entre todos el de Filadelfia.
Finalmente, en Massachusetts, y bajo la razón social 
Bethlehem Company, hay una fábrica de blindaje de acero 
niquelado, sistema Harvey, que se considera á la altura 
de la de K rupp.
En la construcción de blindajes y proyectiles perfo­
rantes, así como en maquinaria, la industria naval norte­
americana es sin duda superior á la inglesa.
Diques.— Sabida es la gran importancia que los diques 
tienen para el sostenimiento y la mejora del material 
naval. Desde este punto de vista puede afirmarse que la 
marina norteamericana es en extremo deficiente, pues no 
posee más que tres de ellos; uno en Nueva York, otro en 
Port-Royal y el tercero en Mare Island, sobre la costa del 
Pacífico.
De estos diques sólo los dos primeros son capaces de 
recibir buques del tipo Indiana, siendo evidente que de no 
modificarse tal estado de cosas, han de sufrir notable per­
juicio los grandes buques, y sobre todo los acorazados de 
primera clase.
Material flotante.— El de los Estados Unidos, conve­
nientemente clasificado, es el que se detalla en los cuadros 
que siguen:
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N O M B R E S
ESPESOR DEL BLINDAJE
A R T IL L E R IA OBSERVACIONES
D
esp
lazam
ien
­
to
E
slora
M
an
ga.
V
elocidad
C
alado 
m
á
x
i­
m
o
H
é
lice
s
C
aballos 
de 
v
a
­
por
C
apacidad 
de 
carb
on
eras
C
ostad
o
Torre 
B
arb
eta
C
u
bierta
A c o r a z a d os
Iow a ............. (acero)
Ind ian a............... (id .)
M assachusetts .( id .)  
O re g o n ............ (id .)
I l l in o i s ............ (id .)
W iscon sin  (id .) 
A la b a m a  (id .)
K ea rsa rg e  ( id .)
K en tu ck y ......... (id .)
M a in e ...............( id .)
T ejas ................. (id .)
Toneladas
1 1 . 3 0 0
1 0 .2 8 8
id .
id .
1 1 .5 2 5
id .  
id .
1 1 .5 0 0
i d .
6 . 682
6 .3 0 0
Metros
1 0 0 ,7 2
1 0 6 , 0 7
id .
id .
1 1 2 ,1 6
id .
id .
id .
id .
9 4 , 4 9
8 8 , 3 9
Metros
2 1 .9 4
2 1 .1 1
id .
id .
2 1 , 95
id .
id .
id .
id .
17,37
19 ,51
Millas
1 6 ,5
16
id .
id .
16
id .
id .
id .
id .
19
17
Metros
7 ,8 0
7 ,8 0
id .
id .
7 ,1 6
id .
id .
id .
id .
6 ,5 5
6 ,8 5
2
2
i d .  
i d .
2
i d .
i d .
i d .
i d .
2
2
1 1 . 0 0 0
9 . 0 0 0
id .
id .
1 1 . 0 0 0
id .
id .
id .
id .
9 .0 0 0
8 .6 00
Toneladas 
2 000
1 .8 0 0
id .
i d .
1 . 2 0 0
id .
id .
1 . 2 1 0
id .
822
850
Cm.
35,56
45,72
id .
id .
40 ,64
id .
id .
38,10
id .
3 0 ,48
30 ,48
Cm.
38
43
id .  
i d .
43
i d .
i d .
i d .
i d .
20
30
Cm.
37
42
id .
id .
37
i d .
id .
id .
37
27
»
Cm.
7 , 6 4 á 6 , 3 5
7 ,6  á 6 ,9
id .
id .
13 á  6,9
id .
id .
id .
id .
10 á 5
7 á  6
4 c a ñ o n e s  d e  30 c m . ,  8 d e  20 
c m . ,  6 d e  10 c m . ,  20 d e  6 l i ­
b r a s , 6 d e  1 l ib r a ,  4 G a t l in g  
y  6 t u b o s  la n za  t o r p e d o s .
4 d e  3 2 ,5  c m . ,  8  d e  20 c m . ,  4 de  
15 cm . d e  t ir o  r á p id o ,  20 d e  6 
l ib ra s , 6 d e  1 l ib r a ,  4 G a t l in g  
y  6 t u b o s  la n z a  t o r p e d o s .
I g u a l á la  d e l  a n te r io r .
Ig u a l á la  d e l  a n te r io r .
4  d e  3 2 ,5  c m . ,  1 4  d e  15 c m . ,  16 d e  
6 l ib r a s ,  4 d e  1 l ib r a ,  4 a m e tr a ­
l la d o r a s  y  4 t u b o s  la n za  t o r ­
p e d o s .
Ig u a l á  la  d e l  a n t e r io r .
I g u a l á la  d e l  a n t e r io r .
4 d e  3 2 ,5  c m . ,  4 d e  20 c m . ,  14 
d e l  3  c m . ,  2 0  d e  6 l ib r a s ,  6 d e  
1 l ib r a ,  4 a m e tr a l la d o r a s  y  4 
t u b o s  la n z a  t o r p e d o s .
Ig u a l á la  d e l  a n t e r io r .
4 d e  25 c m . ,  6 d e  15 c m . ,  8 d e  
6 l ib r a s ,  8 d e  1 l i b r a ,  4 G a t­
l i n g  y 6 t u b o s  la n z a t o r p e d o s .
2 d e  30 c m . ,  6 d e  15 c m . ,  12 d e  
6 l ib r a s ,  6 d e  1 l ib r a ,  4 r e ­
v ó lv e r  d e  1 l ib r a ,  2 G a t l in g  
y  6 t u b o s  la n za  t o r p e d o s .
Botado al agua el 
año 18%.
Idem  id. en 1893.
Idem id.
Idem id.
En construcción.
Idem .
Idem .
I dem  y llevará  una 
lancha cañonera.
Idem  id.
Botado al agua el 
año 1890.
Idem  id. en 1892.
C r u c e r o s  a c o r a z a d o s
B rook lyn  (a cero) 9 . 2 5 0 122 19,51 21 7 ,3 2 2 1 8 . 0 0 0 1 . 6 50 7 ,50 » 12 15 á  7 ,0
8 de 20 cm ., 12 de 13 cm ., 12 
d e 6 lib ras, 4 de 1 lib ra , 4 
G atlin g  y  6 tu b os  lanza tor­
pedos.
B otado al agua el 
año 1S95.
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Nueva York (acero)
Toneladas 
8 .5 0 0
Metros
110
Metros
19,70
Millas
21
Metros
7,32 2 16 .500
Toneladas
1 .150
Cm.
10
Cm.
»
Cm
12
Cm.
15 á  7 ,6
6 de 20 cm ., 12 de 10 cm ., 8 de 
6 libras, 4 de 1 lib ra , 4 G at­
lin g  y 6 tu b os lanza t o r p e ­
dos.
B o ta d o  a l a g u a  e l 
a ñ o  1891.
C r u c e r o s  c o n  cu b ie r t a  p r o te g id a
M inneapolis (acero)
Columbia..........( id .)
Olimpia............ (id .)
Philadelphia.... (id .)  
Chicago............ (id .)
Newark (id .)  
San Francisco (id .) 
Baltimore (id .)
7 .4 7 5
id .
5 .8 0 0
4 .4 1 3
4 .5 0 0
4 .0 8 3
4 .0 8 3
4 .5 0 0
95 
i d .  
104
9 6
96
94
9 4 ,4 9  
9 9 ,0 7
17 ,7 2
id .
1 0 ,1 5
1 4 .7 8  
1 4 ,0 8
1 4 ,9 3
14 ,9 9
14 .7 8
23
id .
21
19
1 6
19
20 
20
6 ,87
id .
6 ,5 5
5 ,8 7
5 ,7 9
5 , 71 
5 ,7 1  
6 , 25
3
id .
2
2
2
2
2
2
2 1 .5 0 0
id .
1 7 .3 0 0
8 .8 0 0
5 .2 0 0
8 .8 0 0  
9 .9 0 0  
1 0 .0 64
1 .7 0 0
id .
1 .3 0 0
1 .1 7 5
940
850
850
1 . 0 0 0
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
10
»
»
»
»
10 á  6 ,4 
id .
12 á 5
10 á  6 ,4  
3 ,8
7 ,6  á 5 
7 ,6 á 5 
10 á  0 ,4
1 de 20 cm ., 2 de 15 cm ., 8 de  
diez cm ., 12 de 6 libras, 4 
de 1 libra , 4 G atling y  6 tu ­
bos  lanza torp ed os . 
Igu a l á la de l anterior. 
4 de 20 cm ., 10 de 13 cm ., 14 
de 0 libras, 6 de 1 libra, 4 
G atlin g  y  6 tu bos  lanza tor­
p ed os . 
12 de 15 cm ., 4 de 6 libras, 4 
de 3 libras, 2 de 1 libra, 3 re ­
v ó lv er , de 1 libra , 4 G a t lin g . 
y  4 tu bos lanza torp ed os . 
14 de 13 cm ., 9 de 6 libras, 4  
de 1 libra , 2 rev ó lv er, de 1 
libra , y  2 G a tlin g . 
12 de 15 cm ., 4 de 6 libras, 4  
de 3 lib ras , 2 de 1 libra , 3 
rev ó lv er, de 1 lib ra , 4 G at­
lin g  y 6 tu bos  lanza torp e ­
dos.
12 de 15 cm , 4 de 6 lib ras , 4 
de 3 libras, 2 de 1 libra , 3 
rev ó lv e r , de 1 lib ra , 4 G at­
l in g  y 6 tu bos  lanza to rp e ­
dos.
4 de 20 cm ., 6 de 15 cm ., 4 d e  
6  lib ras, 2 de 3 lib ras, 2 d e  
1 libra , 4 revó lver, de 1 l i ­
bra , 2 G a tlin g  y 4 tubos lan ­
za torp ed os .
B o ta d o  a l a gu a  e l 
a ñ o  1893.
Id em  id .  en  1892.
Id e m  Id. id .
Id e m  id . en  1889.
I d em  id . e n  1885.
Id e m  id . en  1889 . 
Id e m  Id. id .
I d e m  id . en  1888.
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C incinnati.....(a c e ro ) 
R a le ig h ...............(id .)
C harleston (id .)
A tla n ta .......... (id .)
B o s to n . . . . . . .  ( id .)
M arbleh ea d  ( id .)
D e tr o i t ............. ( id .)
M o n tg o m ery  ( id .)
Toneladas
3 .1 8 3
id .
1 .0 4 0
3 .1 8 9
id .
2 . 0 0 0
id .
id .
Metros
9 1 ,4 4
id .
115,10
8 2 ,2 9
id .  
78 , 33 
id .  
id .
Metros
1 2 ,8
id .
14,2
1 2 ,8
id .
1 1 /2 8
id .
id .
Millas
19
id .
18
10
id .
18
19
id .
Metros
5 , 49 
id .
5 ,9 4
5 , 49
id .
4 ,4 1
id .
id .
2
id .
2
1
id .
2
id .
id .
1 0 . 0 0 0
id .
7 .5 0 0
4 030
id .
5 .4 0 0
id .
id .
Toneladas
500
id .
800
600
id .
435
i d .  
id .
Cm.
»
»
»
»
»
»
»
»
Cm.
»
»
»
»
»
»
»
Cm.
»
»
»
»
»
»
»
»
Cm.
6 ,4  á  2 ,5  
id .
7 ,6 á  5
3 ,8
id .
1,1 á 0 ,8  
id . 
id .
1 de 1 5 cm ., 10 de 13 cm ., 8 
de 6 lib ras, 4 de 1 lib ra , 2 
G a tlin g  y  0 tu bos  lanza to r ­
p ed os .
Igual á la de l anterior.
2 de 20 cm ., 6 de 15 cm ., 4 de
6 libras, 2 de 3 libras, 2 de(
1 lib ra , 4 revó lver, de 1 li­
bra , 2 G a tlin g  y  4 tubos la n ­
zo torp ed os .
2 de 20 cm ., 0 de 15 cm ., 2 de
6 libras, 2 de 3 lib ra s , 2 de
1 libra , 2 rev ó lv er, de 3 l i ­
bras, 2 rev ó lv er, de 1 lib ra , 
y  2 G atling.
Igual á la del a n terior.
9 de 13 c m . , 6 de 6 libras, 2 
de 1 lib ra , 2 G a tlin g  y  6 tu ­
b os  lanza torpedos.
Igual á la del an terior.
Igu a l á la del anterior.
B o ta d o  a l a g u a  el 
añ o  1892.
Id e m  id . id .
Id em  id . e n 1888.
Id e m  id . en  1881.
Id e m  id . id .
Id e m  id . en  1892.
Id em  id . id .
Id e m  id . id .
Cruceros sin proteger
L ancaster  (m adera) 
H a r tfo r d ......... ( id .)
3 .2 5 0
2 .7 9 0
7 1 ,8 3  
7 1 ,0 3
1 4 ,2
1 3 ,4 1
1 0
12
6 , 2 9 
5, 04
1
1
733 
2 . 0 0 0
288
240
»
»
»
»
»
»
»
»
10 de 20 cm ., 1 de 7,5 cm ., 2  de 
6 lib ra s , 2 de 1 l ib ra, 4 r e v ó l­
ver , de 1 lib ra , y  1 G a t lin g . 
19 de 13 cm .
B o ta d o  a l a g u a  el 
a ñ o  1858.
Id e m  Id. id .  y  r e fo r ­
m a d o  en  1897.
C a ñ o n e r o s  c on  cu b i e r t a  p r o te g id a
P e t r e l  (acero)
M achias ............( id .)
C a stin e .............( id . )
800
1 . 2 0 0
id .
5 3 ,7 1
6 2 ,1 8
id .
9 ,4 5
9 ,7 5
id .
14
15 
id .
3 ,5 3
3 ,7 0  
i d .
1
2
id .
1 .5 0 0
1 .6 00 
id .
108
285
id .
»
»
»
»
»
»
»
»
»
0 ,9 4  á  0 ,7 8
0 ,9 4
id .
4 de 15 cm ., 2 de 3 libras, 1 
de 1 libra , 2 revó lver, de u n a  
l ib ra , y 2 G atling.
8 de 10 cm  , 4 de 0 lib ras, 2  
de 1 lib ra , y  2 G atlin g . 
Igual á la del a n terior.
B o ta d o  a l a g u a  el 
a ñ o  1888.
Id e m  id . en  1891. 
Id e m  id . en 1892.
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N ashville (acero)
W ilm in g ton .......(id .)  
H elen a .............. (id .)
B en n in g ton  (id .)
C on cord ...............(id .)
Y ork tow n ( id .)
Toneladas
1.371
1.392 
id .
1 .700
id .
id .
Metros
67 ,05
76 ,36
id .
70,10
id .
id .
Metros
10.97
12,19
id .
10, 97
id .
id
Mil las
14
13
id .
17,5
17
id .
Metros
3, 66
3 ,4
id .
4 ,27
id .
id .
2
id .
id .
id .
id.
i d .
1 .790
1 . 600 
id .
3 .5 0 0
3 .4 0 4  
3. 000
315
275
id .
400
id .
id .
Cm.
»
»
»
»
»
Cm.
»
»
»
»
»
»
Cm.
»
»
»
»
»
»
Cm.
6 ,4
id .
id .
0,94
id .
id .
8 de 10 cm ., 4 de 6 libras, 2 
de 1 lib ra , 2 G atlin g  y 1 tubo 
lanza torpedos.
8 de 10 cm ., 6 de 6 lib ras, 2 
de 1 libra  y 2 G atling.
Igual á la de l an terior.
6 de 15 cm ., 2 de 6 lib ras, 2 
de 3 lib ras, 1 de 1 lib ra , 2 
rev ó lv er, de 1. lib ra , 2 G at­
l in g  y 2 tu b os  lanza torpedos
Igu a l á la del anterior.
Igu a l á la de l anterior.
B o ta d o  al a g u a  el 
a ñ o  1895.
I d em  id . id .
I d e m  id . en  1896. 
I d e m  id . en  1890.
Id e m  id . id .
Id e m  id . en  1888.
Cañoneros s i n  protección
B a n c r o f t  (a cero)
N úm eros  14 y  15 ( id .)
N úm eros  10, 11, 12 
y  1 3 ....................( id . )
840
1 . 0 0 0
id .
55, 01
57, 75 
5 1 ,20
9 ,7 5
1 0 ,30
10,97
14
12
id .
3 ,50
3 ,6 6
id .
2
id .
1
1 .213
850
id .
200
245
240
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
4 de 10 cm ., 2 de 6 lib ras , 2 d e  
3 lib ras, 1 de 1 libra , 1 re ­
v ó lv e r , de 1 lib ra , 1 G a tlin g  
y  2 tu b os  lanza torp ed os .
6 de 10 cm ., 4 de 6 lib ras, 2 d e  
1 lib ra , 1 de 3 lib ras  y  1  
G a tlin g .
Igual á la del a n ter io r .
B o ta d o  a l a g u a  el 
a ñ o  1892.
E n  c o n s tr u cc ió n . 
Id em .
C a ñ o n e r o  c o n  c a ñ o n e s  p a r a  d in a m ita
Vesuviu s . (acero) 930 70 ,73 8,05 22 3 ,22 2 3 .7 9 4 150 » » » »
3 n eu m áticos  de 38 cm ., y 2 
de 3 libras.
B o ta d o  a l a g u a  e n 
e l a ñ o  1888, y se 
p ie n sa  c a m b iar su 
a rm a m e n to .
Monit o r e s
M iantonom oh  (h ie ­
r r o )
M onadnock ( id . )
3 .9 9 0
id .
78 ,94
id .
17
id.
14
id .
4,34
id .
2
id .
1 .600 
3 .0 0 0
330
id .
18
23
29
28
33
id .
5
id .
4 de 25 cm ., 2 de 6 lib ra s , 2 d e  
3 lib ra s  y  1 de 1 libra . 
4 de 25 cm ., 2 de 10 cm ., 2 de 
6  lib ras , 2 de 3 libras y 2 re­
vó lv er , de 1 libra .
B o ta d o  a l a gu a  e l 
a ñ o  1883.
Id e m  id . en  1S83.
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ARTILLERIA OBSERVACIONES
M o n terey  (acero) 
A m p h itrite  (h ierro ) 
T e r r o r .............. ( Id . )
P u r i tan ............ (id. )
A j a x ................. ( id . )
Canonicus  (id.)
Mahop a c ..........(id.)
M anhattan (id. ) 
W yandotte (id.)
C atskill............ (id .)
Cam anche .......... ( id . )
J ason .................(id.)
L eh ig h ...............( id . )
M o n ta u k ..........(id. )
N a h a n t ............ ( id . )
N antucket...........(id . )  
P a ss a ic ............ (id.)
Toneladas 
4 . 133  
3. 9 90 
id.
6 .060  
2 . 100  
id. 
id. 
id.  
id .
1 .875 
id. 
id. 
id. 
id.  
id. 
id . 
id.
Metros
78
7 8 , 64
id.
88 ,13 
68,57 
id. 
id . 
id. 
id.
6 0 ,95  
id. 
id. 
íd. 
id. 
íd. 
íd. 
íd.
Metros
I 7,98 
17 
íd.
18,29
13,30 
íd. 
íd. 
íd. 
íd.
14,02
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
Millas
14
12
íd.
13
0
íd.
íd.
íd.
íd.
6
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd .
íd.
Metros
4,50
4,41
íd.
5.49 
4,11 
íd. 
íd. 
íd.  
íd.
3 , 50 
íd. 
íd. 
íd . 
íd. 
íd. 
íd. 
íd.
2
2
íd .
2
1
í d .
íd.
íd.
íd.
1
íd.
íd.
id.
íd.
íd.
íd.
íd.
5.000  
1 .600 
íd.
3 .700  
340 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
340 
íd .  
íd.  
íd. 
íd. 
id .  
íd. 
íd.
Toneladas
200
300
330
580
160
íd.
íd.
íd.
íd.
150
íd.
íd.
íd.
íd .
íd .
íd.
íd
Cm.
23
23
18
30
13
íd.
íd.
íd.
id.
13
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
Cm.
»
28
29
»
25
íd .
i d.
íd
íd.
28
íd.
íd.
íd.
íd .
íd.
íd.
íd.
Cm.
29
33
»
36
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Cm. 
7 ,6 á 5 
5 
id.
5
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
2 de  30 cm .,  2 de 25 cm . , 6 de 
6 libras , 4 de  1 libra y  2 
G atl ing .
4 de  25 cm . ,  2 de  10 cm . ,  2 de 
6 libras, 2 de 3 l ibras , y 2 
revó lver ,  de  una libra.
4 de 25 cm . ,  2 de  6 l ibras , 2 de 
3 libras,  2 revó lver ,  de  una 
l ib ra ,  y  2 G atling.
4 de 30 cm . ,  6 de  10 cm . ,  4 de 
3 l ibras,  4 de  1 l ibra y  4 
G atling .
2 de  38 cm . ,  y 3 de 12 libras.
Igual  á la del anter ior .
2 de  38 cm . ,  y 3 de 12 libras .
Igua l  á la del  anter ior.
Igual  á la del anter ior .
2 de 38 cm . ,  y  1 de 12 libras
Desarmado.
2 de 38 cm.  y 1 de 12 libras.
Igual  á la del  anterior.
Igual  á la del anter ior.
Igual  á la del  anterior.
Igual  á la del anterior.
Igual  á la del  anterior.
Botado al agua el 
a ñ o  1891.
Idem id. en 1883. 
 
Idem id. id.
Idem id. id.
Idem id. en 1864. 
Idem id. id.
Idem id. en 1865. 
Idem id. id .
Idem id. en 1864. 
Idem id. en 1863. 
Idem id. id.
Idem id. en 1864. 
Idem id. id.
Idem id. id.
Idem id en 1863. 
Idem id. en 1863. 
Idem id. en 1864.
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B u q u e  a r ie t e
K ata hdin  (acero)
Toneladas
2 .0 5 0
Metros
76
Metros
13,23
Millas
16
Metros
4,57 2 4 .8 0 0
Toneladas Cm.
15
Cm.
45
Cm.
»
Cm.
15 á 6 ,35 4 de 6 libras. B o ta d o  al a g u a  el a ñ o  1893.
B u q u e  a v is o
D elp h in  (acero) 1 .4 8 5 73 9,75 16 4,34 1 2 .2 4 0 310
» » » »
2 de 10 cm ., 2 de 0 l ib r a s ,2 re­
v ó lv e r  de 3 l ib .s y 2 G atlin g .
B o ta d o  a l a g u a  el 
añ o  1884.
Cvshin ......... (acero)
E ricsson ........... (i d . )
S tile t to ........................
N ú ms. 3, 4 y 5. (íd .)
105
120
31
142
42 
45, 72 
27 
48 ,40
4,50
4,72
3,35
5,10
2 2 ,5 
23 
18
24.5
2,28 
1,45 
0,91 
1,52
2
2
»
2
1 .720 
1 .800 
359 
2 . 0 0 0
»
40
5
50
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
3 de 1 lib ra  y  3 tu bos  lan za  
torp ed os .
4 de 1 libra  y  3 tu b os  lanza
torp ed os .
2 tu bos  lanza torpedos.
D esarm ado.
C on stru id o  en  1890- 
Id e m  en  1892.
Id e m  en 1880.
Id em  i d .
D e s t r o y e r s  (**)
N úm s. 0 y 7. (a cero ) 
N úm. 8 ............ (íd .)
185
íd .
51,81
íd .
5,18
íd .
27,5
26
1,65
íd .
2
íd .
3 .500
3 .2 0 0
»
60 »
»
»
4 de una lib ra  y 3 tubos lanza 
torp ed os , 
I g ual á la del anterior.
C o n s tru id o  en  1896. 
Id e m  Id.
C o r b e t a s  d e  h é lic e
A l e r t .......... (h ierro)
Adam s  (m adera)
A lliance ............(íd .) 
E n terp r ise .......( íd .)  
E s s e x .................( íd .)
1.020
1 .375
íd .
íd .
íd .
5 3 , 3 4
56, 38
íd .
íd .
íd .
9,75
10,67
íd .
íd .
íd .
10
10
10
11
10
3,89
5,02
íd.
»
»
1.
1
íd .
íd .
id .
365
550
6 68
790
505
133
150
íd .
130
íd .
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1 de 28 cm ., 2 de 23 cm ., 1 de
7 ,5 cm ., 1 de 60 lib ras, 1 de 
12 libras y 1 G a tlin g .
4 de 23 cm ., 2 de 20 cm ., 1 de
7, 5 cm ., 1 de 60 lib ra s , y 
2 r e v ó lv e r , de una libra .
8 de 10 cm ., 2 de 6 libras y  2 
de 1 libra.
1 G atling.
8 de 10 cm ., 2 de 6 libras y  2 
de 1 libra .
B o ta d o  a l a g u a  el 
a ñ o  1874.
Id e m  id . íd .
I dem  id . en  1875. 
I d e m  íd . en  1874. 
Id e m  id . id .
(* ) E x is te n  d ie z  y  se is  m á s  en  c o n s tr u c c ió n , d e  lo s  q u e  se d e s c o n o c e n  le s  d a to s . (** ) E x is te  o tro , p r ó x im o  á te rm in a rse , c u y o s  d a to s  c o m p le to s  n o  s o n  c o n o c id o s .
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A R T I L L E R Í A OBSERVACIONES
M a rion (m adera)
M o h ic a n .......... ( íd .)
R a n g er  ( h ierro ) 
Y a n tic  (m adera)
Tonela das 
1 . 0 0 0
íd.
1 . 02 0
0 00
Metros 
05 ,83
íd .
53 ,34  
54, 86
Metros
1,28
íd .
9 ,7 5
9,14
Millas
11
11
10
8
M etros
5 ,02
íd.
3 ,89
3 ,70
1
íd .
1
1
753
013
305
225
T on ela das
135
102
126
117
Cm.
»
»
»
»
Cm.
»
»
»
»
Cm.
»
»
»
»
Cm.
»
»
»
6 de 23 cm ., 1 de 20 cm ., 1 de
7 ,5 cm ., 1 de 60 libras, 2 de 
20 lib ras, 2 de 1 lib ra , r e ­
v ó lv e r , y  un G a tlin g .
8 de 23 cm  , 1 de 20 cm ., 1 de
7 ,5 cm ., 1 de 60 lib ras, 2 
de 20 libras, 1 de 12 l i ­
bras, 2 revó lver, de 1 lib ra , 
y  1 G atling.
1 de 60 libras y  1 G a tlin g .
2 de 23 cm ., 1 de 20 cm ., 1 de 
60 libras, 1 de 12 libras y  1 
G atling .
Botado al agua el 
a ñ o 1873.
I dem íd. en 1882.
Idem id. en 1874. 
I dem íd. en 1864.
Buques de vapor destinados á servicios especiales
Pensacola (m adera)
R ich m o n d  (íd .)
T h e t is ...............( íd .)
M ic h ig a n ..........( íd .)
M in n e s o ta  ( í d .)
W abash ............ ( íd .)
F r a n k l in ..........(íd)
M o n o ca cy .... (h ierro) 
P in ta ................. ( íd .)
3 .0 0 0
2 .7 0 0
1 .2 5 0  
685
4 .7 0 0  
4 .0 5 0  
5 .1 7 0  
1 .370
550
70 ,30
68 ,5 8
50 ,60
50 ,4 4
80 ,67
71,07
101 ,48
77,72
41 ,1 4
13,56
12,96
9,90
8,25
15,64
15,64 
17,22 
10,07
7,92
9
9 , 5
7 , 5
10 , 5
9
9
9
11
8 , 5
5, 07
5 ,2 8
5 ,49
2 ,7 4
7 .1
7.1
8 , 07
2 , 07 
3,04
1
1
1
1
1
1
1
»
1
080
092
490
300
1. 000 
950 
1. 050 
850 
190
285
205
300
135
»
»
»
224
111
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
12 de 23 cm ., 1 de 7,5 cm ., 2 
de 60 libras, 2 de 20 libras,
2 de 8 libras y  5 am etra lla ­
doras.
12 de 23 cm ., 1 de 20 cm ., 1 
de 7,5 cm  , 1 de 60 libras, 2  
de 20 libras, 2 revó lver, d e  
1 lib ra , y  1 G atling.
1 de 5 cm ., rev ó lv er.
1 de 7,5 cm ., 4 de 30 libras y  2; 
G a tlin g .
8 de 23 cm ., 2 de 7,5 cm ., 1 de 
60 lib ra s , 2 de 20 libras y
3 de 12 lib ras.
2 de 20 lib ras  y  2 de 12 libras.
4 de 23 cm . y  1 de 12 libras. 
4  d e  2 0 c m . ,  2 de 60 lib ra s , 1 
de 12 lib ras , 3 de 3 libras, 
6 de 1 lib ra  y  1 G atling .
4 de 12 libras y  1 G atling .
Botado al agua el 
año 1858.
Idem íd. íd.
Idem íd. en 1876. 
Idem íd. en 1844.
Idem id. en 1S55. 
Idem id. en 1S54.
Idem íd. en 1S55. 
I dem íd. en 1863. 
I dem id. en 1865.
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ARTILLERÍA OBSERVACIONES
Buques de vela d e s t in a d o s  á servicios especiales
Verm on t (m adera)
C on stela tion ..................... (íd .) 
D a le ...................(íd .)
Independencia (íd .)
M onongahe la  (íd .)
N e w - H a m p s h i r e  
( íd e m )
P ortsm ou th  (íd .)
Santa M a ría .....(íd .) 
S a ra tog a ......... ( íd .)
Toneladas
4 .150
1 . 1 8 6 
075
3. 270 
2. 100
4 150 
1.125
1. 025 
1. 025
Metros
60 ,49
53 , 04 
35 ,84
57,6 0
6 7,97
60 ,50
46 , 63
45 ,72
4 4 , 05
Metros
16 ,15
12,80
10,31
15 ,69
11 ,89
16 ,15 
11,73
11,43
11
Millas
»
»
»
»
»
»
Metros
7 , 77
6 ,09
4,37
6 ,55
5 ,02
7 , 78
5 ,03
4,72
4,88
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
T on ela das
»
»
»
»
»
»
»
Cm.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Cm.
»
»
»
»
»
»
»
»
Cm
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Cm
»
»
»
»
»
»
»
1 de 15 c m ., 1 de 6 lib ras , 1 
de 3 libras, 1 de 1 lib ra , 9 
de 12 libras y  1 revó lver, de 
1 lib ra .
8 de 20 cm . y  2 de 20 libras.
1 de 1 lib ra , revó lver.
1 de 7,5 cm ., 6 de 32 libras y 
4 de 12 libras.
6 de 20 cm ., 1 de tres libras, 1 
de seis libras y  4 rev ó lv er  
de 1 libra .
D esarm ado.
11 de 20 cm ., 1 de 7,5 cm ., 1 
de 60 libras, 2 de 20 lib ra s  
y  1 G atlin g .
D esarm ado.
Desarmado.
B otado al agua el 
año 1818.
Idem id. en 1S54.
Idem id. en 1839.
I dem id. en 1814.
Idem id. en 1862. 
Idem íd. en 1818. 
Idem íd. en 1843.
Idem íd. en 1844. 
Idem id. en 1842.
T r a n s p o r t e s
F e r n  (m adera) 
A la r m  (h ierro)
840
800
47 ,2 4
48 ,30
8,53
íd .
10
íd.
3,20
íd .
1
»
»
600
70
405
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Idem íd. en 1871. 
Construido para tor­
pedero ariete, el 
año 1874.
N O TA S. l . ª  E l M a in e , q u e  fig u ra  e n tre  los  a c o r a z a d o s , se fu é  á  p iq u e  en  la  b a h ía  d e  la  H a b a n a , la  n o c h e  d e l  15 d e  fe b r e r o  d e l p re se n te  a ñ o , á c o n s e c u e n c ia  d e  una 
e x p lo s ió n  q u é  se p r o d u jo  en  s u  in t e r io r .
2 .ª  L os  c a lib r e s  a p r e c ia d o s  en  p u lg a d a s  in g le s a s  se h a n  r e d u c id o  a ce n t ím e tro s , c o n s e r v á n d o se  en  c a m b io  lo s  q u e  se e x p re s e n  p o r  e l p e so  d e l p r o y e c t il .  E n  estos  ú l ­
t im o s  la s  e q u iv a le n c ia s  a p r o x im a d a s  son  la s  s ig u ie n te s : en  lo s  c á n o n e s  r e v ó lv e rs , s is tem a  H o tc h k iss , c o r r e sp o n d e n , á u n a  y  tres lib ra s  y  en ig u a l o rd e n  37 y 47 m ilim e­
tros  d e  c alib r e  l in e a l ; y  e n  lo s  d e  tiro  r á p id o , á lo s  p e so s  d e  1, 4 y  6 lib ra s , e q u iv a le n , r e s p e c t iv a m e n te , 3,50, 4,50 y  5,60 c e n t ím e tr o s .
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Además de los buques que figuran en los cuadros preceden­
tes, existen los que á continuación se indican:
Hay 12 y uno en construcción designado con el número 5; 
de los construidos cuatro son de acero y se denominan Narkeeta, 
Iwana, Wahneta y Unadilla; cinco de hierro, llamados Fortune, 
Nina, Leyden, Standish y Tritón, y los tres restantes, de made­
ra, con los nombres de Pocket, Traff ic y Nellie.
Son los 11 siguientes, de los cuales los nueve primeros son 
de vapor y los dos últimos de vela: Omaha*, Iroquois*, Welch, 
Pasteur, Koch, Sternberg, Woodwortli, Foster, Dagmar, James- 
town* y Zamora.
De estos buques sólo tres, marcados con asterisco, pertene­
cen á la armada de los Estados Unidos, siendo los demás de 
propiedad particular. Dichos tres buques son de madera.
Buques destinados al servicio hidrográfico
Son 8 de vapor y 7 de vela, hoy desarmados, pero relativa­
mente de bastante velocidad y gran capacidad de carboneras.
Tienen los nombres que á continuación se expresan:
Buques de la comisión de pesca
No merecen citarse sino el Aíbatross y el Fish Hawk, ambos 
de vapor, y la goleta Grampus de vela.
Remolcadores
Buques  destinados al servicio de sanidad
Bote submarino
Se construye uno con dos hélices movidas á vapor y por la 
electricidad. Su marcha será de 15 millas por hora.
D e v a p o r
Bache.
Blake.
Cosmos.
Endeavour.
Gedney.
Hassler.
Mc. Arthur. 
Patterson.
D e v e la .
D rift.
Earnest.
Eagre.
Matchless.
Quick.
Spy.
Transit.
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Por la enumeración que acaba de hacerse, y de con­
formidad con lo antes indicado, se comprende el rápido 
progreso que ha tenido la marina norteamericana y la 
importancia extraordinaria de su material. Claro es que 
éste no se halla todo él á la misma altura, pues los anti­
guos buques, de escaso andar y malas condiciones mari­
neras y de combate, son muy inferiores á las recientes 
construcciones de la industria naviera de aquel país, que 
compite con las mejores del mundo.
Así, por ejemplo, la mayoría de los monitores tienen 
escaso valor militar, y únicamente el Monadnock, el Puri­
tan, el Terror y el Amphitrite, hace poco tiempo reforma­
dos, están al nivel de los modernos adelantos.
Los grandes recursos pecuniarios de que dispone un 
pueblo tan rico, compensan sin embargo tales imperfec­
ciones. Así se ve que en los momentos actuales, después 
de haber hecho pruebas satisfactorias el nuevo torpedero 
Worf, se terminan á toda prisa los que han de llamarse 
Lee, Leven, Orwel l  Spiteful y Slag, y que á la vez que el 
Parlamento vota unánimamente un crédito de 50 millo­
nes de dollars, para mejorar la defensa de las costas, 
tratan de adquirirse, á cualquier precio, nuevos buques 
de combate, del Japón, del Brasil, de la República Ar­
gentina y de los astilleros ingleses.
Es también importante añadir que en una de las últi­
mas memorias del departamento de marina de Washing­
ton, se hace notar que el Gobierno, á más de otros mu­
chos barcos de distintas procedencias, cuenta con 28 va­
pores mercantes de suficiente tonelaje y velocidad, para, 
una vez armados en corso, poder auxiliar eficazmente á la 
marina de guerra.
Los principales de estos buques son el San Luis, el San 
Pablo, el Ciudad de París, y  el Ciudad de Nueva York, todos 
los cuales tienen una velocidad mayor de 18 millas. Estos
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se armarían con cañones de 15 centímetros y de otros cali­
bres más reducidos, así como también con ametralladoras.
Posteriormente el gobierno norteamericano ha cele­
brado contratos con diferentes sociedades de navegación, 
á fin de poder emplear como cruceros, si las circunstan­
cias lo exigieran, otros muchos vapores.
Respecto al artillado, debe observarse que es por de­
más diverso, tanto en los calibres como en los sistemas, no 
pudiéndose señalar ningún cañón que sirva de tipo ó 
modelo reglamentario. Los mismos inventos que constan­
temente se suceden en los Estados Unidos, hacen que esa 
variedad sea todavía mayor, por más que el departamen­
to de marina se propone continuar la obra de convertir 
los cañones ordinarios de 15 centímetros en otros de tiro 
rápido, iguales á los que montan los acorazados Indiana, 
Massachusetts y Oregon. Dicha reforma, que ha de utili­
zarse en primer término en los de igual clase que están 
construyéndose, y en los cruceros Newarky Atlanta, se es­
tima que ha de importar no escasa suma; pero aumenta­
rá de modo notable el poder de la artillería naval, muy 
especialmente si se dan montajes adecuados á dichas 
piezas.
Un defecto de importancia que puede también seña­
larse en la armada de los Estados Unidos, es cuanto con­
cierne á municiones; pues según el actual Subsecretario 
de marina, Mr. Roosevelt, no se dispone de suficientes 
proyectiles, ni de pólvora de distintas clases con que surtir 
todos los actuales buques de guerra.
Para atender tan importante necesidad y guardar en 
reserva cantidad suficiente de municiones, se ha obteni­
do un crédito de 500.000 dollars, con el fin de adquirir 
proyectiles de diversos calibres; se ha dado orden de fa­
bricar 27.000 de acero á The Carpenter Steel Company; se 
proyecta la construcción de una gran fábrica capaz de
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producir diariamente 500 kilogramos de pólvora, y se 
piensa en declarar libres del pago de derechos de adua­
nas, las municiones y toda clase de efectos de guerra com ­
prados en el extranjero.
Corregidas ó compensadas de tal suerte las deficien­
cias relativas al material, queda de relieve la falta de 
armonía que existe entre éste y el personal de la marina 
norteamericana; grave defecto que no se oculta á nadie, 
pero que á pesar de la multitud de proyectos propuestos 
para remediarlo, es de suponer subsista algún tiempo, 
p or la imposibilidad de improvisar un personal com ple­
tamente idóneo. Parece, pues, justificada la idea de que 
no hay otra nación que poseyendo tanto material naval 
com o los Estados Unidos de América, se halle menos 
preparada para emplearlo; y tal vez confirmen tal aserto 
las muy recientes averías sufridas por el Tejas y el Iowa, 
pertenecientes á la escuadra del Norte del Atlántico, y 
las de diverso género que probablemente se producirían, 
en el caso posible de una guerra.

VIII
R E S U M E N  GRÁFICO Y ESTADÍSTIC O
Motivo de esta últim a parte. — Mapa general de los Estados U n idos. — Re­
gión Oriental, parte Sur. — Región Oriental, parte Norte. — Región Central, 
parte Sur. — Región Central, parte Norte. — Región O ccidental, parte Sur. 
— Región Occidental, parte Norte.
Con objeto de ampliar y reunir los datos geográficos 
y estadísticos de mayor importancia, que se hallan distri­
buidos en el texto, se añaden á los anteriores capítulos 
los siete pequeños mapas que siguen, donde se han colo­
cado los accidentes del terreno y las divisiones políticas 
más notables, con una breve explicación en su dorso que 
los completa.
En el primero están señalados los límites de los 
diversos estados que componen la república del norte 
de América, y los de las agrupaciones formadas con ellos, 
para constituir la división territorial militar.
Los otros seis, cuya escala es mayor, comprenden todo 
el territorio de la Unión, marcándose en ellos los límites 
de los estados, las capitales de éstos y poblaciones de más 
importancia, los puntos que tienen guarnición, los ferro­
carriles y los principales accidentes geográficos.
Para formar dichos mapas, y teniendo en cuenta el 
poco espacio disponible, se ha considerado dividido todo 
el territorio norteamericano, en tres grandes regiones, 
oriental, central y occidental, las cuales han sido subdi­
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vididas á su vez en otras dos partes, denominadas nor­
te y sur; debiendo observarse que con el fin de dar á to­
dos un recuadro rectangular de iguales dimensiones, y 
mayores facilidades para consultarlos, la división no se 
ha hecho según una línea exacta de unión, prefiriéndose 
el que en cada uno se incluyan reducidas zonas pertene­
cientes á los limítrofes.
Cada una de las cartas lleva en su reverso una sucin­
ta explicación, que comprende las bahías, cabos, penín­
sulas, lagos, ríos y montes más notables; las divisiones 
políticas, con la extensión superficial de cada una de 
ellas; la población según el último censo; los centros de 
población de mayor importancia y el número de habitan­
tes con que cuentan; y, por último, la división militar, 
con la distribución de las guarniciones.
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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
D IVISIÓ N  PO LÍTIC A
Los Estados U nidos de la  Am érica del Norte, pueden agru­
parse d e l siguiente m odo:
REG IÓ N  O R IE N T AL
P a r t e  N o r t e .—Maine, N ueva H am sphire, Verm ont, Mas­
sachusetts, R h ode Island , Conneticut, que con stituyen los de 
N u eva  In g la terra , N ueva Y ork , N u eva Jersey, Pensilvania, 
D elaw are, M aryland, Distrito Federal de C olum bia y Virginia.
P a r te  S u r .—Carolina del N orte, Carolina del Sur, Geor­
gia  y  F lorid a .
REGIÓN C EN TR AL
P a r te  N o r t e .—Ohio, In dian a, Illinois, W isconsin, M ichi­
gan , V irginia  Occidental, Iow a, M issouri, M innesota, Dakota  
del Norte, D akota del Sur, Nebraska y Kansas.
P a r te  S u r .—K entucky, T en nessee, A labam a, M ississipi, 
L uisiana, Arkansas, Territorio In dio, Territorio de Oklaom a y 
Tej as.
REG IÓ N  OCCIDENTAL
P a r t e  N o r t e .—M ontana, W yom in g, Idaho, W ashington , 
Oregon y  Territorio de A la sk a .
P a r te  S u r .—C olorado, Utah, N evada, C alifornia, Arizo­
na y N ueva M éjico.
D IVISIÓ N  M IL IT A R
L os Estados referidos se hallan  agrupados en ocho distritos 
m ilitares cuya denom inación es la  siguiente:
Del Este, capital Nueva York; M issouri, capital Chicago; La  
Platte, capital Om aha; D akota, capital San Pablo; Colum bia, 
capital Vancouver; California, capital San Francisco; C olora­
do, capital Denw er; y  T ejas, capital San Antonio.
En la  carta que figura á continuación, aparece la  totalidad  
de los Estados de la  U n ión , y  en las dem ás se encuentran  
com prendidos sucesivam ente los que corresponden á las par­
tes N. y S. en que se ha considerado dividido todo el territo­
rio, sin otra excepción que el Estado de Virginia occidental, 
que perteneciendo á la  parte Norte d e la  región central, se h a ­
lla  com prendido en igual parte de la  oriental, y el territorio  
de Alask a  que se h alla  situado al NO. de la Am érica septen­
trional, en el estrecho de Bering.
E st a d o s  Un id o s  de Am ér ic a

REGIÓN ORIENTAL.—PARTE SUR
B r e v e  r e s e ñ a  g e o g r á l i c a . — B a hias. Raleig, seno de 
Pam plico, Onslow, Larga, Biscayne en el Atlántico, y Oyster, 
Carlota, T am pa, A p a la ch ee  en el golfo de M éjico. Cabos. H atte­
ras, Fear, R om ano, M alabar, Sable, Sun Blas. P en ín su las. F lo ­
rida. Lagos. O keechobee. M ontes. Estribaciones de la cordillera  
de los A llegh an y. R ío s. R oanoke, Clarendon, Gra n Pedie, San ­
to e, Savannah, A latam ah a y San Juan.
D IVISIÓ N  PO LITIC A
C a r o l i n a  d e l  N o r t e . — 135.320 k m .2 y 1.617947 habitantes; 
capital: R aleig , 12678; W ilm in gton , 20056.
C a r o l i n a  d e l  S u r . — 79170 km .2 y 1.151149 habitantes; ca ­
pital: CharleBton 54955.
Geo r g i a . — 154030 km .2 y 1.837353 habitantes; capital: A tla n ­
ta, 65353; Savannah, 43189; Augusta, 33300, Macón 22746.
F l o r i d a .— 151980 k m .2 y 391422 habitantes; capital: T a lla ­
hassee, 2934: Cayo Hueso, 18080, Jacksonville, 17201.
DIVISIÓ N  M IL IT A R
Los Estados precedentes form an parte del distrito m ilitar 
del E ste, cuya capital es Nueva York. Las guarniciones están 
situadas en los puntos que siguen: A tlanta (Georgia); y Pensa­
cola , San Agustín y Cayo Hueso (Florida).
E st a d o s  Un i d o s  de Am é rica  - R e g ió n  Or ie n t a l  - Pa r t e  S ur

REGIÓN ORIENTAL.— PARTE NORTE
B r e v e  r e s e ñ a  g e o g r á f i c a .—B a hías: Passam acoddy, 
Frenchm ans, Penobscot, D elaw are y Chesapeake. Cabos: Cod y 
Carlos. I s la s : Rhode, y  Larga. P en ín su las: Cod y Chesapeake. 
L a gos: Erie y Ontario. M ontes: E l A lleghany con sus estribacio­
nes. R íos: San Juan, Santa Cruz, Penobscot, Kennebeck, Merri­
m ac, Conneticut, H udson , D elaw are, Susquehannah, Potom ac, 
Jam es y Oblo.
D IV ISIÓ N  PO L ÍT IC A
M a i n e . — 85570 k m .2 y  661086 habitantes; capital: Augusta, 
10527; Portland, 3G425.
N u e v a  H a m s p h i r e . —24100 k m .2 y  376530 habitantes; ca­
pital: Concord, 17004; M anchester, 44126; N ashua, 19311.
V e r m o n t . — 24770 k m .2 y  332422 habitantes; capital: M ont­
pelier, 3617; B urlington, 14590.
M a s s a c hu ss e t s . —21540 k m .2 y 2.238943 habitantes; capital: 
Boston, 448477; W orcester, 84655; Low el, 77696; F all River, 74398; 
Cam bridge, 70028; L y nn , 55727; Laurence, 41654; Springfield, 
44179; N ueva Belfort, 40733; Som erville, 40152.
R h o d e - I s l a n d .— 3240 k m .2 y  315506 habitantes; capital: 
Providencia, 132146; Paw tuckeet, 27633; W oonsockct, 20830.
C o n n e t i c u t .— 12925 k m .2 y  746258 h abitantes; capital: 
H artford, 53230; N ueva H aven , 87298; Bridgeport, 48S66.
N u e v a  Y o r k . — 127.350 k m .2 y  5.997853 habitantes; capital: 
A lb a n y , 94.923; N ueva Y ork , 1.515300; B rooklvn , 834472; Buffalo, 
255664; Rochester, 133896; Siracusa, 86143; Troy, 60956; Utica  
44007.
N u e v a  J e r s e y . — 20240 k m .2 y  1.444933 habitantes; capital: 
Paterson, 78347; N ew ark, 187830; Jersey, 163003;Camden, 58313; 
Trenton, 5745S; H oboken , 43648.
P e n s i l v a n i a . — 117100 k m .2  5.258014 habitantes; capital: 
H arrisburg, 39385; Filadelfia , 1.046964; Pittsburg, 238617: A lle ­
ghany, 105287; Seranton, 75215; R eading, 58661; Erie, 40634.
D e l a w a r e . — 5310 k m .2 y  168493 habitantes; capital: D o­
ver, 3061; W ilrnington, 61431.
M a r y l a n d .—31620 k m .2 y 1.042390 h abitan tes; capital; 
A n n apolis, 7604; B altim ore, 434439.
D is t r i t o  d e  C o l u m b ia . —180 k m .2 y 230392 habitantes; 
Washington (capital Federal), 230392.
V i r g i n i a . — 109940 k m .2 y  1.655980 h abitan tes; capital: 
R ichm ont, 81338; N orfolk , 34871.
DIVISIÓ N  M IL IT A R
L os anteriores Estados form an parte del distrito m ilitar del 
E s te , cuya cap ital es N ueva Y ork , teniendo guarniciones los 
siguientes puntos: fuerte Preble (Maine); fuerte A dam s (Rhode 
Islnnd); fuerte W arren (Massachussets); fuerte T rum bull (Con­
neticut); Mndison, Plattsburg y fuertes Colum bus, H am ilton, 
W ood, W adsw orth, Schnyler, Niágara, Ontario y  Porter (Nueva 
Y o rk ); W ashington (Distrito Federal); B altim ore (M aryland), y  
fuertes M yer y Monroe (Virginia).
E st a d o s  Un i d o s  de Am é rica - R e g ió n  Or ie n t a l  - Pa r t e  N o r t e

REGIÓN CENTRAL.— PARTE SUR
B r e v e  r e s e ñ a  g e o g r á f ic a .—B a hí as. M o b ila , Barataría, 
T ierrabuena, M atagorda y  Corpus Christi. R íos. E l M ississipi 
y sus afluentes de la  derecha, que son el W hite, el Arkansas y 
el Red: adem ás existen  el A labam a, el Brazos y el Grande del 
Norte.
D IVISIÓ N  POLÍ TICA
K e n t u c k y . — 104630 k m .2 y 1.858035 habitantes; capital: 
F ran k fort, 7892; L u isville , 161120; C ooington, 37871.
T e n n e s s e . —10S910 k m .2 y 1.707518 habitantes; capital: 
Nash ville, 70108; Menfis, 04495; Chattanooga, 29100.
A l a b a m a . — 1853E0 k m .2 y 1.513017 habitantes; capital: 
M ontgom ery, 21833; M ob ila , 31070; B irm in gham , 26128.
M i s s i s s i p í . — 121230 k m .2 y  1.289000 habitantes; capital: 
Jackson, 5920; Vicksburg, 13373.
L u i s i a n a . — 120180 k m .2 y  1.118587 habitantes; capital: 
N ueva Orlenns, 242039; Shreveport, 11979.
A r k a n s a s . — 139470 k m .2 y 1.128179 habitantes; capital: 
L itlle  Rock, 25874; F ort Sniith, 11311.
T e r r i t o r i o  I n d i o . — 81320 k m .2  186490 habitantes; capi­
ta l : T e lequah.
T e r r i t o r i o  d e  O k l a o m a . — 101080 k m .2 y 61834 h abitan ­
tes; cap ita l: Guthurie, 15000.
T e j a s . —688340 k m .2 y 2.235523 habitantes; ca p ita l: Austin, 
14575; D allas, 38077; San An ton io, 37673; G alveston, 29034.
D IV ISIÓ N  M IL IT A R
De los listados anteriores, los de K entueky, Tennessee, A la ­
ba m a , M ississipí y L u isian a pertenecen al distrito m ilitar del 
E ste, cu ya capital es N ueva Y o rk ; los de Arkansas y territorios 
In d io  y O klahom a del de M iso v r i, cuya capital es Chicago; y el 
de T ejas constituye sólo el distrito de su nom bre, cuya capital 
es San A n ton io . Las guarniciones están situadas en los siguien­
tes p u ntos: N ew port y fuerte T h o m as (K entueky); N ueva Or­
lean s (L uisiana); Mount Vernon (Alabam a); Cheyenne y F u er­
tes Sill y Supply (O klahom a); San A n to n io , B row nsville , R ío 
Grande, B racketteville , H an cock, El Paso y Engle Pass (Tejas).
E st a d o s  Un i d o s  de Am é rica  - Re g ió n  C e n t r a l  - Pa r t e  S u r

REGIÓN CENTRAL.— PARTE NORTE
B r e v e  r e s e ñ a  g e o g r á f i c a .— Lagos. H urón, M ichigan y 
Superior. R íos. M ississipi y sus afluentes, siendo los principales 
por la  izquierda el W isconsin, Illinois y Ohio, y por la derecha  
el Missouri con sus afluentes.
DIVISIÓ N  PO LITICA
O h i o .— 100340 k m .2  3 .672366 habitantes; capital: Colum ­
b u s , 88150; Cincin a to , 296908; C leveland , 261353; Toledo, 
81434; D ayton, 61220.
I n d i a n a . —94140 k m .2 y 2.192404 habitantes; capital: In ­
d ia n a polis, 105430; E vansville, 50750; F ort-W ayn e, 35393.
I l l i n o i s . — 140720km .2 y 3.820351 habitantes; c a p ita l: Spring­
field, 24903; Chicago, 1.099850; Peoria , 41024; Quincy, 31494.
W i s c o n s i n . — 145140 km.2 y 1.086880 habitantes; capital: 
M adison, 13426; M ilw aukee, 204408; La C ro se , 25099; Osh­
kosh , 22834.
M i c h i g a n . — 1525S5 k m .2 y 2.093889 habitantes; capital: 
Lansing, 13103; D etroit, 205870; Grand Rapids, 60278; Sa­
gim nv, 40322.
V i r g i n i a  O c c i d e n t a l .— 64180 k m .2 y 702794 habitantes; 
YVheeling, 34522.
I o w a . — 145100 k m .2 y 1.911890 habitantes; capital: Des 
Moines, 50093; D ubuque, 30311.
M i s s o u r i . —179780 k m .2 y 2.679184 habitantes; capital: Jef­
ferson, 6742; San Luis, 451770; San José, 52324.
M i n n e s o t a .— 215910 k m .2 y 1.301826 habitantes; capital: 
Pan Pablo, 133896; M inneapolis, 164748; D aluth , 33115.
D a k o t a  d e l N o r t e . — 183350 km .2 y 182719 habitantes; ca ­
pital: liism ark, 2186.
D a k o t a  d e l  S u r . — 201110 k m .2 y 328808 habitantes; ca ­
pital: Pierre, 3235; Sioux Falls, 10177.
N e b r a s k a . —200740 k m .2 y 1.058910 habitantes; capital: 
Lin coln , 55154; Om aha 140452.
K a n s a s . — 212580 k m .2 y 1.427090 habitantes; capital: T o­
peka, 31007; W itchita, 23853.
D IVISIÓN M IL IT A R
De los Estados anteriores, lo s  de Ohio y Virginia Occiden­
tal forman parte del distrito m ilitar d el E ste, cuya capital es 
N ueva York; los de M ichigan, In dian a, Illinois, Wisconsin, 
Missouri y K an sas, del de M issouri, cuya, capital es Chicago; 
los de Iow a, Nebraska y la  parte m eridional de Dakota Sur, 
del de L a  P la tte , cuya capital es Om aha; y los de Minnesota, 
D akota del Norte y la  parte septentrional de Dakota del Sur, 
al de D akota , cuya capital es San Pablo. Las guarniciones están 
situadas en los siguientes puntos: fuerte Sheridan (Illinois), 
Detroit, Santa María y fuerte M ackinac (Michigan), Junction y 
fuerte Leaven w orth (Kansas), San Pablo (Minnesota), fuertes 
Sulli y M eade (D akota Sur), Pom bina y fuertes Yates y B uford  
(D akota Norte), Om aha, Valentino y fuerte R obinson (N e­
braska).
E s t a d o s  Un i d o s  de Am é r i c a  -  R egión  C e n t r a l  -  Pa r t e  N o r t e

REGIÓN OCCIDENTAL.— PARTE SUR
B r e v e  r e s e ñ a  g e o g r á fic a .— B ah ías. San Francisco y 
M onterey. Cabos: punta Arenas, punta A rguello , punta Con­
cepción y punto Lom a. L a g o s : Sevier, W ollver y Tulare. M on ­
tes: C ordillera S equ iza  y Sierra N evada. R íos: H um boldt, San 
F rancisco, San Joaquín, Grande del Norte y Colorado.
D IVISIÓ N  PO LÍTIC A
C o l o r a d o .—269150 k m .2 y 412198 habitantes; capital: 
Den w er, 106713; P u eblo, 24556; Colorado Springs, 11140.
U t a h . — 230000 k m . 2  207905 habitantes; capital. Lago Sa­
lado, 44843; Ogden, 14889.
N e v a d a .— 280700 k m .2 y 45761 habitantes; capital: Carson, 
3950; V irginia, 8511.
C a l i f o r n i a . —410140 k m .2 y 1.208180 habitantes; capital: 
San Francisco, 298997; Los Angeles, 50395; Oakland, 48682; Sa­
cram e n to, 20380.
A r i z o n a  (territorio).—292710 k m .2 y 59620 habitantes; 
c a p ita l: Plioenix, 3152; Tucson, 5150.
N u e v a  M é j i c o  (territorio).— 317470 k m .2 y 153593 h abi­
tantes; capital: Santa Fe, 6185; Alburquerque, 5518.
DIVISIÓN M IL IT AR
De los Estados anteriores, los de Colorado, Nueva M éjico, 
Arizona y Utah forman parte del distrito m ilitar del C olora ­
do, cuya capital es Demver, y los de California y  Nevada al de 
California, cuya capital es San Francisco. Las guarniciones  
están situadas en los siguientes puntos: Denwer (Colorado); 
fuertes Du Chesne y D ouglas (U tah); Santa Fe, W ingate, H alls  
y fuerte Stanton (N ueva Méjico); Prescott, fuertes Bowie, Grant, 
H uachuca, Apache y San Carlos (Arizona); San Francisco, B e­
nicia  y San Diego (California).
E st a d o s  Un i d o s  de Am é rica  - R eg ió n  Oc c id e n t a l  - Pa r t e  S ur

REGIÓN OCCIDENTAL.— PARTE NORTE
B r e v e  r e s e ñ a  g e o g r á f ic a .— Cabos: F lattery, Greenvi­
lle , Perpetuo y  B lanco . L a gos: M alheur, G oose, Warners, 
F lath ead y el Gran Lago guiado, M on tes: Cordillera Roquiza y 
Sierra Costera. R í os: C o lu m bia, Misouri, Y ellow stone y H um ­
b o ld t.
D IVISIÓ N  POLITICA
M o n t a n a . — 378330 k m .2 y 332]59 h abitantes; capital: H e ­
len a , 13834; Butle City, 10723.
W y o m i n g . — 253530 k m .2 y 60705 habitantes; capital: Che­
yenn e, 11090; Laram ie, 6388.
I d a h o .— 219620 k m .2 v 84385 habitantes; cap ita l: Boisé City, 
2311.
W a s h i n g t o n . — 179170 k m .2 y 349390 habitantes; capital: 
Olym pia, 4698; Seattle, 42837; T akom a, 36006.
O r e g o n . — 248710 k m .2 y 313767 habitantes; capital: Salem , 
1800; Portland, 46385.
A l a s k a . — Territorio que pertenece á los Estados Unidos, 
situado entre la A m érica Inglesa del Norte y el mar de B e­
ring, com prado en 1867 á Rusia; superficie 1376300 k m .2; con 
31795 habitantes; capital: Nueva Arkhangel ó Sitka con 1300 
habitantes. Este territorio no se encuentra incluido en la pre­
sente carta.
DIVISIÓ N  M IL IT A R
De los Estados referidos, el de Montana y el fuerte Y e ­
llow stone (W yom in g,) form an parte del distrito m ilitar de 
D a k ota , cuya capital es Pan Pablo; el de W yom in g y la parte 
del de Idaho, situada á la derecha de la prolongación de la  
frontera occidental del U tab, del de L a  P la tle, cuya capital es 
O m aha, y los de W ashington , Oregon y el resto de Idaho del 
de Colu m bia , cuya capital es Vancouver. Las guarniciones  
están  situadas en los siguientes puntos: M iles City, Lann Dur 
y fuertes Custer, Assinniboine y Misoula (Montana); fuerte  
Y e llo w sto n ne (W yom ing); Boise City y fuerte Sherm an (Idaho); 
Vancouver, Tow nsend y los fuertes de í'nnby, V alla y Spokane  
(W ashington).
E st a d o s  Un i d o s  de Am é rica  - R eg ió n  Oc c id e n t a l  -  Pa r t e  N o r t e



